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·  V o l u m e  1 5 ,  N u m b e r  1 7  
C ( ) r d  Wee~ly T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1 3 ,  1 9 7 5  
m o v e s  t o w a r d  i n c o r p o r a t i o n  
,  F e b r u a r y  5  t h e  
i o n  C o m m i t t e e ,  
F e r g u s o n ,  V P  
M i k e  S t r o n g ,  
A f f a i r s  w h e n  
a n d  W a r r e n  H o w a r d ,  S A C  r e p -
r e s e n t a t i v e s ,  m a d e  a  r e p o r t  t o  t h e  
S A C  r e c o m m e n d i n g  i n c o r p o r a t i o n ,  
a n d  p r o p o s i n g  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  
l e t t e r s  p a t e n t  a n d  t h e  f i r s t  b y l a w s .  
I n  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  S A C  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  c o m m i t t e e  
w e r e  a c c e p t e d  u n a n i m o u s l y .  A  r e -
f e r e n d u m  o n  t h e  s u b j e c t  w a s  c a l l e d  
t o  b e  r u n  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  t h e  
P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  s c h e d u l e d  
f o r  F e b r u a r y  2 7 .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  r e f e r e n d u m  w i l l  
a s k  t h e  s t u d e n t s  t o  c o n s i d e r  a r -
p r o v i n g  t h e  o b j e c t s  f o r  t h e  i n c o r p o -
r a t i o n  a n d  a p p r o v i n g ,  i n  p r i n c i p l e ,  
t h e  p r o p o s e d  b y - l a w s  o f  t h e  c o r p o -
r a t i o n .  A  c o p y  o f  t h e  p r o p o s e d  o b -
j e c t s  a n d  b y l a w  I  a p p e a r  o n  p a g e s  
1 2  a n d  1 3 .  
O n  M o n d a y ,  F e b r u a r y  I  0 ,  t h e  
p r o p o s a l  w a s  t a k e n  t o  t h e  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s  f o r  t h e i r  c o n s i d e r a t i o n .  
I n  h i s  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  B o a r d ,  
ul t y  s a l a r i e s  a p p r o v e d  
Y o u n g s  
G o v e r n o r s  a p -
s a l a r y  s c h e d u l e  
o n l y  m i n u t e s  a f t e r  
· - ·  i t  f o l l o w i n g  
t i o n  a n d  t h e i r  n e g o t i a t o r s .  T h e  a d -
m i n i s t r a t i o n  s h i f t e d  i t s  p o s i t i o n  
s l i g h t l y  a n d  c a m e  b a c k  w i t h  a  n e w  
p a c k a g e  o n  F r i d a y ,  F e b r u a r y  7 ,  b u t  
t h i s  t o o  w a s  r e f u s e d .  
F i n a l l y  t h e _  a d m i n i s t r a t i o n  
b r o u g h t  o u t  t h e  p r o p o s a l  t h a t  w a s  
a c c e p t e d .  T h e  m e e t i n g  w a s  h e l d  a t  
8 : 3 0  a . m .  M o n d a y ,  o n l y  a n  h o u r  
b e f o r e  t h e  B o a r d  m e e t i n g  w h e r e  
t h e  s c h e d u l e  w a s  t o  b e  a p p r o v e d  
a n d  r a n  r i g h t  u p  u n t i l  t h e  B o a r d  
m e e t i n g  s t a r t e d .  I t  w a s  a t  t h i s  m e e t -
i n g  t h a t  t h e  f a c u l t y  f i n a l l y  a c c e p t e d  
t h e  p a c k a g e .  
T h e  p a c k a g e  c a l l s  f o r  a  1 5 . 2 %  
r a i s e  f o r  a l l  f a c u l t y  m e m b e r s .  F u l l  
p r o f e s s o r s  w i l l  n o w  s t a r t  a t  a  b a s e  
w a g e  o f  $ 2 4 , 2 8 5 . 0 0 ;  a n  a s s o c i a t e  
p r o f e s s o r  $ 1 8 , 5 7 0 . 0 0 ;  a n  a s s i s t a n t  
p r o f e s s o r  $ 1 4 , 2 8 5 . 0 0  a n d  a  l e c t u r e r  
$ 1 1 , 3 8 5 . 0 0 .  T h e r e  i s  a  t o t a l  s a l a r y  
i n c r e a s e  o f  $ 3 6 1 , 4 8 8 ,  a n d  w i t h  a  
f a c t o r  c a l l e d  p r o g r e s s i o n  t h r o u g h  
t h e  r a n k s ,  w h i c h  i s  a  s y s t e m  w h i c h  
p a y s  f o r  p r o f e s s o r s  w h o  a r e  p r o m -
o t e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  I t  i s  a  t o t a l  
i n c r e a s e  o f  $ 4 7 5 , 4 7 7 ,  b r i n g i n g  t h e  
s a l a r i e s  f o r  t h e  1 8 0  m e m b e r  f a c u l t y  
u p  t o  $ 3 , 5 9 1 , 7 5 3 .  T h i s  d o e s  n o t  i n -
c l u d e  e l e v e n  n e w  a n d  i n t r a - m u r a l  
p a r t - t i m e  s t i p e n d s .  
T h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n  c o n d u c t e d  t h e  n e g o t i -
a t i o n s  w a s  c r i t i c i z e d  b y  b o t h  R e d e -
k o p  a n d  D r .  G e r a l d  N o o n a n ,  a  
m e m b e r  o f  t h e  E n g l i s h  f a c u l t y  a n d  
a  B o a r d  m e m b e r .  
N o o n a n  q u o t e d  a  f a c u l t y  
m e m b e r  a s  s a y i n g  t h e  a d m i n i s t r a -
t i o n  " h a d  t r e a t e d  t h e  f a c u l t y  l i k e  
c h i l d r e n . "  H e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  s h o u l d  b e t t e r  u t i l i z e  
t h e  f i v e  m o n t h s  g i v e n  t o  n e g o t i a -
t i o n s ,  r a t h e r  t h a n  t r y i n g  t o  d o  i t  a l l  
i n  f i v e  d a y s .  H e  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  
h e  w a s  " d o u b l y  a s h a m e d  o f  h i m -
s e l f ,  b o t h  a s  a  f a c u l t y  m e m b e r  a n d  a  
m e m b e r  o f  t h e  B o a r d , ' '  t e r m i n g  t h e  
n e g o t i a t i o n s  ' ' f a r c i c a l  a n d  f r e n -
z i e d . "  
R e d e k o p  l e v e l l e d  e q u a l l y  h a r s h  
c r i t i c i s m s  a g a i n s t  t h e  a d m i n i s t r a -
t i o n  f o r  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e y  
c a r r i e d  o n  t h e  n e g o t i a t i o n s .  
a m e n d s  c o n s t i t u t i o n  
o n  W e d n e s d a y ,  
a m e n d e d  i t s  c o n -
s o  t h a t  t h e  e x -
m a t c h e s  t h e  p r o p -
f o r  t h e  i n c o r p o r a t e d  
D i v i s i o n  i n  t h e  n e w  d i s t r i b u t i o n .  
U n d e r  t h e  r e v i s i o n s  o n l y  t h e  
P r e s i d e n t  a n d  V i c e - P r e s i d e n t  w i l l  
b e  e l e c t e d  d i r e c t l y  b y  t h e  s t u d e n t s  
t o  t h e  E x e c u t i v e  B o a r d .  F o r m e r l y  
t w o  a d d i t i o n a l  m e m b e r s ,  t h e  V i c e  
P r e s i d e n t  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  a n d  
t h e  V i c e  P r e s i d e n t  C o m m u n i t y  A f -
f a i r s  w e r e  e l e c t e d .  N o w  t h e s e  p o s i -
t i o n s  a l o n g  w i t h  t h a t  o f  t h e  D i r e c t o r  
o f  F i n a n c e ,  t h e  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  
A c t i v i t i e s ,  a n d  t h e  S t a t i o n  M a n a g e r  
o f  R a d i o  L a u r i e r  a r e  a p p o i n t e d  b y  
t h e  S A C  C o u n c i l .  
A n y  s t u d e n t  c a n  a p p l y ,  i n  w r i t -
i n g ,  f o r  t h e s e  p o s i t i o n s  t o  t h e  V i c e  
P r e s i d e n t .  T h e  a p p l i c a t i o n s  w i l l  b e  
r e v i e w e d  b y  a  c o m m i t t e e  c o n s i s t -
i n g  o f  t h e  S A C  P r e s i d e n t ,  t h e  o u t -
g o i n g  o f f i c e  h o l d e r ,  a n d  o n e  
m e m b e r  o f  t h e  S A C  C o u n c i l .  T h i s  
r e p l a c e s  t h e  f o r m e r  m e t h o d  o f  P r e s -
i d e n t i a l  a p p o i n t m e n t  u n d e r  w h i c h  
t h e r e  w e r e  f r e q u e n t  c h a r g e s  o f  
f a v o u r i t i s m  t o w a r d s  t h e  f r i e n d s  o f  
t h e  P r e s i d e n t .  
N o m i n a t i o n  p a p e r s  f o r  t h e  p o s i -
t i o n s  o f  P r e s i d e n t ,  V i c e  P r e s i d e n t  
a n d  t h e  f i f t e e n  r e p r e s e n t a t i v e  p o s i -
t i o n s  h a d  t o  b e  f i l e d  b y  W e d n e s d a y ,  
F e b r u a r y  1 2 ,  w i t h  t h e  e l e c t i o n  
b e i n g  h e l d  o n  F e b r u a r y  2 7 .  
A d m i n i s t r a t o r s ,  c l e r i c a l  
w o r k e r s  g e t  p a y  h i k e  
b y  F r e d  Y o u n g s  
B o t h  c l e r i c a l  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
p e o p l e  w i l l  b e  r e c e i v i n g  r a i s e s  i n  
t h e i r  p a y  w i t h i n  t h e  y e a r .  
T h i s  d e c i s i o n  c a m e  d o w n  a t  a  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s  m e e t i n g  t h i s  
p a s t  M o n d a y  a t  w h i c h  s a l a r i e s  w e r e  
a l s o  a p p r o v e d .  
T h e  d i s c u s s i o n  o n  f a c u l t y  
s a l a r i e s  w a s  o p e n  t o  t h e  p u b l i c ,  b u t  
t h e  s e c t i o n  o f  t h e  m e e t i n g  d e a l i n g  
w i t h  c l e r i c a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
s a l a r i e s  w a s  h e l d  i n  c a m e r a .  
H o l d i n g  t h e  c l e r i c a l  s e s s i o n s  i n  
c a m e r a  i s  i n  c o n t r a v e n t i o n  o f  t h e  
W L U  A c t .  T h e  a c t  s t a t e s  t h a t  c e r -
t a i n  s e c t i o n s  o f  a  B o a r d  o f  G o v e r -
n o r s  m e e t i n g  c a n  b e  h e l d  i n  c a m e r a ,  
o r  c l o s e d  t o  t h e  p u b l i c ,  i f  t h e y  w i l l  
b e  d e a l i n g  w i t h  i n d i v i d u a l s  o r  t h e i r  
s a l a r i e s .  
T h i s  p e r t a i n e d  t o  t h e  a d m i n i s t r a -
t i o n  b u t  n o t  t o  t h e  c l e r i c a l  s a l a r i e s  
a n d  t h e r e f o r e  t h i s  p a r t  s h o u l d  h a v e  
b e e n  o p e n .  
T h e  c l e r i c a l  s t a f f  r e c e i v e d  a  1 7 %  
w a g e  h i k e ,  t h e  h i g h e s t  o f  t h e  t h r e e  
a p p r o v e d  M o n d a y .  T h e  r a i s e  
b r i n g s  t h e  t o t a l  f o r  t h e  1 6 0  c l e r i c a l  
w o r k e r s  u p  t o  $ 1 , 1 1 0 , 9 9 1 ,  a n  i n -
c r e a s e  o f  $ 1 8 8 , 7 8 5 .  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  s e s s i o n ,  
w h i c h  w a s  h e l d  i n  c a m e r a  b e c a u s e  
o f  t h e  d i s c u s s i o n  c e n t e r i n g  a r o u n d  
c e r t a i n  i n d i v i d u a l s '  s a l a r i e s ,  r e -
s u l t e d  i n  1 5 . 6 %  i n c r e a s e .  T h e  i n -
c r e a s e  r a i s e s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
t o t a l  b y  $ 1 2 0 , 8 5 6  t o  $ 7 7 6 , 3 5 9 .  
T h e  p a y  i n c r e a s e s  t a k e  e f f e c t  a s  
o f  J u l y  1 ,  1 9 7 5 .  
M i k e  S t r o n g  m a i n l y  d e a l t  w i t h  t h e  
r e a s o n s  f o r  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  
S t u d e n t s '  U n i o n .  H e  s t a t e d  t h a t  t h e  
m o v e  t o w a r d  i n c o r p o r a t i o n  w a s  i n -
i t i a t e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r o b l e m s  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e  n o n e  a p p e a r a n c e  
o f  I s s a c  H a y e s .  H e r e  S A C ,  a s  a n  
u n i n c o r p o r a t e d  b o d y ,  e x p e r i e n c e d  
g r e a t  d i f f i c u l t y  i n  c o l l e c t i n g  t h e  
$ 8 , 0 0 0  l o s s  i n c u r r e d  a s  a  d i r e c t  r e -
s u l t  o f  t h e  b r e a c h  o f  c o n t r a c t  b y  
H a y e s .  
A l s o ,  a s  a  c o r p o r a t i o n ,  S A C  
c o u l d  i n d e m n i f y  t h e  e x e c u t i v e  a n d  
t h e  c o u n c i l  a g a i n s t  a n y  l e g a l  a c -
t i o n s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  a c t i o n s  o f  
o n e  i n d i v i d u a l .  
I n  J a n u a r y ,  1 9 7 4 ,  a  r e f e r e n d u m  
w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  s t u d e n t s  a p -
p r o v i n g  i n  p r i n c i p l e ,  t h e  i n c o r p o r a -
t i o n  o f  t h e  S t u d e n t s '  U n i o n  a n d  a l -
l o w i n g  S A C  t o  d o  a l l  t h i n g s  n e c e s -
s a r y  t o  c o m p l e t e  t h e  i n c o r p o r a t i o n .  
T h e  C o n s t i t u t i o n  C o m m i t t e e ' s  
r e c o m m e n d a t i o n s  m a i n l y  c o n -
s i s t e d  o f  a  s h u f f l i n g  o f  n a m e s  a n d  
p o s i t i o n s  s o  t h a t  t h e  e x i s t i n g  s t r u c -
t u r e  o f  t h e  S A C  w o u l d  f i t  t h e  r e -
q u i r e m e n t s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n s  A c t  
o f  O n t a r i o .  
T h e  V P  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  w a s  
d e l e t e d  f r o m  t h e  S A C  E x e c u t i v e ,  
b e i n g  m a d e  t h e  h e a d  o f  a  s e p a r a t e  
c o m m i t t e e  t h a t  w i l l  a d v i s e  h i m  o n  
t h e  a f f a i r s  o f  t h i s  d e p a r t m e n t .  T h e  
S t a t i o n  M a n a g e r  o f  R a d i o  L a u r i e r  
a n d  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  B o a r d  o f  
P u b l i c a t i o n s  w e r e  a d d e d  t o  t h e  e x -
e c u t i v e .  
A s  a  c o r p o r a t i o n  w i t h o u t  s h a r e  
c a p i t a l ,  t h e  S t u d e n t s '  U n i o n  w i l l  
h a v e  m e m b e r s  i n s t e a d  o f  s h a r e h o l -
d e r s .  T o  b e c o m e  a  m e m b e r  o f  t h e  
c o r p o r a t i o n  o n e  m u s t  e n r o l l  i n  a  
p r o g r a m  l e a d i n g  t o  a  d e g r e e  o r  d i p -
l o m a  a t  W L U  a n d  p a y  t h e  r e q u i r e d  
s t u d e n t  u n i o n  f e e s ,  c u r r e n t l y  t o t a l -
l i n g  f i f t y  d o l l a r s .  /  
I n  t h e  n e w  s t r u c t u r e  t h e  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  i s  t h e  e q u i v a l e n t  o f  t h e  
e x i s t i n g  S A C  C o u n c i l .  I t  i s  e l e c t e d  
d i r e c t l y  b y  t h e  s t u d e n t s  a n d  r e p r e s -
e n t s  t h e  a c a d e m i c  d i v i s i o n s  o f  t h e  
u n i v e r s i t y .  
· W h a t  a b o u t  M a c ?  
M a c D o n a l d  H o u s e ,  f o r m e r l y  a  m e n ' s  r e s i d e n c e ,  h a s  b e e n  d i v i d e d  
b e t w e e n  f a c u l t y  o f f i c e s  a n d  a  w o m e n ' s  r e s i d e n c e  t h i s  y e a r . l t s  s t a t u s  
f o r  n e x t  y e a r  i s  s t i l l  i n  d o u b t .  
b y  M i c h a e l  S t u b b s  
T h e  f u n c t i o n  o f  M a c D o n a l d  
H o u s e  f o r  n e x t  y e a r  r e m a i n s  u n c e r -
t a i n .  E i t h e r  f a c u l t y  o f f i c e s  w i l l  o c -
c u p y  t h e  w h o l e  b u i l d i n g  o r  a  m e n ' s  
r e s i d e n c e  w i l l  r e p l a c e  t h e  c u r r e n t  
w o m e n ' s  r e s i d e n c e .  
M r .  I a n  B e a r e ,  D i r e c t o r  o f  R e s i -
d e n c e s ,  h o p e s  t h a t  a  d e c i s i o n  w i l l  
s o o n  b e  f o r t h c o m i n g .  D u e  t o  t h e  
h o u s i n g  s h o r t a g e  i n  K i t c h e n e r -
W a t e r l o o ,  B e a r e  w o u l d  l i k e  t o  s e e  
M a c D o n a l d  H o u s e  a s  a  m e n ' s  r e s i -
d e n c e .  H e  f e e l s  t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  
f o r  o n - c a m p u s  h o u s i n g  b e c a u s e  o f  
t h e  l o c a l  s h o r t a g e .  
A n c i l l a r y  S e r v i c e s  h a s  b u d g e t e d  
f o r  n e x t  y e a r  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  
M a c D o n a l d  H o u s e  w i l l  n o t  b e  a  r e -
s i d e n c e .  
T h e  f a c u l t y  h a s  n o t  y e t  d e t e r -
m i n e d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  n e e d  a l l  
o f  M a c D o n a l d  H o u s e  f o r  o f f i c e s .  
T h i s  y e a r  b o t h  C l a r a  C o n r a d  H a l l  
a n d  M a c D o n a l d  H o u s e  w e r e  f i l l e d  
b y  J u l y  1 0 ,  1 9 7 4 .  H o w e v e r ,  b e t -
w e e n  m i d - A u g u s t  a n d  m i d -
S e p t e m b e r  f i f t y  w o m e n  d r o p p e d  
o u t  o f  u n i v e r s i t y .  T h i s  l e f t  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  v a c a n c i e s .  O n l y  r e -
c e n t l y  h a s  t h e  n u m b e r  o f  v a c a n c i e s  
a p p r o a c h e d  z e r o .  
B e a r e  h a s  n o t  h i r e d  a  H e a d  R e s i -
d e n t  o r  a n y  d o n s  f o r  M a c D o n a l d  
H o u s e  f o r  n e x t  y e a r .  T h e r e  i s  a  
c o n t i n g e n c y  p l a n ,  h o w e v e r ,  t o  h i r e  
D o n s  s h o u l d  M a c D o n a l d  b e c o m e  a  
m e n ' s  r e s i d e n c e .  
•  
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The paperback sale of the year 
Hundreds of 
titles by 
top authors 
One bonus paperback for every two 
you buy! 
That's right! 
Pick out three books you'd like to 
read, pay for two, and the third 
one's yours. Pay for four, and take 
the other two. (See details/HERE'S 
HOW IT WORKS.) 
There are hundreds of books from 
which to make your selection. And 
just look at a partial listing of the 
authors available. 
Margaret Atwood 
Pierre Berton 
Earle Birney 
Marie-Claire Blais 
George Bowering 
Max Braithwiate 
Ernest Buckler 
Morley Callaghan 
Leonard Cohen 
Robertson Davies 
Cliff Faulknor 
David Fennario 
Mavis Gallant 
Christie Harris 
Robert Hunter 
Margaret Laurence 
Iriving Layton 
Stephen Leacock 
Jack Ludwig 
Hugh MacLennan 
L. M. Montgomery 
Susanna Moodie 
Brian Moore 
Stuart Trueman 
Pierre Vallieres 
Rudy Wiebe 
George Woodcock 
And many, many more. 
One ·bonus paper 
for every 
you 
\ 
At a time when the cost of entertainment is competing with the cost of 
beef, here's a consumer offer that's hard to beat. r 
One extra paperback for every two you buy! 
The bonus book is your choice - up to the value of the least expensive of 
the two books bought. 
You purchase The Boat Who 
Wouldn't Float by Farley Mowat 
@ $2.95 and Love Where the Nights 
Are Long by Irving Layton @ $2.95. 
YOUR BONUS -ANY OTHER 
McCLELLAND AND STEWART 
PAPERBACK FROM THE 3 FOR 
2 DISPLAY UP TO $2.95. 
You purchase The No Fad, Good 
Food, $5 A Week Cookbook by 
Caroline Ackerman @ $2.95 and 
The Mountains and the Valley by 
Ernest Buckler @ $1.95. 
YOUR BONUS -ANY OTHER 
McCLELLAND AND STEWART 
PAPERBACK UP TO $1.95. 
Consumer offers come and go. 
Here's one that's an annual event. 
and getting bigger and better mn 
It's the third annual 3 for 2 paper. 
back sale at good bookstores ribhl 
across Canada. 
It's been extended to 15 shoppllli 
days this year. 
It's from McClelland & Stewart 
The Canadian Publishers. 
It's your opportunity to get one 
bonus paperback for every two y 
buy. And it's set to happen 
February 20 to March 8 from cOOS! 
to coast. 
AUTHORS 
See the partial list of bestselling 
authors in the column on the left. 
Read HERE'S HOW IT WORKSn: 
the red box below. 
Visit your bookseller (Feb. 20· 
March 8) and stock up and save 
during this once yearly event. 
A OTHER 
CHANCE 
UY 
Few stores can carry every paper· 
back published by McClelland & 
Stewart. And there's always a 
chance of popular titles running out 
during the sale. This year the 
publishers have introduced a new 
feature. It's a ONE MORE CHANCE 
TO BUY policy, and here'showit 
works. 
nen you purchase 3 for 2 pape 
backs during the sale, ask for t! 
for 2 customer order form. It I 
all paperbacks published by 
McClelland & Stewart. 
Look it over. Check th€' books 
you'd like to have, and return it 
your bookseller by March 14. 
Your bookseller will zip it Qff t~ 
publisher and you '11 get thesr boo 
at the 3 for 2 discount. 
Please order in groups of 3, indic 
ing which of the 3 is your bonus 
book. (Remember, the bonus is 
your choice, up to the value of th 
least expensive of the two you bu 
WLU BOOKSTORE 
-in conjunction with McClelland & Stewart. The Canadian Publishers. 
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b r u a r y  2 0 -
M a r c h  8  
p e r b a c  
t  
y o u b  
c o m e  a n d  g o .  
a n  a n n u a l  e v e n t ,  
a n d  b e t t e r  e v e r y  
a n n u a l  3  f o r  2  p a p e r -
b o o k s t o r e s  r i g h t  
~enaea t o  1 5  s h o p p i n g  
l i s t  o f  b e s t s e l l i n g  
c o l u m n  o n  t h e  l e f t .  
' S  H O W  I T  W O R K S  i n  
b e l o w .  
c a r r y  e v e r y  p a p e r -
b y  M c C l e l l a n d  &  
t h e r e ' s  a l w a y s  a  
t i t l e s  r u n n i n g  o u t  
.  T h i s  y e a r  t h e  
i n t r o d u c e d  a  n e w  
a  O N E  M O R E  C H A N C E  
,  a n d  h e r e ' s  h o w  i t  
m r c n a s e  3  f o r  2  p a p  
t h e  s a l e ,  a s k  f o r  t h e  3  
o r d e r  f o n n .  I t  r  
p u b l i s h e d  b y  
&  S t e w a r t .  
C h e c k  t h e  b o o k s  
h a v e ,  a n d  r e t u r n  i t  t o  
b y  M a r c h  1 4 .  
w i l l  z i p  i t  Q f f  t o  t h  
y o u  ' 1 1  g e t  t h e s e  b o o  
2  d i s c o u n t .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  3  
u d e n t  a i d  g r o u p  c o n s i d e r s  s t u d e n t  r e p  
W A  ( C U P ) - T h e  f e d e r a l -
.  ·  t a s k - f o r c e  o n  s t u d e n t  a s -
w i l l  c o n s i d e r  t h e  q u e s t i o n  
r e p r e s e n t a t i o n  a t  t h e i r  
F e b .  1 3  i n  O t t a w a ,  a c c o r d -
t h e  B r i t i s h  C o l u m b i a  d e l e -
: o  t h e  t a s k  f o r c e .  
L .  C l a r k e ,  c o o r d i n a t o r  o f  s t u -
s e r v i c e s  f o r  t h e  B r i t i s h  C o l -
g o v e r n m e n t  s a i d  h e  w a s  u n -
o f  t h e  e x a c t  r e a s o n  s t u d e n t  
w a s  n o t  b e i n g  s o u g h t  f o r  t h e  
s a i d  s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i o n  
t a s k  f o r c e ,  w h i c h  h a s  b e e n  
s i n c e  l a s t  f a l l  t o  o v e r h a u l  
s t u d e n t  a i d  s y s t e m  i n  
w a s  " a  f a i r  q u e s t i o n . "  
,  t h e  t a s k - f o r c e  c o n -
g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  a t  
l e v e l  a n d  f r o m  e a c h  o f  
r m v i n c e s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
· 1 s t r a t i o n  o f  s t u d e n t  a s s i s -
p r o g r a m s .  
l e  p l e d g e d  t o  b r i n g  t h e  m a t -
a t  t h e  n e x t  m e e t i n g  o f  t h e  
.  " I  c a n  p u t  i t  i n  t h e  m i -
n u t e s  a n d  s e e  w h a t  o t h e r  t a s k  f o r c e  
m e m b e r s  s a y , "  h e  s a i d .  
W h e t h e r  s t u d e n t s  w i l l  e v e r  g e t  t o  
k n o w  t h e  r e s p o n s e  t o  C l a r k e ' s  m o -
t i o n  i s  a n o t h e r  m a t t e r ,  s i n c e  t h e  
m e e t i n g s  o f  t h e  t a s k  f o r c e  a r e  h e l d  
i n  c l o s e d  s e s s i o n  a n d  t h e  m i n u t e s  
a r e  c o n s i d e r e d  " c o n f i d e n t i a l . "  
A l t h o u g h  C l a r k e  s a i d  t h a t  h e  d i d  
n o t  k n o w  w h y  t h e  t a s k  f o r c e  h a d  
b e e n  s e t  u p  w i t h o u t  s t u d e n t  r e p -
r e s e n t a t i o n ,  t h e  t a s k - f o r c e  s e c -
· r e t a r i a t  s a i d  i n  a  l e t t e r  t o  B o b  B u c k -
i n g h a m  s e c r e t a r y - g e n e r a l  o f  t h e  
N a t i o n a l  U n i o n  o f  S t u d e n t s  ( N U S )  
t h a t  " p o l i c y  p r e c l u d e s  r e p r e s e n t a -
t i o n  o n  o u r  c o m m i t t e e s  b y  p r o f e s -
s i o n a l  o r  o t h e r  i n t e r e s t  g r o u p s  i n  
t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n . "  
S i n c e  N o v e m b e r  o f  1 9 7 3 ,  N U S  
h a s  h a d  a s  a  p o l i c y  o b j e c t i v e ,  " t h a t  
s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i o n  b e  e s t a b -
l i s h e d  o n  a l l  f e d e r a l  b o d i e s  m a k i n g  
p o l i c y  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  s t u d e n t  
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e . "  B u t  s o  f a r ,  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  h a s  n o t  
s e e n  f i t  t o  p l a c e  s t u d e n t s  o n  s u c h  
d i a n  o c c u p a t i o n  
A  ( C U P )  - T h e  I n d i a n s  
b e e n  o c c u p y i n g  a n  a b a n -
c a r b i d e  m i l l  o n  O t t a w a ' s  
I s l a n d  s i n c e  l a s t  S e p -
a r e  s t i l l  t h e r e ,  d e s p i t e  a n  
n o t i c e  f r o m  t h e  N a t i o n a l  
C o m m i s s i o n  w h i c h  o w n s  
3 0  t o  5 0  I n d i a n s  t o l d  r e p o r -
~he J a n u a r y  5 ,  6  p . m .  d e a d -
' : t l s e d  t h a t  t h e  o n l y  w a y  t h e y  
J  l e a v e  t h e  b u i l d i n g ,  w h i c h  
h a v e  n a m e d  t h e  N a t i v e  P e o -
E m b a s s y ,  i s  i f  N C C  " c a r r i e s  
. · ·  .  
~ ~CC, w h i c h  c l a i m s  t h a t  i t  
• ' i n l y  n e e d s  t h e  l o n g  a b a n d o n e d  
: o r  r e n o v a t i o n s ,  h a s  s a i d  t h a t  i t  
' . O t  u s e  f o r c e  o r  b r i n g  t r e s p a s -
• • h a r g e s  a g a i n s t  t h e  n a t i v e s .  
s p o k e s m a n  s a i d  t h a t  
w i l l  r e a l l y  s t a r t  t o  h a p p e n "  
~CC t r i e s  t o  f r e e z e  o u t  t h e  
b y  c u t t i n g  h e a t  a n d  
A·•r<~~nnti,s. S u c h  a  t a c t i c  i s  u n -
l i k e l y  i n  a n y  c a s e ,  s a i d  a n o t h e r  
s p o k e s m a n  s i n c e  i t  w o u l d  m e a n  
f r e e z i n g  u p  t h e  p i p e s  a n d  d e s t r o y -
i n g  t h e  p l u m b i n g  a n d  h e a t i n g  s y s -
t e m .  
T h e  I n d i a n s  f i r s t  o c c u p i e d  t h e  
b u i l d i n g  a f t e r  t h e  N a t i v e  P e o p l e s  
C a r a v a n  d e m o n s t r a t e d  l a s t  S e p -
t e m b e r  o n  P a r l i a m e n t  H i l l .  O n e  o f  
t h e  m a j o r  i s s u e s  i n  t h e  d e m o n s t r a -
t i o n  w a s  t h e  I n d i a n s '  c o m p l a i n t s  
a b o u t  l i v i n g  c o n d i t i o n s  o n  r e -
s e r v e s .  
T h e  g r o u p  i n  t h e  u n o f f i c i a l  E m -
b a s s y  s a y  t h a t  t h e  a b a n d o n e d  b u i l d -
i n g  i s  b e t t e r  t h a n  r e s e r v e  h o u s i n g .  
" W e  d o n ' t  h a v e  t o  g o  o u t  t o  t h e  
b a t h r o o m  w h e n  i t ' s  4 0  b e l o w  a n d  
w e  h a v e  h e a t  a n d  h o t  w a t e r .  I t ' s  
h o m e  n o w , "  s a i d  o n e  s p o k e s m a n .  
T h e  I n d i a n s  s a y  t h e  u p s i d e  d o w n  
C a n a d i a n  f l a g  o v e r  o n e  e n t r a n c e -
w a y  t o  t h e  b u i l d i n g  w i l l  b e  t u r n e d  
r i g h t  w a y  u p  " w h e n  w e  a r e  f r e e  a n d  
l i v e  i n  p e a c e . "  
Ra d i o  L a u r i e r  · G u i d e  
I I O SDA Y  
• ' J O  R a n d y  M a n k  
I  ~5 N e w s  C a p s u l e  
: : 0 0  G e o r g e  T e r r y  
l : O O  J a m i e  C a n i v e t  
i - i 5  E v e n i n g  N e w s ,  S p o r t s  
6 : 0 0  T h i s  W e e k  - T i m  S t i c k -
i n g s  
6 : 0 5  F r a n k  T u r n e r  
9 : 0 0  K e n  H a s s a r d  
~:00 B o b  N e w t o n  
l t : E S D A Y  
' : 1 ) ( )  I r e n e  K o n a r s k i  
~:00 M a l c o l r r  J o n e s  
1 : 1 0  D o n  W a r r i n g t o n  
1 : 4 5  N e w s  C a p s u l e  
~:30 P e t e  B i l i n s k i  
: · J O  B i l l  S t e v e n s  
l : O O  G a r y  W o o d s - T h e  L o n e  
S t r a n g e r  
5 : 4 5  E v e n i n g  N e w s ,  S p o r t s  
\ : 0 0  L i n v a l  R u d d o c k  - S o u l ,  
J a z z  
' : 0 0  A f f a i r s  
~I)() M a r k  E v e r a r d  
~:00 G l e n  G r a n d i n e  
~ED~ESDAY 
· o o  R o b  S e e b a c k  
, , 1 0  N a n c y  G i l c h r i s t  
; : 4 5  N e w s  C a p s u l e  
~:00 D a n  B u r n e t t  
1 · 0 0  J o n n a  R o b i n  M i d l e r  
i - 4 5  E v e n i n g  N e w s ,  S p o r t s  
• · O O  J e f f  H a n n u s c h  - B l u e s  
W i t h  A  F e e l i n g  
Q · O O  C h r i s  P o o l e  C P  
S e r e n a d e  
~:00 D a v e  M a s n e y  
T H U R S D A Y  
7 : 0 0  M a r k  F l e t c h e r  
9 : 0 0  M i k e  B i r c h  
1 1 : 4 5  N e w s  C a p s u l e  
1 2 : 0 0  P e t e r  B e a n  
3 : 0 0  J i m  C u r r i e  
5 : 4 5  E v e n i n g  N e w s ,  S p o r t s  
6 : 0 0  R e q u e s t  S h o w  - D i r k  
L o o s e ,  M i k a l  R a d f o r d  
9 : 0 0  J o h n  C a r p e n t e r -
C o u n t r y - F o l k - R o c k  
1 0 : 0 0  P u r e l y  P e r s o n a l - - J a c k  
S t u e m p e l  
1 2 : 0 0  G o r d  Y o u n g  
F R I D A Y  
7 : 0 0  G e o r g e  K i e l t y k o  
9 : 0 0  H a n s  K n e t s c h  
1 1 : 4 5  N e w s  C a p s u l e  
1 2 : 0 0  B i l l  E l l i o t t  
3 : 0 0  S c o t t  F l i c k s  
5 : 4 5  E v e n i n g  N e w s ,  S p o r t s  
6 : 0 0  L e n  W h a r t o n  
9 : 0 0  W e s l e y  S n a r r - M u s i c  ' t i l  
M i d n i g h t  
1 2 : 0 0  S t e v e  G r i f f i n  
S A T U R D A Y  
1 2 : 0 0  R i c h a r d  W e n d l e r  
3 : 0 0  S t e v e  P u b l i c o v e r  
6 : 0 0  G l e n  T h i m p s o n  
9 : 0 0  B i l l  M c C u l l o u g h  
1 2 : 0 0  M i k a l  R a d f o r d  
S U N D A Y  
9 : 0 0  P a m  S t r o n g  
1 2 : 0 0  J i m  H a s l i p  
3 : 0 0  J o h n  S w a r t z  
6 : 0 0  A n t h o n y  R o b i n s o n  
9 : 0 0  M a r t i n  D i n e e n  
1 2 : 0 0  K l a u s  R a a b  - C l a s s i c a l  
b o d i e s .  
B u c k i n g h a m  s a i d  t h a t  h e  w i l l  b e  
f o r w a r d i n g  a  l e t t e r  t o  t a s k - f o r c e  
c o - c h a i r m a n  R . J .  L a c h a p p e l l e  a s k -
i n g  t h a t  s t u d e n t s  b e  r e p r e s e n t e d  o n  
t h e  b o d y  a n d  t h a t  N U S  b e  g i v e n  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  a d d r e s s  t h e  g r o u p  a t  
t h e i r  F e b .  1 3  m e e t i n g .  
" F r o m  r e a d i n g  p a s t  d o c u -
m e n t s , "  B u c k i n g h a m  s a i d ,  " i t  
s e e m s  t h a t  t h e y  a r e  n o t  d i s c u s s i n g  
t h e  r e a l  i s s u e s  i n v o l v e d . "  H e  s a i d  
t h e  t a s k - f o r c e  i s  o n l y  l o o k i n g  a t  
m i n o r  c h a n g e s  i n  t h e  s y s t e m  s u c h  
a s  r e p a y m e n t  s c h e m e s  g e a r e d  t o  
i n c o m e ,  b u t  t h e  m a j o r  q u e s t i o n  o f  
r e d u c i n g  o r  e l i m i n a t i n g  t h e  l o a n  
s y s t e m  a n d  e s t a b l i s h i n g  a  n a t i o n a l  
g r a n t  p r o g r a m  h a s  n o t  b e e n  c o n s i -
d e r e d .  
I n  t h e  a b s e n c e  o f  s t u d e n t  p a r t i c i -
p a t i o n ,  B u c k i n g h a m  f e a r s  t h e  r e -
s u i t s  o f  t h e  s t u d y  w i l l  l i k e l y  b e  a n  
e l i m i n a t i o n  o f  t h e  g r a n t s  p r o g r a m  
a n d  i n c r e a s e d  l o a n s  f o r  s t u d e n t s  i n  
k e e p i n g  w i t h  t h e  p o s i t i o n  o f  s e v e r a l  
o f  t h e  p r o v i n c e s  t o  t u r n  b a c k  a n  
i n c r e a s i n g  a m o u n t  o f  t h e  c o s t  o f  
p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  o n  t h e  
s t u d e n t .  
A  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  s p o k e s -
m a n  s a i d  t h a t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s t u -
d e n t  r e p r e s e n t a t i o n  b e i n g  r a i s e d  a s  
a n  i s s u e  a t  t h e  n e x t  m e e t i n g  " i s  
n e w s  t o  m e . "  H e  s a i d  t h e  i s s u e  h a d  
n o t  b e e n  r a i s e d  i n  t h e  p a s t ,  a n d  t h a t  
i f  i t  i s ,  a n  a t t e m p t  w i l l  b e  m a d e  t o  
a r r i v e  a t  a  c o n s e n s u s  d e c i s i o n  b e t -
w e e n  t h e  f e d e r a l  a n d  p r o v i n c i a l  
g o v e r n m e n t s .  
A s  f o r  h o w  t h e  f e d e r a l  g o v e r n -
m e n t  w o u l d  v o t e  o n  a  m o t i o n  t o  
i n c l u d e  s t u d e n t s  o n  t h e  t a s k - f o r c e ,  
t h e  f e d e r a l  s p o k e s m a n  s a i d  t h a t  
t h e y  " h a v e  n o  p o s i t i o n  i n  a d v a n c e  
o f  t h e  m a t t e r  b e i n g  r a i s e d "  a t  t h e  
F e b r u a r y  m e e t i n g .  
C a r o l i n e  K e n d r i c k  o f  t h e  O n t a r i o  
F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  ( O F S )  s a i d  
O F S  w i l l  s u p p o r t  t h e  r e q u e s t  f r o m  
N U S  f o r  s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
t h e  t a s k - f o r c e .  
" W e  w i l l  s e n d  a  l e t t e r  t o  t h e  f e d -
e r a l  a u t h o r i t i e s  b a c k i n g  u p  t h e  r e -
q u e s t  o f  N U S  f o r  d i r e c t  s t u d e n t  
r e p r e s e n t a t i o n ,  a s  w e l l  a s  m a k i n g  a  
f o r m a l  r e q u e s t  o n  t h e  O n t a r i o  g o v -
e r n m e n t  t h a t  s t u d e n t s  b e  g i v e n  a t  
l e a s t  o b s e r v e r  s t a t u s  o n  t h e  p r o v i n -
c i a l  d e l e g a t i o n "  s h e  s a i d .  
K e n d r i c k  a d d e d  t h a t  " s t u d e n t  
i n p u t  i n t o  t h e  p o s i t i o n  O n t a r i o  i s  
t a k i n g  a t  t h e  t a s k - f o r c e  i s  p a r t i c u -
l a r l y  i m p o r t a n t  s i n c e  O n t a r i o  
s e e m s  t o  b e  t a k i n g  t h e  m o s t  r e g r e s -
s i v e  s t a n c e . "  
I  k n o w  w h a t  I  l i k e ,  a n d  I  k n o w  w h a t  I  d o n ' t  l i k e  i s  a  s a y i n g  t h a t  i s  u s u a l l y  a t t r i b u t e d  t o  a r t  t h a t  p e o p l e  d o n ' t  
u n d e r s t a n d .  T h i s  a r t  a p p e a r e d  i n  t h e  c o n c o u r s e  l a s t  w e e k  a n d  m a n y  d i d n ' t  u n d e r s t a n d  i t  l e t  a l o n e  
a p p r e c i a t e  i t .  H o w e v e r ,  t h i s  i s  o n e  o f  t h e  f i r s t  t i m e s  i n  a  l o n g  w h i l e  t h a t  t h e  a r t  d i s p l a y  w a s  u n s u c c e s s f u l .  
M i c h a l  M a n s o n ,  r e s i d e n t  a r t i s t ,  d e s e r v e s / a  l o t  o f  c r e d i t  f o r  t h e  w o r k  s h e  h a s  b e e n  d o i n g  o n  i t  t h i s  y e a r ,  
g i v i n g  s o m e  c u l t u r e  t o  t h e  c o n c o u r s e  d e r i l i c h t s .  
I n d i a n  v i o l e n c e  p r e d i c t e d  
V A N C O U V E R  ( C U P )  - R o b e r t  
M a n v e l  o f  t h e  U n i o n  o f  B r i t i s h  
C o l u m b i a  I n d i a n  C h i e f s  p r e d i c t s  
t h a t  o u t b u r s t s  o f  v i o l e n c e  b y  I n -
d i a n s  a r e  l i k e l y  t h i s  s u m m e r ,  u n l e s s  
t h e  C a n a d i a n  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  
b i g  c o r p o r a t i o n s  l e a v e  I n d i a n s  
a l o n e  t o  d e v e l o p  t h e i r  o w n  s o c i e t y .  
M a n u e l  t o l d  a  U n i v e r s i t y  o f  
B r i t i s h  C o l u m b i a  a u d i e n c e  J a n .  3 0  
t h a t  v i o l e n t  c o n f r o n t a t i o n  b e t w e e n  
I n d i a n s  a n d  w h i t e s  i s  l i k e l y  t o  e s c a -
l a t e  u n l e s s  p r i v a t e  c o r p o r a t i o n s  
s t o p  ' ' r o b b i n g  t h e  I n d i a n  p e o p l e  o f  
t h e i r  n a t u r a l  r e s o u r c e s "  a n d  f e d -
e r a l  g o v e r n m e n t  s t o p s  t r y i n g  t o  d o  
a w a y  w i t h  t h e  I n d i a n  c u l t u r e  
t h r o u g h  a s s i m i l a t i o n .  
M a n u e l ,  s o n  o f  N a t i v e  B r o t h e r -
h o o d  p r e s i d e n t  G e o r g e  M a n u e l ,  i s  
c o o r d i n a t o r  o f  a  c o m m u n i t y  d e -
v e l o p m e n t  p r o g r a m  e s t a b l i s h e d  b y  
t h e  U n i o n  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  
C h i e f s  t o  h e l p  p e o p l e  i n  I n d i a n  
c o m m u n i t i e s  b e c o m e  s e l f - r e l i a n t .  
H e  s a i d  t h a t  r e s o u r c e  c o r p o r a -
t i o n s  s h o u l d  s t o p  t r e a t i n g  t h e  I n -
d i a n  " a s  a  t h o r n  i n  t h e  s i d e "  a n d  
s h o u l d  r e t u r n  s o m e  o f  t h e  c o u n t r y ' s  
a b u n d a n t  r e s o u r c e s  t o  n a t i v e  p e o -
p l e .  A c c o r d i n g  t o  M a n u e l  t h i s  
w o u l d  e n a b l e  I n d i a n s  t o  d e v e l o p  a  
n e w  s o c i e t y  b a s e d  o n  t r a d i t i o n a l  
v a l u e s  b u t  c a p a b l e  o f  a d a p t i n g  t o  
t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  m o d e r n  
w o r l d .  
H e  c i t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  I n -
d i a n s  o w n i n g  s o m e  o f  t h e  t r e e s  p r e -
s e n t l y  o w n e d  b y  M a c M i l l a n  
B l o e d e l  a n d  u s i n g  t h e s e  t o  b u i l d  
t h e i r  o w n  h o u s i n g  i n s t e a d  o f  g o v -
e r n m e n t  b u i l t  a c c o m o d a t i o n ,  a s  a n  
e x a m p l e .  
H e  a l s o  f e e l s  t h a t  i f l n d i a n s  c o u l d  
c o l l e c t i v e l y  o w n  p r o f i t - m a k i n g  
b u s i n e s s e s  o f f  t h e  r e s e r v a t i o n s  
t h e n  s u r p l u s  r e v e n u e s  c o u l d  b e  
u s e d  t o  s u p p o r t  m o r e  t r a d i t i o n a l  
I n d i a n  c r a f t s  s u c h  a s  b e a d  w o r k ,  
w h i c h  w o u l d  a s s i s t  t h e  I n d i a n s  i n  
p r e s e r v i n g  t h e i r  r r a d i t i o n a l  l i f e -
s t y l e .  
H e  s a i d  t h e  o b j e c t  o f  t h e  c o m -
m u n i t y  p r o g r a m  h e  c o o r d i n a t e s  i s  
t o  h e l p  t h e  I n d i a n  r e t a i n  t h e  t r a d i -
t i o n a l  e c o n o m y  o f  s h a r i n g  a n d  h e l p  
t h e m  d e v e l o p  t h e i r  p r i d e  i n  t h e i r  
r a c e  a n d  h e r i t a g e .  
" T h e  d i r e c t i o n  w e  h a v e  t o  g o  
n o w  i s  t o w a r d  t u r n i n g  o u r  b a c k s  o n  
o u t s i d e  i n f l u e n c e s .  T h e  o n l y  h e l p  
t h e  n o n - I n d i a n  c a n  d o  i s  t o  l e a v e  u s  
a l o n e  t o  d e v e l o p  i n  o u r  o w n  d i r e c -
t i o n , "  h e  s a i d .  
R e s  h i k e  o p p o s e d  
b y  S t e v e n . H a r g r o v e  
W i t h  a n  a n t i c i p a t e d  i n c r e a s e  o f  
a n  u p s p e c i f i e d  a m o u n t  f o r  r e s i -
d e n c e  a n d  d i n i n g  h a l l  f e e s  n e x t  
y e a r ,  a n  i n f o r m a l  g r o u p  o f  s t u d e n t s  
h a s  t a k e n  i t  u p o n  t h e m s e l v e s  t o  p o l l  
t h e  r e s i d e n t s  t o  f i n d  o u t  t h e  a f f e c t s  
o f  s u c h  a n  i n c r e a s e .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  f i r s t  s c r e e n e d  
o u t  a n y  p e o p l e  w h o  w o u l d  n o t  b e  
r e t u r n i n g  t o  W L U  n e x t  y e a r .  O f  t h e  
2 8 5  w h o  r e s p o n d e d ,  o n l y  4 1  s a i d  
t h e y  w o u l d  n o t  b e  r e t u r n i n g .  T h e y  
f o l l o w e d  t h i s  b y  w e e d i n g  o u t  t h e  
r e s i d e n t s  w h o  w o u l d  n o t  b e  r e t u r n -
i n g  t o  r e s i d e n c e ,  o r  6 6  o f  t h e  r e -
m a i n i n g  2 4 4  p e o p l e .  
T h i s  l e f t  t h e  s u r v e y e r s  w i t h  a  
t o t a l  o f  1 7 8  p e o p l e  t o  q u i z  o n  t h e  
e f f e c t s  o f  a n  i n c r e a s e ,  w h i c h  t h e y  
b r o k e  d o w n  i n t o  s e v e r a l  g r o u p s .  
5 7 . 6 %  o f  t h e  p e o p l e  s a i d  t h e y  
w o u l d  r e t u r n  i f  t h e  i n c r e a s e  w a s  
$ 1 0 0  o r  l e s s ,  a n d  i t  s l o w l y  d e c l i n e d  
f r o m  t h e r e .  O n l y  3 . 2 %  w o u l d  r e -
t u r n  w i t h  a n  i n c r e a s e  o f  o v e r  $ 2 0 0  
a n d  o n e  p e r s o n  p l a n n e d  o n  r e t u r n -
i n g  i f  i t  w e n t  u p  $ 3 0 0  o r  m o r e .  
E v e n  t h o u g h  t h e r e  w a s  n o  p l a c e  
f o r  c o m m e n t s ,  s o m e  s t u d e n t s  t o o k  
i t  u p o n  t h e m s e l v e s  t o  d o  s o .  G e n e r -
a l l y ,  t h e y  s a i d  t h a t  i f  a n  i n c r e a s e  i s  
i m p l e m e n t e d  t h e y  w o u l d  e x p e c t  
v a s t  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e  r e s i d e n c e s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  w e r e  
g i v e n  a t  a n  A n c i l l a r y  S e r v i c e s  A d -
v i s o r y  C o u n c i l  m e e t i n g .  
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Through the past 
It feels like the Monday after Grey Cup Sunday, if you know what I 
mean. 
No, this isn't Insight Out, we keep that at the back of the paper 
where it belongs. This is sort of the retrospective editoria l where I take 
it upon myself to wrap up the poli tical year. 
Th is has been a somewhat successful yea r fo r the admi nistration of 
the student's union, more successful than anyone would have hoped 
for last March. There were actually some things accomplished and 
there was some headway made in a reas that have been around for the 
past while and should have been taken care of before. (It is rather 
amazi ng, since up here 1974-75 has been termed the year of the 
non-president, or the lame-duck.) Al l the achievements came through 
some hard work ... from tlie depa rtment heads. 
Last year there was no e lect ion for the position of president, Turvey 
was acclaimed. No one can blame him for that. We can only blame 
ourselves for not putting up any opposition. When he was accla imed, 
the Cord ran a right hand corne r kicker on the front page proc laiming 
"You guys get w hat you deserve." We certai nly did. 
It was not a matter of persona lity or interest clashes, such as those at 
UniWat. It was not a matter of a lack<>f drive or initiative. It boils down 
to the fact that Turvey was not fully attuned to the extent and the 
limitations of his office. It was this inconsitency in his dealings with 
other administrations that led to the manner in which SAC managed to 
save itself from what should have been, or could have been a disaster. 
Within the past year, there has been a decentralization of the 
powers in SAC, moving away from Turvey to the heads of the depart-
ments like Warren Howard in the Board of Publications, and to two 
Vice-Presidents, Aubrey Ferguson in the first half of the year and 
towards the second half of the year, Mark Fletcher. It is this decentrali-
zation and the increased co-operation between these VP's and de-
partment heads that has held SAC together. It became not a matter of 
working with Turvey, but rather working around Turvey to accomplish 
the necessary. 
It raises an interesting question on the quality of the people who are 
up here. Certainly things could have been a lot worse than they are 
now if the various people who did the work this year had not risen to 
the task. What if these people had not been present, or if they had been 
too overly concerned with their own little corner of the world to worry 
about the whole? My own guess is that SAC would be in a sorry state of 
disarray and that did not seem like a remote possibility' last March. 
Turvey was superficially into every little nook and cranny of any-
thing to do in Sac, but it became apparent at the beginning of the year 
that even though Turvey was around a, lot there was nothing being 
done and that others would have to do it. To do this, SAC merely 
eroded Turvey's power from his hands and reassembled it in their 
own. In the beginning, he tried to centralize everything. At the end, he 
had nothing more than a perfunctionary position, one which held no 
weight. It is not incongruous to say that Turvey's position could be 
likened to the position of the Queen. When was the last time you 
seriously listened to the Queen on foreign matters or economic prob-
lems? 
It is unfair to point the finger at Turvey alone. In contrast to members 
of the executive who have performed very well this past year and there 
are members who have not performed at all. 
The lack of initiative and leadership on VP Exec. Rick Cropley's part 
was an unfortunate condition when it c'oincided with the same on the 
part of Turvey. The VP exec is to be the right-hand man of the 
president, but Cropley's. handling of meetings and functio ns and his 
legislative abilit ies I efta lot to be desired. WLU was not immune to the 
leadership void that is so prevalent today. 
Certainly Turvey may have failed, but not because he didn't want to 
succeed. He tried, and he must be given his due for that. This criticism 
is not leve lled as a personal vendetta either, because we have had a 
good relationship with him this year, within the limitations I have 
previously outlined. 
All this finger pointing leads us nowhere if there is not some sort of 
action or lesson that can be taken from it. It becomes fairly evident that 
one of the major criteria for workable government is a choice. When 
the person is put there, with no backing, there is a long road ahead 
before he attains the credibility that an elected official starts out with. 
It also suggests to me that when given a choice, there has to be some 
consideration given to whom you choose. Picking the candidate 
whose name appears the most in the Cord is an asinine manner of 
doing things. There is a fine opportunity to talk to the candidates, if you 
are so inclined. Remember that they need your vote, and they won't be 
impolite because of that simple fact. Try and cut through the campaign 
babble and come up with what you think is the best choice. 
just because the president is elected doesn't mean he will be good. 
Bearing that in mind, and the fact that too many ducks. in such a small 
pond can ruin the pond, remember to vote in the election on February 
27. 
Fred Youngs 
''Frankly, I'm getting a bit sick of this '/' ll eat the food and you eat the pill' lecture' ' 
Women 
A few days ago I went over to the 
Athletic Complex for my weekly 
visit to the baskt>tball court. I 
promptly got involved in a game of 
two on two. After a short while, 
one of the opposing players said 
that he had to attend a class. A girl 
dribbled over to ask if she could 
take his place. We then proceeded 
to have a fine scrimmage. This par-
ticular girl was not afraid to speak 
up and ask to play with us. Many of 
the girls, I understand, feel that 
they have been "muscled out" by 
the boys and consequently want 
Wednesday to be "Ladiei; Night" 
at the A.C. The only "muscling 
out" is done by a group of individu-
als who tend to live in the Athletic 
Complex, and they "muscle out" 
both boys and girls. I don't believe 
that I have to name any names. 
Girls, I think that you have a 
right to use the facilities at the Ath-
letic Complex without haveing 
your own night. Women of 
W .L.U.-Liberate yo urselves!! 
Chris Poole 
Animalism 
I would like to take advantage of 
this opportunity of free press to ex-
press my gratitude to the FEW 
people who made the first annual 
semi-formal the huge success that it 
was. If I don't perform this menial 
task, I'm sure few, if anyone, will. 
The atmosphere created in the 
TURRET on Saturday night was 
one never before seen by myself at 
a university pub. It's too bad that it 
takes ties and dresses to make for 
good behavior. Animalistic be-
havior can be found at Waterloo 
Park any day of the week. Or, if one 
is afraid to venture into the outside 
reaches of Waterloo, he may sim-
ply walk up to the Turret and find 
all of the basic instincts of animals 
within a space of 450 seats. Admis-
sion is free, drinks are cheap, and 
behavior comes for about a dime a 
roomful. It's not very impressive, 
is it? 
I don't profess to be an angel, 
and I'm sure many will agree. 
What's the point? It is this: 
A lot of people had a great time 
on Saturday night, behaving in a 
matter which warrants them to be 
entitled ladies and gentlemen. 
There was a strong regard for other 
peoples' feelings and rights, 
another unique experience. Even 
the band took note of the mature 
atmosphere created by 250 adult 
people. Why can't we always be-
have in a manner which will be 
taken note of and respected? We 
can. Licences are dear. Let's keep 
something which we supposedly 
earned. 
My thanks goes out to Jan 
O'brien, Kevin O'brien, Mike 
Strong, and Paul Smith and any 
other person whose dedicated 
labours made the semi-formal a 
huge success and the example that 
we all need. 
Bob Wolfe 
Paul Martin 
Will you permit me to send a 
word of greeting to all at Wilfrid 
Laurier. 
I like the portrait of Sir Wilfrid 
Laurier which appears on page 1 
the January 16th edition It 
kind of Mrs. Clarence Haser.i 
who gave it to the universn 
think this portrait of Laurier t ' 
time when he was younger than 
appears in the photograph whK 
gave to the university the ot 
day. Incidentally, the photogra 
was in my office in the House 
Commons for many years 
My best wishes to everyone 
the University. 
Paul Marti! 
Thanks, salutations and~ 
scoops of appreciation ~o tc · 
people who helped gire \'tlt 
issue. Besides those ll'itlt a b· 
or on the masthead 1re got <o 
help from: 
Janet Huber, who laid out ad< 
supports WI editor, 
Warren Howard, who gare 
ream of info, 
The wild, but innocent Phil Rue 
from UniWat, 
Chris Liedtke, who was around 
Monday, 
Mike Dearden, to be or not to~ 
Matt Wells, 
and Gabriel Dumont, ll'ho tr 
popping up, e1•en though lte'shtc 
dead for o1·er a hundred year< 
a y ,  F e b r u a r y  1 3 ,  1 9 7 5  
L  p u b l i s h e d  b y  t h e  
P u b l i c a t i o n s  o f  
v e r s i t y .  E d i t o r i a l  
d e n t  o f  t h e  
s  A d m i n i s t r a t i v e  
h e  B o a r d  o f  
r d  i s  a  m e m b e r  
i v e r s i t y  P r e s s  c o -
•  
,
~ 
J  
a p p e a r s  o n  p a g e  3  o f  
J  6 t h  e d i t i o n .  I t  w a  
C l a r e n c e  H a s e n p f l u g  
t o  t h e  u n i v e r s i t y .  I  
i t  o f  L a u r i e r  i s  a t  a  
w a s  y o u n g e r  t h a n  h e  
p h o t o g r a p h  w h i c h  I  
n i v e r s i t y  t h e  o t h e r  
l y ,  t h e  p h o t o g r a p h  
1 c e  i n  t h e  H o u s e  o f  
P a u l  M a r t i n  
,  w h o  w a s  a r o u n d  a l l  
,  t o  b e  o r  n o t  t o  h e .  
o n t ,  w h o  k l ' e p s  
1 · e n  t h o u g h  h e ' s  h c e n  
a  h u n d r e d  y e a r s .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  5  
O p i n i o n  
a n d  C o m m e n t  
t h e  S m o l { e  
y  S  B i g  B l u e  b r e a k s  d o w n  
b y  S t e v e  A r m s t r o n g  
b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  e v e n  i f  
D a v i s  i s  t u r n e d  o u t  o f  o f -
: h e  n e x t  e l e c t i o n ,  i t  w i l l  p r e -
: e w  l o n g - r a n g e  p r o b l e m s  f o r  
, , s e r v a t i v e  P a r t y .  D a v i s '  d e -
o p e n  t h e  p a r t y  t o  t h e  p o s -
: a n  " o l d  b o y s "  p u r g e ,  M r .  
a n d  a s s o c i a t e s  w i l l  d i s a p -
. c 1 d  a  r e f o r m  c a n d i d a t e  w i l l  
l e a d e r  o n  a n  i m a g i n a r y  r e -
~!atform . ( O n e  n a m e  m e n -
m  t h i s  c o n t e x t  i s  t h e  m a y o r  
M r .  C r o m b i e . )  A f t e r  
t h e  s h a d y  d e a l s  o f  t h e  
s t r a t i o n  w i l l  b e  w i p e d  
O n t a r i o  v o t e r s  w i l l  f l o c k  
: o  t h e  C o n s e r v a t i v e  p a r t y ,  
t h e  p a r t y  o n c e  a g a i n ,  t o  a  
p o s i t i o n .  
L i b e r a l s ,  a t  p r e s e n t  d o  n o t  
t o o  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e s e  
p o s s i b i l i t i e s .  F o r  t h e  
t h e y  h o p e  t h a t  t h e  D a v i s  
s c a n d a l s  w i l l  c o n t i n u e ,  a n d  t h a t  
t h e y  w i l l  r e s u l t  i n  a  L i b e r a l  g o v -
e r n m e n t  b e i n g  e l e c t e d .  N i x o n  i s  
p l a y i n g  a  c a r e f u l  w a i t i n g  g a m e .  B y  
n o t  g i v i n g  o u t  d e t a i l e d  p o l i c y  p r o p -
o s a l s ,  h e  a v o i d s  g i v i n g  t h e  C o n s e r -
v a t i v e s  e a s y  t a r g e t s  f o r  d e s t r u c t i v e  
b r o a d s i d e s .  H e  a l s o ,  h o w e v e r ,  r u n s  
t h e  r i s k  o f  l o o k i n g  n e g a t i v e  a n d  d i -
r e c t i o n l e s s ,  a l w a y s  a t t a c k i n g  a n d  
o f f e r i n g  n o  n e w  i d e a s .  M r .  N i x o n  
s e e m s  w i l l i n g  t o  t a k e  t h i s  r i s k  a s  a  
k i n d  o f  p r o t e c t i o n ,  r e m e m b e r  h o w  
v u l n e r a b l e  h e  b e c a m e  l a s t  e l e c t i o n .  
T h e  L i b e r a l s  h a v e  t h e i r  h o p e s  f o r  
t h e  n u m e r i c a l  e l e c t o r a l  s t r e n g t h  t o  
f o r m  a  g o v e r n m e n t  o n  t h e  p o s s i b i l -
i t y  t h a t  t h e y  w i l l  a t t r a c t  l a r g e  b l o c s  
o f  v o t e s  f r o m  t h e  C o n s e r v a t i v e s .  
A l s o ,  b y  p r e s e n t i n g  t h e m s e l v e s  
a s  t h e  o n l y  v i a b l e  a l t e r n a t i v e ,  t h e y  
h o p e  t o  a t t r a c t  t h e  w e a k l y  c o m m i t -
t e d  N D P  v o t e .  T h i s ,  p l u s  t h e  t r a d i -
t i o n a l  L i b e r a l  s u p p o r t ,  t h e y  h o p e  t o  
c o m b i n e  i n t o  a  w i n n i n g  f o r m u l a .  
L u c k  f o r  t h e  L i b e r a l s  h a s  b e e n  
h o l d i n g  f a i r l y  c o n s t a n t  s i n c e  t h e i r  
s u c c e s s  i n  t h e  C a r l e t o n  E a s t  b y -
e l e c t i o n .  T h e  l i s t  o f  g o o d ,  p r o s p e c -
t i v e  c a n d i d a t e s  i s  f u l l e r  t h a n  u s u a l .  
P a s t  f e d e r a l  M . P . ' s  a r e  r u m o u r e d  
t o  b e  v e r y  i n t e r e s t e d  i n  r u n n i n g  
p r o v i n c i a l l y  a n d  m o n e y  i s  f l o w i n g  
i n t o  t h e  p a r t y  c o f f e r s  w i t h  u n u s u a l  
e a s e .  O n  t h e  i s s u e s ,  a t  l e a s t  i n  t h e  
i s s u e s  h e  w i l l  t a l k  a b o u t ,  N i x o n  i s  
b e g i n n i n g  t o  l o o k  a  l i t t l e  s h a r p e r .  
S p a d i n a  h a s  b e c o m e  a n  u n e x p e c -
t e d l y  p l e a s a n t  i s s u e .  A l l  a l o n g ,  M r .  
N i x o n  h a s  a r g u e d  f o r  i t s  c o m p l e -
t i o n  a n d  M r .  D a v i s  a g a i n s t  i t s  c o m -
p l e t i o n .  T h e  r e c e n t  a n n o u n c e m e n t  
b y  t h e  D a v i s  g o v e r n m e n t  t h a t  i t  i n -
t e n d s  t o  g o  a h e a d  w i t h  S p a d i n a ,  
m a k e s  D a v i s  l o o k  a  l i t t l e  f o o l i s h ,  
a n d  g i v e s  N i x o n  H l e  c h a n c e  t o  s a y  
' ' I  t o l d  y o u  s o ' ' ,  a n d  f o r  o n c e  
m a k e s  N i x o n  l o o k  r e a s o n a b l y  c o n -
s i s t e n t  i n  h i s  a p p r o a c h .  
T h e  m e d i a  i s  a l s o  a n  u n e x p e c t e d  
a c e - i n - t h e - h o l e  f o r  t h e  L i b e r a l s .  
T h e  r e c e n t  l a n d  d e a l  s c a n d a l ,  a l -
t h o u g h  c e r t a i n l y  w o r t h  t h e  s c r u t i n y  
i t  h a s  r e c e i v e d ,  h a s  h a d  m u c h  o f  i t s  
i m p a c t  c r e a t e d  b y  a  m o r e  t h a n  w i l -
l i n g  m e d i a .  W i t h  t h e  m e d i a  p r o b l e m  
s o l v e d ,  o r  p e r h a p s  b e t t e r ,  w i t h  a  
r e l a t i v e l y  f r i e n d l y  m e d i a ,  t h e  L i b -
e r a l s  a r e  i n  a  m u c h  b e t t e r  p o s i t i o n  
t o  f i g h t  t h e  s t e a m - r o l l i n g  i m a g e  
p r o d u c e r s  o f  t h e  B i g  B l u e .  
A n o t h e r  p r o b l e m  i n  t h e  p a s t  h a s  
b e e n  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  p r o v i n c i a l  
L i b e r a l s  t o  p r o p e r l y  u t i l i z e  f e d e r a l  
L i b e r a l  s t r e n g t h .  T h e  C a r l e t o n  
E a s t  v i c t o r y  h o w e v e r ,  i s  p a r t l y  a t -
t r i b u t e d  t o  f e d e r a l  s u p p o r t ,  a n d  t h i s  
i n d i c a t e s  t h a t  f e d e r a l  s u p p o r t  m a y  
c o n t i n u e  i n t o  t h e  f e d e r a l  e l e c t i o n .  
C l o s e  c o - o r d i n a t i o n  a n d  c o -
o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  h i g h l y  s u c -
c e s s f u l  f e d e r a l  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  
p r o v i n c i a l  r i d i n g  a s s o c i a t i o n s  c a n  
o n l y  b e  s e e n  a s  a  p o s i t i v e  a n d  
s t r o n g  a s s e t  f o r  N i x o n  a n d  t h e  
p a r t y .  
A l l  o f  t h e s e  v i s i o n s  o f  v i c t o r y ,  
h o w e v e r ,  a r e  b a s e d  u p o n  t h e  b e l i e f  
A R E "  l l t G Y  ? R I N T I N q  
M O R E  L \ t : S  A B O U T  U $ ?  
t h a t  t h e  L i b e r a l s  w i l l  s w i n g  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  v o t e s  f r o m  t h e  C o n s e r -
v a t i v e s ,  w h o  a r e  g e n e r a l l y  u p s e t  
w i t h  M r .  D a v i s .  I t  h a s  b e e n  s u g -
g e s t e d  h o w e v e r ,  t h a t  d i s g r u n t l e d  
C o n s e r v a t i v e s  d o  n o t  s w i t c h  p a r -
t i e s .  I n s t e a d ,  t h e y  m a k e  t h e i r  f e e l -
i n g s  m a n i f e s t  b y  s t a y i n g  h o m e ,  
r a t h e r  t h a n  v o t i n g  f o r  a n o t h e r  
p a r t y .  
I f  t h i s  i s  t r u e ,  a n d  t h e  C o n s e r v a -
t i v e s  d o  s t a y  h o m e  i n  l a r g e  n u m b e r s  
n e x t  e l e c t i o n ,  t h e n  m a y b e  t h e  L i b -
e r a l s  w i l l  w i n .  A f t e r  a n  u n s u c c e s s -
f u l  e l e c t i o n ,  h o w e v e r  t h e  p u r g e  i n  
t h e  C o n s e r v a t i v e  p a r t y  w i l l  u n -
d o u b t e d l y ,  t a k e  p l a c e  a n d  t h e  n e x t  
e l e c t i o n  w i l l  s e e  C o n s e r v a t i v e s  
g o i n g  t o  t h e  p o l l s ,  v o t i n g  f o r  t h e  
r e f o r m e d  p a r t y ,  a n d  p r o b a b l y  e l e c t -
i n g  a  C o n s e r v a t i v e  g o v e r n m e n t  
o n c e  a g a i n .  I n  t h e  e n d ,  t h e n  t h e r e  
w i l l  b e  n o  f u n d a m e n t a l  s h i f t  o f  
O n t a r i o ' s  v o t i n g  p a t t e r n ,  a n d  B o b  
N i x o n  w i l l  b e  p r e m i e r e  b y  d e f a u l t  
f o r  o n e  t e r m .  
A t  p r e s e n t ,  t h i s  w r i t e r  a g r e e s  
w i t h  t h e  L i b e r a l s  o n  t h e  p o i n t  t h a t  
t h e y  a r e  t h e  o n l y  a l t e r n a t i v e  t o  a n  
o l d - f a s h i o n e d ,  s e m i - c o r r u p t ,  
b u n g l i n g  C o n s e r v a t i v e  a d m i n i s t r a -
t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  L i b e r a l s  w i l l  
n o t  c o n t i n u e  t o  d e s e r v e  t h i s  p o s i -
t i o n  i f  t h e y  c o n t i n u e  t h e i r  t i g h t  l i p -
p e d  a p p r o a c h  t o  p o l i c y .  T h e y  a r e  
o b l i g e d  t o  p r e s e n t  t o  t h e  p e o p l e  o f  
O n t a r i o  t h e i r  i d e a s  a b o u t  w h a t  
s h o u l d  h a p p e n  i n  O n t a r i o  a n d  
w h e r e  O n t a r i o  s h o u l d  g o  i n  t h e  f u -
t u r e .  I f  t h e y  d o n ' t ,  t h e i r  v i c t o r y ,  i f  
i t  s h o u l d  h a p p e n ,  w i l l  b e  o n e  o f  d e -
f a u l t ,  w i t h  t h e i r  n e w  p o w e r  b a s e  
l a r g e l y  i l l u s o r y .  
T o  e f f e c t  a  f u n d a m e n t a l  c h a n g e  
i n  t h e  v o t i n g  p a t t e r n s  o f  t h i s  p r o -
v i n c e ,  t o  b u i l d  a  n e w  p o w e r  b a s e ,  
a n d  t o  p r o c e e d  t o  b u i l d  a  d i f f e r e n t  
s t y l e  o f  o p e r a t i n g  a n d  g o v e r n i n g  i n  
O n t a r i o ,  t h e  L i b e r a l s  m u s t  p r e s e n t  
t h e i r  p a r t y  p l a t f o r m  a s  a  p o s i t i v e ,  
a n d  i f  n o t  i n s p i r i n g ,  a t  l e a s t  i n -
v i g o r a t i n g  e n t i t y .  T h e  c h a n c e  t o  b e  
t h e  " o n l y  a l t e r n a t i v e "  a n d  t h e  n e x t  
g o v e r n m e n t  i s  t h e r e ,  b u t  i t  w i l l  t a k e  
s o m e  t h i n k i n g ,  a n d  c a r i n g ,  a n d  a l s o  
s o m e  d a r i n g  t o  d e s e r v e  i t  a n d  t o  
p r o p e r l y  u s e  i t .  I f  M r .  N i x o n  c o n -
t i n u e s  t o  p r e s e n t  h i m s e l f  a n d  h i s  
p a r t y  a s  " m o r e  o f  t h e  s a m e ,  o n l y  
n i c e r , "  h e  w i l l  p r o b a b l y  w i n  b y  d e -
f a u l t .  T h e r e  w i l l  b e  n o  f u n d a m e n t a l  
c h a n g e s  i n  t h e  e l e c t o r a l  p a t t e r n  
h o w e v e r  a n d ,  m o r e  t h a n  l i k e l y  t h e  
C o n s e r v a t i v e s  w i l l  s o o n  r e t u r n  .  
U n l e s s  t h e  L i b e r a l s  p r o d u c e  a  p o s i -
t i v e  a n d  e x c i t i n g  a p p r o a c h  t o  p o l i c y  
i n  O n t a r i o ,  s t r o n g  e n o u g h  a n d  c o n -
v i n c i n g  e n o u g h  t o  e f f e c t  t h e s e  f u n -
d a m e n t a l  c h a n g e s ,  t h e y  w i l l  c o n -
s i g n  t h e m s e l v e s ,  a f t e r  a  s h o r t  t e r m  
o f  g o v e r n m e n t ,  t o  a  p e r p e t u a l  r i d e  
a s  t h e  o p p o s i t i o n  o n c e  a g a i n .  T h i s  
e s s e n t i a l l y ,  i s  a  f a t e  w h i c h  t h e  r e -
c o r d  p r o v e s  t o  b e  n e i t h e r  c o n d u -
c i v e  t o  t h e  h e a l t h  o f  t h i s  p r o v i n c e ,  
n o r  t o  t h e  h e a l t h  o f  i t s  p o l i t i c a l  p a r -
t i e s ,  N D P ,  L i b e r a l ,  o r  C o n s e r v a -
t i v e ,  i n c l u s i v e .  
o u l d  t h e  u n i v e r s e  u n f o l d  a s  i t  d o e s ?  
f r o m  a n  e c o n o m y  o b s e s -
k · i t h  q u a n t i t y  t o  o n e  t h a t  
e s  a  p r e m i u m  o n  q u a l i t y  
: f r o m  a  s o c i e t y  f o u n d e d  o n  
, e r i t i o n  t o  o n e  b a s e d  m o r e  
a n d  c o m p a s s i o n . "  
D o n a l d  M a c d o n a l d  
b y  R i c h a r d  B r a i d e n  
• d o n a l d ,  E n e r g y  M i n i s t e r  o f  
L i b e r a l s  a n d  M P  f o r  
m a d e  t h i s  c o m m e n t  l a s t  
t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  L i b -
t h e  a r e a  o f  R o s e d a l e  
o n  t h e  p r e m i s e  o f  
,  t h i s  s t a t e m e n t  w a r -
: u r t h e r  e x a m i n a t i o n  i n  o r d e r  
w h a t  p r o m p t e d  M a c -
m a k e  t h e  s t a t e m e n t .  
p r i m e  d e s i r e  o f  e v e r y  
i s  r e - e l e c t i o n  m o s t  p u b l i c  
i s s u e d  i n  h o p e  o f  
s u p p o r t .  A p p a r -
. 1 1 a c u u m u u  m u s t  b e l i e v e  t h a t  
• . u t e m e n t  r e f l e c t s  t h e  p r e s e n t  
p u b l i c .  
t o  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  a  
c o n c e r n e d  w i t h  q u a l i t y  
t h a n  q u a n t i t y ,  t h e  a s  s u m p -
c o r r e c t .  I f  M a c d o n a l d  h a s  
a f t e r  t h a t  h e  w o u l d  h a v e  
a  g e n u i n e  d e s i r e  o f  t h e  
p e o p l e .  
t h e  m e n t i o n  o f  f o u n d -
b a s e d  o n  c o m p a s s i o n  
i n  l i e u  o f  c o m p e t i t i o n  i s  
s o m e  c o n t r o v e r s y .  
M a c d o n a l d  s t r e s s e d  t h a t  h i s  w i l l  
b e  a  p h a s e d  t r a n s i t i o n  f o r  t h e  l o n g e r  
t e r m .  I f  t h i s  i s  t h e  c a s e  t h e  p e o p l e  
w h o  w i l l  b e  d i r e c t l y  a f f e c t e d  b y  t h e  
t r a n s i t i o n  a r e  t h o s e  p r e s e n t l y  i n  t h e  
l a b o u r  f o r c e  a n d  t h o s e  p r e p a r i n g  t o  
e n t e r  t h e  l a b o u r  f o r c e ,  s u c h  a s  u n i -
v e r s i t y  g r a d u a t e s .  
A s  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a r e  t h e  
" n a t i o n ' s  i n v e s t m e n t  f o r  t h e  f u -
t u r e "  t h e  a t t i t u d e s  o f  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t s  s h o u l d  b e  i n s t r u m e n t a l  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  s u c c e s s  o f  a n y  
t r a n s i t i o n  o f  o u r  s o c i e t y  f r o m  c o m -
p e t i t i o n  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  s h a r i n g  
a n d  c o m p a s s i o n .  
T h e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  w o u l d  
c e r t a i n l y  a g r e e  w i t h  t h e  n e w  e m -
p h a s i s  o n  q u a l i t y  r a t h e r  t h a n  q u a n -
t i t y .  S t u d e n t s  i n  g e n e r a l  a r e  c o n -
t e m p t u o u s  o f  p o o r  q u a l i t y  g o o d s  
a n d  p l a c e  h i g h  p r i o r i t y  o n  q u a l i t y  
m e r c h a n d i s e .  T h e  e x a m p l e  o f  t h e  
q u a l i t y  o f  s t e r e o  e q u i p m e n t  f o u n d  
o n  u n i v e r s i t y  c a m p u s e s  s u b -
s t a n t i a t e s  t h i s  c l a i m .  H o w e v e r ,  f i n e  
q u a l i t y  i s  r e f l e c t e d  b y  t h e  h i g h  c o s t  
o f  a  g o o d  a n d  t h i s  c o s t - q u a l i t y  a s -
s o c i a t i o n  i l l u s t r a t e s  t h e  b a s i c  f a l -
l a c y  o f  M a c d o n a l d ' s  s t a t e m e n t .  
T h e  t r e n d  t o  q u a l i t y  i s  a l m o s t  a s -
s u r e d ;  t h e  t r e n d  a w a y  f r o m  c o m p e t -
i t i o n  i s  n o t .  M o n e y  i s  n e c e s s a r y  t o  
p u r c h a s e  q u a l i t y  g o o d s  a n d  c o m -
p e t i t i o n  i s  s t i l l  t h e  p r e d o m i n a n t  
w a y  t o  o b t a i n  m o n e y  i n  o u r  s y s t e m .  
A n y  p e r s o n  s u b j e c t e d  t o  a  u n i v e r -
s i t y  e n v i r o n m e n t  i s  a w a r e  o f  t h e  
c o m p e t i t i o n - f o r - m a r k s  s y n d r o m e .  
A s  u n i v e r s i t y  l i f e  s h a p e s  t h e  v a l u e s  
o f  s t u d e n t s  a n d  b e c a u s e  s h a r i n g  
a n d  c o m p a s s i o n  a r e  n o t  c h a r a c -
t e r i s t i c  o f  t h e  a c a d e m i c  s i d e  o f  u n i -
v e r s i t y  l i f e ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  g r a d u a t e s  w i l l  b e  a t -
t u n e d  t o  c o o p e r a t i v e  v a l u e s .  W h e n  
c o m b i n e d  w i t h  t h e  d e s i r e  f o r  q u a l -
i t y  g o o d s ,  w h i c h  n e c e s s i t a t e s  a  d e -
c e n t  s a l a r y ,  t h e  t r a n s i t i o n  t o  a  s h a r -
i n g  s o c i e t y  m a y  b e  e v e n  l o n g e r  
t e r m  t h a n  M a c d o n a l d  e n v i s a g e s .  
U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  m a y  b e  r e l a -
t i v e l y  m o r e  s e n s i t i v e  t o  s o c i a l  i n -
j u s t i c e  t h a n  o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  
p o p u l u s  b u t  t h e y  s t i l l  h a v e  a  l a r g e  
s t a k e  i n  t h e  s t a t u s  q u o .  S t u d e n t s  
a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  f o r m  o f  d i -
v e r t e d  m a t e r i a l i s m  w h i c h  i s  c h a r a c -
t e r i z e d  b y  e x p e n s i v e  s t e r e o  s y s -
t e m s ,  d e s i r e  f o r  l a n d ,  c l o t h e s  a n d  
a n  a f f i n i t y  f o r  l a r g e  h o m e s .  A s  l o n g  
a s  t h i s  d i v e r t e d  m a t e r i a l i s m  p e r -
s i s t s ,  t h e r e  w i l l  b e  a  c o n t i n u e d  n e e d  
f o r  f i n a n c i a l  s t a n d i n g  c o m m e n s u -
r a t e  w i t h  t h e  m a t e r i a l  d e s i r e s .  T h u s  
i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  u n i v e r s i t y  w i l l  b e  
t h e  l e a d i n g  s e c t o r  i n  a n y  m a j o r  
t r a n s i t i o n  t o  a  m o r e  e g a l i t a r i a n  s o c -
i e t y .  
A  p r o g r e s s i o n  t o  a  s o c i e t y  b a s e d  
m o r e  o n  s h a r i n g  a n d  c o m p a s s i o n  
w i l l  p r o b a b l y  e v o l v e .  B u t  d u e  t o  t h e  
d e s i r e s  a n d  a t t i t u d e s  o f  t h e  m a j o r -
i t y  o f  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t h e  s t a t u s  
q u o  w i l l  b e  p r e s e r v e d  a n d  t h e  t r a n s -
i t i o n  t o  c o o p e r a t i o n  w i l l  b e  a  m a t t e r  
o f  d e g r e e  o f  c h a n g e  r a t h e r  t h a n  a n  
a b s o l u t e  c h a n g e .  
*  *  *  *  *  *  
I f  M a c d o n a l d  w a s  s i n c e r e  i n  h i s  
s t a t e m e n t  i t s  s u c c e s s  w i l l  b e  l i m i t e d  
b y  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  q u a l i t y  a n d  
c o s t .  B u t  i n  a l l  l i k e l i h o o d  t h e  t a n g i -
b l e  r e s u l t s  o f  t h e  s t a t e m e n t  w i l l  b e  
m i n i m a l .  P o l i t i c i a n s '  r h e t o r i c ,  l i k e  
c o n v e r s a t i o n  w h i l e  d r i n k i n g  b e e r ,  
i s  p l e n t i f u l  a n d  o f  i m m e d i a t e  c o n -
c e r n ,  b u t  i n  r e t r o s p e c t  t h e  i m p o r -
t a n c e  o f  b o t h  d i m i n i s h e s  r a p i d l y .  
W h e t h e r  M a c d o n a l d ' s  q u o t e  i s  a n  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  f u t u r e  p o l i c y  p r o g -
r e s s i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t  o r  
w h e t h e r  i t  i s  a  p h r a s e  t o  b e  d i s -
c a r d e d  a l o n g  w i t h  t h e  " j u s t  s o c i -
e t y "  w i l l  o n l y  b e  d i s c o v e r e d  w i t h  
t h e  u n f o l d i n g  o f  t h e  u n i v e r s e !  
I n t e l l e c t u a l  b a b b l e  
b y  J a c k  S t u e m p e l  
W e l c o m e  b a c k  t o  t h e  C o r d ' s  o n l y  
s e r i o u s ,  i n t e l l e c t u a l  c o l u m n .  
W e ' v e  m i s s e d  a  c o u p l e  o f  w e e k s  t o  
a l l o w  y o u  t o  d i g e s t  t h e  w e a l t h  o f  
i n s i g h t  p r e v i o u s l y  p r e s e n t e d  i n  t h i s  
s p a c e ,  a n d  a l s o  t o  a l l o w  e v e r y o n e  
- t o  r e c o v e r  f r o m  t h e  e f f e c t s  o f  t h i s  
y e a r ' s  s u c c e s s f u l  ( r e a d  
h a r d - d r i n k i n g )  W i n t e r  C a r n i v a l .  
T h e  r e s t  h a s  a l l o w e d  m e  t o  t e s t  
o u t  a  c o u p l e  o f  n e w  c o n c e p t s  i n  
s u c c e s s  a n d  a c h i e v e m e n t  i n  u n i -
v e r s i t y .  W h i c h  b r i n g s  u s  - t o  t h i s  
w e e k ' s  l e s s o n .  
L e s s o n  E l e v e n  
G o  t o  t h e  s p e c i a l  d e p a r t m e n t  l e c -
t u r e s  t h a t  a r e  f r e q u e n t l y  h e l d  o n  
c a m p u s .  N o t  o n l y  i s  i t  g o o d  f o r  
y o u r  i m a g e ,  i f  y o u r  p r o f  s h o u l d  s e e  
y o u  t h e r e ,  b u t  s o m e  o f  t h e m  a r e  
a c t u a l l y  q u i t e  w o r t h w h i l e  i n  t h e m -
s e l v e s .  S i m i l a r l y ,  l u n c h e o n s ,  w i n e  
a n d  c h e e s e  p a r t i e s  a n d  o t h e r  d e -
p a r t m e n t a l  g e t - t o g e t h e r s  a r e  g r e a t  
f o r  e s t a b l i s h i n g  y o u r s e l f  a s  a  
w o r t h y  c a n d i d a t e  f o r  g r a d u a t i o n .  
W a t c h  o u t  f o r  d r u n k e n  p r o f s ,  
t h o u g h .  I f  t h e y  r e a l i z e  t h a t  y o u  
h a v e  s e e n  t h e m  i n  s u c h  a n  u n d i s t i n -
g u i s h e d  s t a t e ,  t h e y  m a y  r e g a r d  y o u  
w i t h  s u s p i c i o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
i f  y o u  t r e a t  t h e  m a t t e r  w i t h  d i s c r e -
t i o n ,  a n d  c o n t i n u e  a n  o u t w a r d  
s h o w  o f  r e s p e c t  f o r  t h e  p r o f ,  h e  
m a y  f e e l  t h a n k f u l  a n d  i n d e b t e d  t o  
y o u ,  a n d  y o u ' l l  e m e r g e  a  w i n n e r .  
M o r e  t r i v i a  a n d  c h e s s  n e x t  w e e k .  
N x P ,  Q - K 2 c h .  
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PHOTOGRAPHERS 
John R. Mahn 
742-0143 
D. Mahn 
742-1882 
• Graduations 
• Weddings 
• Portraits 
• Occasions 
10% OFF c:Ui~~" 
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if you can't afford good speakers, 
how about good 
HEADPHONES 
Yes, you can get top quality Koss Headphones for one quarter 
of the price of a good set of speakers. 
We have them in 
stock now and we're anxious to deal. 
Come in and give a listen now. 
KOSS $17.00-$75.00 
STEREO PHONES 
IIQIIIICI 
IIUIIC 
321 Weber North 
WATERLOO 885-0470 
4 Lost Mine oo the Cariboo Trail 
This Week-End 
MIXED REACTION 
Feb. 17-22 
CRACKERS 
~ price -on all beverages in the Cariboo 
Lounge after 8 p.m. 
casual clothes, but no jeans please! 
at the Grand Hotel 
KITCHENER (BRIDGEPORT) 744-6368 
SUMMER SCHOOL/ 
INTERSESSION 
ACCOMODATION 
without meals 
$65.00 
$90.00 
100.00 
Double 
Single 
Large Single 
with meals 
165.00 
195.00 
210.00 
Meal plans also available to non-residents. 
aterloo Co-operative 
-
The Cord Weekly 
Birthright offers an alternative to abortion for women w1th 
a problem-pregnancy-by offering free pregnancy test, 
housing, legal aid, medical aid, maternity and baby clothing. 
Completely confidential 
BIRTHRIGHT 50 Church St. Kit. 579-3990 
Thursday, February 1~ 
If you are an engineer, this 
chair could be yours. 
This is where you could find yourself if you become a 
Maritime Engineering Officer in today's Canadian Armed 
Forces. The Master Engineering Control centre of one of our 
new DOH 280 Destroyers. 
No boilers. No stokers. No sweat! 
The power within these beautiful ships comes from jet 
turbine engines. The machinery that heats, cools, ventilates 
and provides water throughout these ships is the latest. 
Maritime Engineering Officers on these ships work 
with some of the most sophisticated equipment in the 
world .. .with expertly trained men who are as proud of 
their work as they are of their ships. 
If you're studying engineering, think about 
this Officer's job. It's a very special one. It could 
take you anywhere in the world! 
Directorate of Recruiting & Selection, National Defence Headquarters, 
Box 8989, Ottawa, Ontario K1A OK2 
Please send me more information about opportunities 
in the Canadian Forces of Maritime Engineers. 
CET 
INVOLVED 
NAME ___________________________ ADDRLv,J ______________________ _. 
CITY PROV. ______________________ __. 
POSTAL CODE UNIVERSITY __________________ _ 
COURSE ______________________ ___ 
subm 
The 
week. 
30°/o to 
ture is 
for $21 
SeeW 
ad. 
EVER 
WON 
We're 
Waterl 
Don't 
book. 
TH 
BD 
lQ 
C E T  
I N V O L V E D  
W I T H  T H E  
C A N A D I A N  
A R M E D  
F O R C E S .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  7  
u r s e  f a i l u r e  a p p e a l e d  t o  c i v i l  c o u r t  
. P H  ( C U P ) - I n  a  m o v e  t h a t  
~ave r e p e r c u s s i o n s  i n  a l l  
u n i v e r s i t i e s  a  s t u d e n t  a t  
·  v e r s i t y  o f  G u e l p h  i s  a p p e a l -
; o u r s e  f a i l u r e  t o  t h e  c i v i l  
~n t h e  g r o u n d s  t h a t  h e  w a s  
n a t u r a l  j u s t i c e  b y  t h e  u n i -
' t u d e n t ,  G r e g  M u r r a y ,  s a y s  
o f f i c i a l  m e c h a n i s m  o f  t h e  
i t y  f o r  d e c i d i n g  s t u d e n t  
a p p e a l s  d o e s  n o t  p r o v i d e  
h e a r i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  l e g a l  d e f i n -
i t i o n  o f  n a t u r a l  j u s t i c e .  
M u r r a y  h a s  r e c e i v e d  b o t h  m o r a l  
a n d  f i n a n c i a l  b a c k i n g  f r o m  t h e  
G u e l p h  s t u d e n t ' s  c o u n c i l  i n  l a u n c h -
i n g  h i s  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  u n i v e r -
s i t y ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  s t u d e n t  
c o u n c i l  p r e s i d e n t  T i m  H a w k i n s ,  
" t h e  f a c u l t y  a r e  u p  i n  a r m s  a b o u t  
i t . "  
l a u n c h e d  a n  a p p e a l  o f  t h e  
i n s t r u c t o r ' s  d e c i s i o n  t h r o u g h  t h e  
u s u a l  m e c h a n i s m .  T h i s  c o n s i s t s  o f  
a n  i n i t i a l  i n f o r m a l  m e e t i n g  b e t w e e n  
t h e  s t u d e n t ,  t h e  i n s t r u c t o r ,  a n d  t h e  
d e p a r t m e n t  c h a i r m a n .  I f  t h e y  a r e  
u n a b l e  t o  r e a c h  a n  a g r e e m e n t  t h e n  
t h e  s t u d e n t  h a s  t h e  r i g h t  t o  a p p e a l  
t o  t h e  S t u d e n t  P e t i t i o n s  C o m m i t -
t e e ,  a  s u b - c o m m i t t e e  o f  t h e  u n i v e r -
s i t y  S e n a t e .  
w i t h  t h e  r i g h t  t o  a  f a i r  
M u r r a y  r e c e i v e d  a  f a i l i n g  g r a d e  
i n  a  c o u r s e  l a s t  s e m e s t e r  a n d  
T h e  S t u d e n t  P e t i t i o n s  C o m m i t -
t e e  m e e t s  i n  c l o s e d  s e s s i o n ,  d o e s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
•  
•  
•  
•  
L E T T E R S  
O F  -A P P L I C A T I O N  
a r e  n o w  b e i n g  a c c e p t e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  C o m -
n i t y  A f f a i r s  p o s i t i o n s , :  
·  V i c e - P r e s i d e n t  C o m m u n i t y  A f f a i r s  
D i r e c t o r  C o m m u n i t y  S e r v i c e s  B a n k  
·  D i r e c t o r { s )  Bir~h C o n t r o l  
I n f o r m a t i o n  C e n t r e  
s u b m i t  t o :  
L y n n  B r e w e r ,  S A C  o f f i c e  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I G B O O K S A L E  
T h e  B o o k  B a r n ' s  A N N U A L  C L E A R A N C E  S A L E  i s  o n  t h i s  
w e e k .  T h r e e  d a y s  o n l y - T h u r s d a y ,  F r i d a y ,  a n d  S a t u r d a y .  
l O %  t o  8 0 o / o  O F F  t h o u s a n d s  o f  s e l e c t e d  t i t l e s .  A  s p e c i a l  t e a -
l u r e  i s  o n  f o u r t e e n  L A  R O U S S E  t i t l e s  a t  a  m e r e  $ 7 . 9 9  e a c h ,  o r  3  
l o r  $ 2 1 . 0 0  D o n ' t  m i s s  t h i s  s a l e !  A  b o o k  l o v e r ' s  d e l i g h t .  
S e e  W e d n e s d a y ' s  W a t e r l o o  C h r o n i c l e  f o r  a  m o r e  d e s c r i p t i v e  
a d .  
E V E R Y T H I N G  h a s  b e e n  S .L A S H E D  s o  l o w ,  Q U A N T I T I E S  
W O N ' T  L A S T  L O N G !  
W e ' r e  a t  1 2  K i n g  S t .  N o r t h ,  U P S T A I R S ,  i n  s h i n y ,  d o w n t o w n  
W a t e r l o o .  R i g h t  n e x t  t o  S t a r ' s  a n d  t h e  W a t e r l o o  T h e a t r e .  
D o n ' t  m i s s  t h i s  " f a m o u s "  a n n u a l  e v e n t .  B e  i n s p i r e d ,  b u y  a  
b o o k .  
T H R E E  D A Y S  O N L Y !  
T H E  
B O O K  B A R N  
n o t  a l l o w  t h e  s t u d e n t  t o  m a k e  a  d i -
r e c t  r e p r e s e n t a t i o n  o n  h i s / h e r  b e -
h a l f ,  d o e s  n o t  p e r m i t  t h e  s t u d e n t  t o  
c a l l  o r  c r o s s - e x a m i n e  t h e  i n s t r u c t o r  
w h o s e  j u d g e m e n t  i s  q u e s t i o n e d  o r  
t o  b e  r e p r e s e n t e d  b y  c o u n s e l .  T h e  
c o m m i t t e e  g i v e s  n o  s t a t e m e n t  o f  
r e a s o n s  f o r  i t s  d e c i s i o n  a n d  t h e  d e -
c i s i o n  i t s e l f  i s  f i n a l .  
T h e  o n l y  a c c e s s  a  s t u d e n t  h a s  t o  
t h e  c o m m i t t e e  i s  t o  w r i t e  a  l e t t e r  
e x p l a i n i n g  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  a p -
p e a l .  
T h e  p r e c e d e n t - m a k i n g  n a t u r e  o f  
t h e  c a s e  s t e m s  f r o m  a n  A c t  p a s s e d  
i n  1 9 7 1  b y  t h e  O n t a r i o  l e g i s l a t u r e  
w h i c h  s a y s  t h a t  a n y  d e n i a l  o f  b e -
n e f i t s  o r  r i g h t s  w h i c h  a r e  t h e m -
s e l v e s  c o n f e r r e d  b y  s t a t u t e  c a n  
o n l y  b e  d o n e  i f  a n  a p p e a l  p r o c e d u r e  
e m b o d y i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
" n a t u r a l  j u s t i c e "  i s  m a d e  a v a i l a -
b l e .  
T h e  A c t ,  t h e  S t a t u t o r y  P o w e r s  
P r o c e d u r e s  A c t ,  h a s  n e v e r  b e e n  
t e s t e d  i n  t h e  c o u r t s  a s  f a r  a s  i t s  a p -
p l i c a b i l i t y  t o  u n i v e r s i t y  a p p e a l  p r o -
c e d u r e s  i s  c o n c e r n e d .  U n i v e r s i t i e s  
h a v e  t a k e n  t h e  p o s i t i o n  t h a t  t h e  A c t  
d o e s  n o t  c o v e r  s u c h  c a s e s .  
I f  t h e  c a s e  o f  t h e  G u e l p h  s t u d e n t  
i s  u p h e l d  t h e  u n i v e r s i t y  m i g h t  n o t  
o n l y  h a v e  t o  c h a n g e  i t s  a p p e a l  p r o -
c e d u r e s  b u t  a l l  a p p e a l s  r e j e c t e d  
s i n c e  t h e  A c t  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e  i n  
1 9 7 1  m a y  b e  q u e s t i o n e d .  
A c c o r d i n g  t o  H a w k i n s  t h e  u n i -
v e r s i t y  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  i t  i s  d e -
t e r m i n e d  t o  f i g h t  t h e  c a s e  i n . . c o u r t ,  
e v e n  i f  a p p e a l s  t o  o v e r t u r n  a d v e r s e  
r u l i n g s  a r e  n e c e s s a r y .  H a w k i n s  
s a y s  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  u n i v e r s i t y  
f a c u l t y  a s s o c i a t i o n  h a s  a l r e a d y  
c o n t a c t e d  h i m  t o  s e e  i f  t h e  c a s e  
c o u l d  b e  d r o p p e d  a n d  a  f a i r e r  a p -
p e a l  m e c h a n i s m  e s t a b l i s h e d  .  
H a w k i n s  s a y s  t h e  f a c u l t y  a r e  
" g e n e r a l l y  u p  i n  a r m s  a b o u t  t h e  
m a t t e r "  b e c a u s e  t h e y  f e e l  t h a t  g i v -
i n g  s t u d e n t s  t h e  r i g h t  t o  d u e  p r o -
c e s s  i n  a p p e a l s  w o u l d  j e o p a r d i z e  
t h e  " f l e x i b i l i t y "  o f  t h e  f a c u l t y  .  
T h e  p o s i t i o n  o f  H a w k i n s  a n d  t h e  
s t u d e n t  c o u n c i l  i s  t h a t  t h i s  " f l e x i -
b i l i t y "  s i m p l y  m e a n s  i n  p r a c t i c e  
t h a t  s t u d e n t s  h a v e  n o  p r o p e r  w a y  o f  
a p p e a l i n g  s u b j e c t i v e  g r a d i n g  d e c i -
s i o n s  o f  f a c u l t y  a n d  t h a t  i t s  e l i m i n a -
t i o n  w o u l d  n o t  d o  h a r m  t o  s t u d e n t  
i n t e r e s t s  .  
M a i n t e n a n c e  c o n t i n u e d  
C o n t i n u e d  f r o m  l a s t  w e e k  
A l s o  k e e p i n g  i n  r r H n d  t h a t  S A C  i 5  
n o w  o p e r a t i n g  a t  a  d e f i c i t ,  o n e  
r e a l i z e s  t h a t  F l e t c h e r  h a s  t w o  a l -
t e r n a t i v e s ;  t o  t r y  a n  o u t s i d e  c l e a n -
i n g  s e r v i c e  t h e r e b y  t r y i n g  t o  c u t  
o p e r a t i o n a l  c o s t s ,  o r ,  t o  p u s h  f o r  a  5  
d o l l a r  i n c r e a s e ,  w h i c h  m e a n s  t h e r e  
m i g h t  b e  a n o t h e r  r e f e r e n d u m  
s h o r t l y  .  
I f  a n  o u t s i d e  s e r v i c e  w e r e  
b r o u g h t  i n ,  F l e t c h e r  s a y s  t h a t  j t  
w o u l d  h a p p e n  i n  t h e  s u m m e r  
m o n t h s ,  a f t e r  M a y  w h e n  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  n e w  f i s c a l  y e a r  s t a r t s  .  
T h e  V - P  o f  F i n a n c e  s t a t e d ,  " W e  
f e e l  t h a t  w e  s h o u l d  c o n t r a c t  o u r  
j a n i t o r i a l  s e r v i c e s ,  t h a t  w a y  b o t h  
p a r t i e s  ( w h o e v e r  g e t s  t h e  c o n t r a c t  
a n d  S A C )  w o u l d  k n o w  e x a c t l y  
w h a t  t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r . "  
F l e t c h e r  a l s o  s a i d  t h a t  h e  " h a s  n o  
q u a l m s  a b o u t  b r i n g i n g  i n  t h e  u n i -
v e r s i t y  s e r v i c e  b u t  t h e y  h a v e  t o  
m e e t  w i t h  t w o  c o n d i t i o n s ,  t h e  s a m e  
c o n d i t i o n s  w e ' d  b e  a s k i n g  f o r  a n y -
o n e  e l s e  t o  c l e a n  t h e  b u i l d i n g :  t h e y  
h a v e  t o  b e  c o m p e t i t i v e  a n d  c l e a n  
t h e  b u i l d i n g  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  
S A C . "  
W h e n  t h e  b a s i c  q u e s t i o n  o f  
w h e t h e r  o r  n o t  S A C  w o u l d  s a v e  
m o n e y  b y  g o i n g  t o  a n  o u t s i d e  c l e a n -
i n g  s e r v i c e  w a s  p u t  t o  C l i f f  B i l y e a ,  
t h e  u n i v e r s i t y ' s  b u s i n e s s  m a n a g e r ,  
h e  e x p r e s s e d  c o n c e r n  t h a t  t h e  o u t -
s i d e  s e r v i c e  w o u l d  n o t  s u p p l y  t h e  
s a m e  q u a l i t y  o f  s e r v i c e  w e  a r e  n o w  
g e t t i n g  f r o m  t h e  u n i v e r s i t y .  H e  s a i d  
t h a t  S A C  m u s t ,  w h e n  t a l k i n g  t o  a n  
o u t s i d e  c l e a n i n g  c o m p a n y ,  e s t a b -
l i s h  e x a c t l y  w h a t  t h e y  w a n t  d o n e ,  
h o w  o f t e n  t h e  b u i l d i n g  s h o u l d  b e  
c l e a n e d ,  a n d  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  i t  
w o u l d  t a k e  t o  d o  t h e  j o b .  
B i l y e a  s p o k e  a l s o  o f  t h e  T u r r e t .  
H e  f e e l s  t h a t  a  p o o r  j o b  o f  c l e a n i n g  
t h e  f l o o r  c o u l d  e v e n t u a l l y  r u i n  i t ,  
a n d  l a t e r  i n c r e a s e d  a m o u n t s  o f  
m o n e y  w o u l d  b e  n e e d e d  t o  s a n d  
d o w n  t h e  f l o o r  t o  r e f u r b i s h  i t .  H e  
m e n t i o n e d  t h a t  t h e  e m p l o y e e s  
( w a i t e r s  ; a n d  w a i t r e s s e s )  a t  _ _  t h e  p l f b _  
c o u l d  c u t  d o w n  o n  t h e  g a r b a g e  ( a n d  
t h e r e b y  c u t  d o w n  o n  t h e  c o s t s )  a c -
c u m u l a t e d  a t  t h e  p u b s  b y  s i m p l y  
p i c k i n g  u p  t h e  e m p t y  p a p e r  c u p s  a t  
t h e  t a b l e s .  T h e r e  s h o u l d  b e  a n  " o n -
g o i n g  c l e a n l i n e s s  c h e c k . "  
T h e  B u s i n e s s  M a n a g e r  e x p r e s -
s e d  f u r t h e r  c o n c e r n  s a y i n g  h e  s e e s  
" a  f e w  r e d  f l a g s . "  H i s  o v e r r i d i n g  
c o n c e r n  i s  t h a t  t h e  c l e a n l i n e s s  o f  
t h e  b u i l d i n g  w o u l d  h a v e  t o  b e  u p  t o  
p a r  w i t h  w h a t  h e a l t h  a u t h o r i t i e s  
a n d  t h e  L i q u o r  L i c e n c e  B o a r d  e x -
p e c t .  A  s t a n d a r d  m u s t  b e  m a i n -
t a i n e d ,  a s  t h e s e  a u t h o r i t i e s  c o u l d  
r e v o k e  l i c e n c e s  i f  t h e y  f e l t  t h e  
b u i l d i n g  w a s  i n  p o o r  s h a p e  .  
B i l y e a  a l s o  s a i d  h e  s e e s  t h e  i d e a  
a s  a n  " a l l  o r  n o t h i n g  d e a l . "  S A C  
w o u l d  h a v e  t o  a s s u m e  f u l l  r e s p o n -
s i b i l i t y .  H e  r a i s e d  t h e  i s s u e  o f  
p l u m b i n g ,  m e c h a n i c a l  m a i n t e -
n a n c e ,  l o c k s ,  e t c .  I f  S A C  w e n t  a l l  
o n  i t s  o w n ,  w o u l d  t h e y ,  s a y ,  h i r e  a  
l o c k s m i t h  i f  a  d o o r  g o t  j a m m e d ?  
B i l y e a  h o l d s  t h e  p o s i t i o n  t h a t  t h e  
m e c h a n i c a l  e n d  o f  i t  s h o u l d  r e m a i n  
w i t h  t h e  u n i v e r s i t y .  
O n  t h e  e x t r e m e  s i d e ,  C a r l  A r -
n o l d ,  S U B  B u s i n e s s  M a n a g e r ,  s a i d  
f l a t  o u t  t h a t  h e  i s  " D e a d  A g a i n s t  I f '  
m e a n i n g  t h a t  h e  w o u l d  n o t  l i k e  t o  
s e e  o u t s i d e  c u s t o d i a n s  i n  t h e  S U B  
a t  a l l .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e s e  c o m -
p a n i e s  w o u l d  o n l y  w o r k  c e r t a i n  
h o u r s ,  a n d  i f  a  s i t u a t i o n  a r o s e  
w h e r e  t h e y  w o u l d  b e  n e e d e d  
o t h e r w i s e ,  t h e y  w o u l d  n o t  b e  r e a d -
i l y  a v a i l a b l e  a n d  w h o  w o u l d  d o  t h e  
w o r k ?  A s  f a r  a s  c o s t s  a r e  c o n -
c e r n e d ,  h e ,  l i k e  H o l m e s ,  p o i n t e d  
o u t  t h a t  t h e  o u t s i d e  s e r v i c e s  w o u l d  
s t i l l  b e  o u t  t o  m a k e  a  b u c k .  
O b v i o u s l y  t h e r e  i s  a  l o t  m o r e  t o  
t h e  i s s u e  t h a n  s i m p l y  t h e  s a v i n g  o f  a  
p o s s i b l e  6 , 0 0 0  d o l l a r s .  I f  S A C  d e -
c i d e s  t o  t r y  a n  o u t s i d e  c l e a n i n g  s e r -
v i c e ,  t h e  w h o l e  i s s u e  m u s t  l ; > e  c a r e -
f u l l y  a n d  t h o r o u g h l y  i n v e s t i g a t e d ,  
b e f o r e  a n y  d r a s t i c  c h a n g e s  a r e  
m a d e .  
S e x  a n d  t h e  w o r k i n g  m a n  
F I J I  I S L A N D S  ( Z N S / C U P ) - A  
u n i o n  r e p r e s e n t i n g  g o l d  m i n e r s  i n  
t h e  F i j i  I s l a n d s  i s  s e e k i n g  a  3 0  m i -
n u t e  m i d - d a y  s e x  b r e a k  t o  b e  
t a c k e d  o n t o  t h e i r  n o r m a l  l u n c h  
b r e a k .  
A c c o r d i n g  t o  N a v i t a  R a c c o n e ,  a  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  1  , 6 0 0  m e m b e r  
a l l  m a l e  u n i o n ,  t h e  m i n e r s  h a v e  
f o u n d  t h a t  n o o n - t i m e  i s  t h e  b e s t  
t i m e  f o r  s e x .  
R a c c o n e  s a y s  t h a t  i f  a  m a n  h a s  a  
s e x u a l  o b l i g a t i o n  t o  h i s  w i f e  a n d  i f  
h e  < ; o m e s  h o m e  e x h a u s t e d  a t  5  
p . m . ,  h e  s i m p l y  c a n ' t  f u l f i l l  i t .  
T h e  u n i o n  p r o p o s e s  t o  l i m i t  t h e  
s e x  b r e a k s  t o  m a r r i e d  m e n  o n l y .  
S a i d  R a c c o n e ,  " w e  d o n ' t  w a n t  t o  
o v e r d o  t h i s . "  
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THE BIGGER •.. THE BETTERl A DIAMOND FABLE 
The moral of our story is simple ... 
don't judge a diamond by size alone. Quality not 
quantity decides the value of a diamond. 
We can show you how cutting, clarity and color 
determine the worth of a diamond. You'll 
dazzle with pride knowing you've chosen the best 
like the experts do ... and that's no fable. 
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Somethillf to'~heers"about: 
Now the glorious beer of Copenhagen is brewed right here in Canada. 
It comes to you fresh from the brewery. So it tastes even better than ever. 
And Carlsberg is sold at regular prices. 
So let's hear it, Carlsberg lovers. "One, two, three ... Cheers!" 
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c r e t  i n g r e d i e n t  t o  e c o n o m i c  s u c c e s s  
b y  B a r t  B u r n e s s  
W i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  
k e y  p l a y e r s ,  C a n a d a  h a s  n o  
' l > e l .  S i n c e  w e  c o u l d  n o t  " d e -
.  • p "  h e r o e s ,  w e  h a v e  a d o p t e d  a n  
o t i o n a l  s e n t i m e n t ,  r e f e r r e d  t o  b y  
a s  n a t i o n a l i s m .  B u t  t h i s  
a  n e g a t i v e  m o t i v a t i o n .  T o  
a  n a t i o n a l i s t  i s  t o  b e  a n t i  s o m e -
e l s e .  F i r s t  i t  w a s  t h e  B r i t i s h  
d e t e s t e d ,  a n d  n o w  i t  i s  t h e  
W e l l ,  i t  i s  t h e s e  a t -
t h a t  I  d e t e s t .  I  m e a n ,  u s i n g  
n a t i o n a l i t y  a s  a  " h a t e  o b -
t o e x p l a i n  t h e  c o u n t r y ' s  p r o b -
I S  n o t  s o m e t h i n g  t h a t  I  w o u l d  
f r o m  C a n a d a !  N o  w o n d e r  
i a n  i n t e l l e c t u a l s  ( a t  l e a s t ,  t h e  
w h o  d i d  n o t  g o  d o w n  S o u t h )  
m o c k e d  t h e i r  o w n  c o u n t r y  
1 9 3 0  t o  p e r h a p s  1 9 6 7 .  
h a s  e n j o y e d  o n e  o f  t h e  
s t a n d a r d s  o f  l i v i n g  i n  t h e  
Y e t  i n  s p i r i t u a l  t e r m s ,  i t  i s  
o f  t h e  p o o r e s t !  B y  c o m p a r i n g  
w i t h  t h e  s t a n d a r d  o f l i v i n g  i n  
s o c i e t i e s ,  o n e  w o u l d  f i n d  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w h a t  t h e  
' s  r e a l  e s t a t e  i s  w o r t h ,  a n d  
s t a n d a r d  o f  l i v i n g  o f  i t s  p e o p l e .  
q u a l i t y  o f  l i f e  i n  a  c o u n t r y ,  i s  
E N T I R E L Y  o n  i t s  p e o -
r e s o u r c e s  i e .  t h e i r  t r a i n i n g  a n d  
a t i o n ,  t h e i r  a t t i t u d e ,  t h e i r  
a n d  c o u r a g e ,  a n d  t h e  a b i l i t y  
w n  t o  a p p r e c i a t e  a n d  d e v e l o p  
s u m  o f  t h e  i n p u t  o f  i t s  i n d i v i d u a l  
p e o p l e .  T h i s  i s  d o n e  n o t  b y  a  d r a s -
t i c  r e d i s t r i b u t i o n  o f  w e a l t h  b u t  b y  
t h e  p e o p l e  h a v i n g  c o n f i d e n c e  i n  
t h e m s e l v e s .  R e d i s t r i b u t i n g  w e a l t h  
b y  i t s e l f  w o u l d  n o t  i m p r o v e  t h e  
s t a n d a r d  o f  l i v i n g .  T h e  o n l y  g o o d  i t  
w o u l d  d o  i s  i f  w e a l t h  w a s  t r a n s f e r -
r e d  f r o m  t h e  h a n d s  o f  t h e  r i c h  
( t h r o u g h  h i g h e r  e s t a t e  t a x e s )  a n d  
i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h o s e  w h o  p o s s e s s  
t h e  a b i l i t y  t o  p e r f o r m  ( w h i c h  n e e d  
n o t  r e f e r  o n l y  t o  s u c c e s s f u l  i n d i -
v i d u a l s  w h o  h a v e  b e e n  i n  b u s i n e s s  
f o r  s o m e  t i m e ) .  
I r o n i c a l l y ,  C a n a d a  i s  t h e  o l d e s t  
y o u n g  c o u n t r y  i n  t h e  w o r l d !  A l l  
s o c i e t i e s ,  a s  t h e y  b e c o m e  o l d e r ,  
t e n d  t o  c o n s e r v e  t h e  s t a t u s  q u o .  
T h i s  h a s  b e e n  m o r e  p r o n o u n c e d  i n  
C a n a d a  t h a n  i t  i s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  O u r  c o u n t r y  i s  m o r e  c o n -
s e r v a t i v e  b e c a u s e  o f  t h e  m e t h o d  b y  
w h i c h  i t  w a s  f o r m e d .  
t r i e s  o f  t h e  i n d u s t r i a l  w o r l d .  W h a t  
t h e y  a r e  l o s i n g  i s  h a r d  t o  d e s c r i b e ,  
o r  t o  d e f i n e  i n  e c o n o m i c  t e r m s .  T h e  
a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  i s  
p s y c h o l o g i c a l - l a c k  o f  m o t i v a t i o n  .  
C a n a d a  h a s  t o  p e r c e i v e  a c c u -
r a t e l y  w h a t  h e r  p r o b l e m s  a r e ,  a s  
w e l l  a s  t h e  m o s t  i n t e l l i g e n t  w a y  o f  
s o l v i n g  t h e m .  T h i s  c a n n o t  b e  g i v e n  
a n  e m o t i o n a l ,  m i s l e a d i n g  n a m e .  
W e  n e e d  p r o d u c t i o n ,  n o t  w o r k .  W e  
t h i n k  o f  u n e m p l o y m e n t  o r  l a c k  o f  
t i m e  s p e n t  a s  i m m o r a l ,  e v e n  t h o u g h  '  
i t  i s  t o t a l  p r o d u c t i v i t y ,  a n d  n o t  h o w  
m u c h  t i m e  t a k e n ,  t h a t  i s  o f  t h e  
g r e a t e s t  e c o n o m i c  c o n e s q u e n c e .  
O n t a r i o  i s  t h e  i n d u s t r i a l  p r o v i n c e  
o f  C a n a d a .  B u t  t h e  b r a i n  w o r k  f o r ,  
s a y ,  o u r  a u t o  i n d u s t r y ,  c o m e s  f r o m  
o t h e r  c o u n t r i e s  ( t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
G e r m a n y ,  J a p a n ,  S w e d e n ) .  W e  a r e  
m o r e  l i k e  r o b o t s  t h a n  i n t e l l i g e n t  b e -
i n g s .  
S o m e  p e o p l e  f e e l  t h a t  n a t i o n a l i -
z a t i o n  o f  A m e r i c a n - o w n e d  i n d u s -
t r i e s  i n  C a n a d a  i s  t h e  a n s w e r  t o  o u r  
p r e s e n t  c o n d i t i o n .  T h i s  w o u l d  b e  
p o s s i b l e  ( i e .  n o t  t o  s o l v e  o u r  
e c o n o m i c  p r o b l e m s ,  b u t  t o  o n c e  
a n d  f o r  a l l  r i d  o u r s e l v e s  o f  A m e r i -
c a n  e c o n o m i c  d o m i n a t i o n )  o n l y  i f  
C a n a d i a n s  w e r e  w i l l i n g  t o  m a k e  
s h o r t - t e r m  s a c r i f i c e s .  T h e  q u e s t i o n  
i s ,  a r e  w e  w i l l i n g  t o  a c c e p t  a  l i t t l e  
p a i n ,  e v e n  i t  i s  f o r  o n l y  a  s h o r t  
w h i l e ?  
d i a n  b u s i n e s s e s  n e e d  l o w - c o s t  c a p i -
t a l  a n d  e x e c u t i v e  s k i l l .  P a r t i c u l a r l y  
w h e r e  r e s e a r c h  i s  c o n c e r n e d ,  p r o -
f e s s i o n a l  s k i l l  i s  m o r e  i m p o r t a n t  
t h a n  l o w - c o s t  c a p i t a l .  S k i l l e d  p e r -
s o n n e l  h a s  a  w a y  o f  a t t r a c t i n g  f i -
n a n c i a l  r e s o u r c e s .  
I f  w h a t  I  h a v e  s a i d  i s  " n e e d e d "  
s o u n d s  t o o  i d e a l i s t i c  t o  y o u ,  t h e n  
l e t  m e  t r y  t o  p u t  t h i n g s  c l o s e r  t o  
g r o u n d  l e v e l .  W h e n  w e  a c q u i r e  
m o r e  p e r m a n e n t  o c c u p a t i o n s  w e  
w i l l  l i k e l y  p l a c e  w o r k  i n  a  l o w e r  
r a n k  t h a n  d i d  t h e  p r e v i o u s  g e n e r a -
t i o n ,  a l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d .  T h i s  i n  
t u r n ,  i s  b o u n d  t o  h a v e  a n  e f f e c t  o n  
t h e  p r o d u c t i o n  p e r  c a p i t a l  o f  s e r -
v i c e s .  S i n c e  t h e  s e r v i c e  s e c t o r  i s  
g r o w i n g  f a s t e r  t h a n  t h e  p r o d u c t i o n  
s e c t o r ,  o u r  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  w i l l  
l e v e l  o f f  i n  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  t i m e  
( i n f l a t i o n  i s  a c c e l e r a t i n g  t h i s  p r o -
c e s s ) .  H i s t o r i c a l l y ,  w h e n  a  c i v i l i z a -
t i o n  r e a c h e s  i t s  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  
p e a k ,  i t  s t a r t s  a  s l o w  p e r i o d  o f  d e -
c l i n e .  W i t h  o n e  o f  t h e  w o r l d ' s  f a s -
t e s t  g r o w i n g  w o r k i n g  f o r c e ,  t h i s  
w i l l  m e a n  t h a t  m a n y  j o b s  w i l l  h a v e  
t o  b e  i n v e n t e d  o r  c r e a t e d  b y  t h e  
g o v e r n m e n t  o r  w e  w i l l  a l l  g o  o n  
w e l f a r e .  
q u o  a n d  c o n t i n u i n g  t r e n d s  ( r e a l i z -
i n g  i n  p a r t  a t  l e a s t ,  h o w  h a r m f u l  
t h e y  m a y  b e  i f  l e f t  u n a l t e r e d ? ) - o r  
w i l l  t h e y  p a y  s o c i e t y  b a c k  b y  l e a d -
i n g  i t  t o  a  n e w  a n d  p r o p e r  c o u r s e ?  
I n  o r d e r  f o r  s o c i e t y  t o  g r o w ,  t h e  
y o u n g  m u s t  b e  w i l l i n g  t o  f a c e  t h e  
u n k n o w n .  T h e r e  m u s t  b e  a  g r o u p  
b o l d  e n o u g h  t o  e x p o s e  t h e m s e l v e s  
t o  t h e  u n f a m i l i a r ,  a n d  c h a n g e  t h i n g s  
f o r  t h e  b e t t e r  o f  a l l .  I f t h e  d e c i s i o n s  
a r e  c l o s e  t o  u s ,  s o  w e  w i l l  b e  t h e  
w i s e r .  
M o t i v a t i o n  m u s t  c o m e  f r o m  
w i t h i n .  C o e r c i o n  f r o m  s o m e  e x t e r -
n a l  s o u r c e ,  i f  w e  w a i t  t h a t  l o n g  ( a s  i s  
t h e  u s u a l  p a t t e r n ) ,  c o u l d  d o  m o r e  
t h a n  i n s t i l l  f e a r - i t  c o u l d  p a r a l y z e  
u s .  T h e  t i m e  h a s  c o m e  t o  c o r r e c t  
t h i n g s  b e f o r e  t h e y  b e c o m e  a  r e a l  
c r i s i s .  W e  m u s t  a t  a l l  t i m e s  m a i n -
t a i n  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  s t a b i l i t y  
a n d  s e l f - c o n t r o l .  I t  m e a n s  a  d i f f e r -
e n t  a p p r o a c h  i n  o u r  a t t i t u d e s  a n d  
b e h a v i o u r .  P e o p l e  a r e  m o t i v a t e d  
b y  e n c o u r a g e m e n t ,  n o t  b y  p r o h i b i -
t i o n .  
1 - - - - - - - -. . .  ~"tir s k i l l s  a n d  t a l e n t s .  
A s k  y o u r s e l f  t h e s e  q u e s t i o n s .  
O u r  s o c i e t y  s h o u l d  t a k e  a  d i r e c -
t i o n  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l s  c a n  m a -
t u r e .  A l t h o u g h  s o c i a l i s m  i s  t h e  
g r o w i n g  t r e n d ,  i t  d o e s  n o t  g u a r a n -
t e e  a  b a l a n c e  b e t w e e n  e q u a l i t y  a n d  
p r o v i d i n g  e n o u g h  i n i t i a t i v e .  S u c h  
b e i n g  t h e  c a s e ,  i t  w i l l  m e a n  t h a t  
p r i v i l e g e  w i l l  b e  t a k e n  a w a y  f r o m  
t h o s e  w h o  h a v e  i t  t o  t h o s e  t h a t  w a n t  
i t .  I f  p e o p l e  a r e  n o t  g i v e n  p o s i t i v e  
i n c e n t i v e s  t o  p e r f o r m ,  n e i t h e r  w i l l  
t h e  n a t i o n .  S w e d e n  a n d  D e n m a r k  
a r e  b u t  t w o  e x c e l l e n t  e x a m p l e s  o f  
'  a d v a n c e d  s o c i a l i s t  s t a t e s .  B u t  t h e  
f l a w s  o f  s o c i a l i s m  a r e  n o w  b e c o m -
i n g  a p p a r e n t  t o  t h e m .  T h e  D a n e s  
a r e  h o s t i l e  t o  a  g o v e r n m e n t  t h a t  
p r o v i d e s  m a n y  f r e e  s e r v i c e s  b u t  
t a x e s  t h e m  a t  t h e  r a t e  o f  5 0 %  t o  
6 0 %  o f  t h e  a v e r a g e  s a l a r y ,  a n d  
w h i c h  e m p l o y s  m o r e  p e o p l e  t h a n  
a l l  t h o s e  i n  D a n i s h  m a n u f a c t u r i n g .  
I n  S w e d e n ,  j o u r n a l i s t s  a r e  a s k i n g  
t h e  q u e s t i o n  o f  w h y  t h e i r  c o u n t r y  i s  
' - ' l o s i n g  s t r i d e "  w i t h  o t h e r  c o u n -
T h e r e  a r e  o t h e r  t h i n g s  n e e d e d .  
T h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  s h o u l d  d e -
v e l o p  a  l o n g - t e r m  p o l i c y  t h a t  i s  
w e l l - t h o u g h t  o u t  a n d  i s  f l e x i b l e  
e n o u g h  t o  d e a l  w i t h  c h a n g i n g  o r  
u n u s u a l  c o n d i t i o n s  i n  t h e  e n v i r o n -
m e n t .  P r e s e n t l y ,  b u s i n e s s  a n d  g o v -
e r n m e n t  w o r k  s o m e w h a t  a g a i n s t  
e a c h  o t h e r .  T h e  t w o  s h o u l d  b e  
m o r e  c o m p l e m e n t a r y  a n d  c o o p e r a -
t i v e ,  w o r k i n g  f o r  t h e  p e o p l e  t h a t  
u s e  w h a t  t h e y  p r o v i d e  a s  w e l l  a s  
t h o s e  w h o  w o r k  f o r  t h e m .  C a n a -
I f  w e  w i s h  t o  m a i n t a i n  a  h e a l t h y  
e c o n o m y ,  w e  h a v e  t o  b e l i e v e  t h a t  
p r o d u c t i v i t y  a n d  e f f i c i e n c y  a r e  
m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  e m p l o y m e n t .  
W e  h a v e  t o  a c c e p t  t h e  e c o n o m i c  
r e a l i t i e s  i e .  t h a t  C a n a d a  i s  a  c a p i t a l  
i n t e n s i v e  c o u n t r y ,  a n d  n o t  a  l a b o u r  
i n t e n s i v e  o n e .  O u r  g e n e r a t i o n  i s  
h i g h l y  m o b i l e ,  w e l l - e d u c a t e d  a n d  
p o t e n t i a l l y  p r o d u c t i v e .  T h e  r a t i o  
b e t w e e n  t h e  p r o d u c t i v e  ( a s  m e a s -
u r e d  i n  t e r m s  o f  e d u c a t i o n ,  s k i l l s ,  
e t c . )  a n d  n o n - p r o d u c t i v e  i s  o n e  o f  
t h e  g r e a t e s t  o f  t h e  a d v a n c e d  n a -
t i o n s .  
C a n a d a ' s  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  
w i l l  n o t  i n v e s t  i n  t h o s e  w h o  h a v e  
e n e r g y ,  i n t e l l i g e n c e  a n d  s k i l l  i f  t h e y  
d o  n o t  a l s o  h a v e  l i q u i d  a s s e t s .  T h i s  
e x p l a i n s  w h y  m a n y  t a l e n t e d  C a n a -
d i a n s  h a v e  h a d  t o  g o  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  e l s e w h e r e  t o  p r o v e  t h a t  
t h e y  h a v e  a b i l i t y  a n d  b e  r e c o g n i z e d  
f o r  i t .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  t w o  c o u n -
t r i e s  t h a t  h a v e  b e e n  f a i r l y  s u c c e s s -
f u l ,  J a p a n  a n d  S w e d e n ,  h a v e  h a d  
t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  i n  
e x p e n d i t u r e  i n  a d v a n c e d  e d u c a -
t i o n .  
e v e r .  
o~ d i d  G e r m a n y  r i s e  f r o m  a s h e s  
a e r t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  t o  b e -
m e  o n e  o f  E u r o p e ' s  m o s t  p r o -
l i v e  n a t i o n s  t o d a y ?  H o w  w a s  
J O a n  a b l e  t o  r i s e  i n  e c o n o m i c  p r o -
, c t i v i t y  a n d  w e l l - b e i n g  s o  
, : J c k l y ?  A n d  h o w  i s  i t  t h a t  S w i t z e r -
~d. w i t h  n o  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  h a s  
J . i n t a i n e d  s u c h  a  h e a l t h y  
o n o m y ?  
O u r  p r o d u c t i v i t y  c o n s i s t s  o f  t h e  
B u t  w h a t  w i l l  t h e s e  p e o p l e  d o ?  
W i l l  t h e y  b e c o m e  a  p a r t  o f  t h e  p a s -
s i v e  m a j o r i t y  e n f o r c i n g  t h e  s t a t u s  
I n  C a n a d a ,  o u r  a b i l i t i e s  h a v e  
n e v e r  r e a c h e d  o u r  p o t e n t i a l  a n d  
f o r e i g n  c o m p a n i e s  h a v e  f i l l e d  t h e  
v a c u u m  w i t h  h i g h l y  s k i l l e d  d e c i -
s i o n  m a k e r s  a n d  r i s k  c a p i t a l - t w o  
C o n t i n u e d  o n  p a g e  1 7  
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For your consideration: The pro 
Public hearings on the proposed draft of the new Senate by-law will be held in Room 3-205 on the 24th and 
27th of February, beginning at 3:30 P.M. 
The Wilfrid Laurier University Act, 1973, which accompanied the university's change in status to a full 
provincial university introduced profound changes in government of the institution. Among these was the 
transferral of more power to the university Senate from the Board of Governors. 
The Senate, which is the academic governing body of the university, has the power to make policy 
concerning the qualifications of faculty and the granting of tenure. It is also empowered to establish, maintain 
and modify curricula, to determine standards of admission, to determine conduct of examinations, to hear and 
determine appeals from students on decisions of faculty councils and to consider and recommend policies 
concerning internal allocation and use of university resources. 
The WLU Act, 1973, replaced a series of statutes dating back to the foundation of the university as the 
Evangelical Lutheran Seminary of Canada in 1913. Under these acts power was centred in the Board of 
Governors of the university. The new act is more in line with those under which other Ontario universities are 
operating and distributes power more equitably between the Board and Senate. 
The draft by-law which follows is one which has been worked out in meetings of the Senate Constitution and 
By-laws Committee since May, 1974, and concerns the internal operation of the Senate. It is to replace the 
previous by-laws under which Senate now operates-:-
The purpose of the public hearings is to allow student input before a final draft is prepared and returned to 
Senate for passage. 
R.A. Haney, chairman of the Senate Constitution and By-laws Committee, expressed the hope that it might be 
returned to Senate for its March meeting. 
Wilfrid Laurier University 
Senate By-law No. 1 
In accordance with the powers vested by The Wilfrid 
Laurier University Act, 1973, the Senate enacts· the 
following by-law: 
1 . Definitions 
In these by-laws: 
(a) Board, means the Board of Governors of the 
University. 
(b) Act, means The Wilfrid Laurier University 
Act, 1973. 
(c) Chairman, mear;~s the Chairman of the Se-
nate. 
(d) chairman, means the chairman of a commit-
tee. 
(e) Department, means a department or division 
within the various faculties of the University 
heretofore or hereafter designated by the Board 
upon recommendation of Senate. 
(f) Faculty member, means a regular member of 
faculty as defined in the Act. 
(g) Secretary, means the Secretary of the Senate. 
(h) secretary, means the secretary of a commit-
tee. 
(i) Presiding officer, means the Chairman, 
Vice-Chairman, or in the absence of either, the 
person so designated by the Senate. 
(j) Members, means members of the Senate. 
Officers of the Senate 
2. Secretary of the Senate 
There shall be a Secretary of the Senate who shall 
be elected by Senate for a three year term and 
shall hold office during the pleasure of Senate. 
The Secretary shall have such powers and duties 
as are provided for herein, or as from time to time 
may be conferred upon or assigned to him/her by 
the Senate. 
3. Other Officers 
Subject to the provisions of the Act, the Chairman 
of the Senate may, upon motion of the Senate, 
appoint such other officers as may be necessary, 
and the Chairman shall have control over their 
terms of employment, remuneration, and re-
moval from office. 
4. Vacancies 
Except where otherwise provided in the Act, in 
the event of a vacancy in any office of the Senate 
for any reason, the Chairman of the Senate shall, 
by motion of the Senate, appoint a successor to 
hold office for the balance of the term of the 
person whose office so falls vacant. 
Meetings of the Senate 
5. Regular Meetings 
The Senate session shall extend from September 1 
st of each year to August 31 st of the following 
year. The annual meeting shall be held during the 
third week of September and at such annual 
meeting the Senate shall by resolution appoint a 
day or days in any month for regular meetings at 
an hour to be named in such resolution. Notice of 
annual and regular meetings of Senate shall be 
sent to members at least seven days prior to meet-
ing. 
Notice of all meetings and agenda shall be posted 
at a conspicuous place or places on the Univer-
sity premises. 
6. Special Meetings 
(a) Special meetings may be called and held at 
any time at the call of the Chairman, or in the case 
of his absence or illness, at the call of the Vice-
Chairman, or in the case of the absence or illness 
of both, at the call of the presidiog officer of the 
Senate. 
(b) On the requisition in writing of not fewer than 
fifteen members of the Senate, special meetings 
shall be called and held at the date and time set 
out in such requisition. 
(c) The call for a special meeting shall state the 
nature of the business to be transacted and shall 
be given to each member of the Senate at least 
two clear days, excluding Saturdays, Sundays 
and statutory hoi idays, prior to the day appointed 
for the meeting. 
7. Place of Meetings 
Unless otherwise directed by the presiding of-
ficer, all meetings of the Sentae shall be held on 
the campus of the University. 
8. Defective Notice 
The accidental failure to give notice,of a regular 
or special meeting to any member of the Senate or 
any accidental irregularity in connection with the 
giving of notice shall not invalidate the proceed-
ings at the meeting. 
9. Agenda 
(a) The agenda for a meeting shall be prepared 
by the Secretary and shall be approved by the 
Executive Committee, or by the chairman if that 
Committee does not meet prior to the meeting of 
the Senate. 
(b) All matters for inclusion in the agenda for 
regular meetings of the Senate must be in the 
hands of the Secretary of the Senate not less than 
ten days befo-re the day of the meeting at which 
they are to be presented, and only those matters 
which have been placed in the hands of the Sec-
retary shall be included in the Agenda. Items of 
business shall normally be presented to theSe-
nate by any member of the Senate. 
Except for the reports of Committees, items of 
business fu(nished to the Secretary for inclusion 
on the agenda shall be summarized on a form 
provided by the Secretary for that purpose, to-
gether with relevant supporting documents 
where necessary or advisable. 
(c) For the assistance of members, the Secretary 
will forward copies of the agenda and supporting 
materials to members at least two days prior to 
meetings. 
(d) The business of a meeting shall be confined to 
the agenda and no new matter, other than that of 
privilege or petition, shall be dealt with unless the 
introduction of such new matter shall be ap-
proved by a majority of members present. The 
Chairman shall be notified before the meeting of 
new items submitted for inclusion on the agenda 
subsequent to its approval and, at the com-
mencement of the meeting, he shall request a 
motion concerning the disposition of such items. 
10. Senate Action 
Save and except where it is otherwise herein 
provided, the action of the Senate upon any mat-
ter coming before it shall be evidenced by either 
by-law, regulation, or resolution, and the entry 
thereof in the minutes of the Senate shall be prima 
facie evidence of the action taken. 
11 . Minutes of Meetings 
A record of the proceedings of all meetings of the 
Senate and of committees and councils thereof 
shall be kept by the Secretary. The minutes of 
every Senate meeting shall be distributed to the 
members of Senate and after adoption by Senate 
at the next regular meeting they shall be signed by 
the Chairman and the Secretary of Senate. Cer-
tified copies of all minutes of meetings of Senate 
and of committees and councils thereof shall be 
deposited in the University library. 
12. Proxies 
No member shall be represented by proxy. 
13. General Rules of Procedure at Senate Meetings 
The chairman of the meeting shall conduct the 
proceedings in conformity with the by-laws of the 
Senate, and if not provided for therein, in accor-
dance with the rules of procedure as specified in 
Robert's Rules of Order, latest edition. 
14. Openness of Meetings and the Right of Non-
members to be Heard 
Regular and special meetings of the Senate and its 
committees shall be open to the public and no 
person shall be excluded therefrom except for 
improper conduct, or except as provided for 
under the Act. Non-members of Senate or its 
committees may be heard if recognized by the 
Chairman or by one-third vote of the members 
present, except when meeting reconvenes in 
camera as provided for under Section 24(2) of the 
Act. 
Committees and Councils of the Senate 
General Provisions 
1 5. (a) Committees 
Committees of Senate shall perform the functions 
specified below together with such other duties 
as the Senate may from time to time designate. 
All Senate committees, unless otherwise decided 
by the Senate, shall reflect as far as possible the 
composition of the Senate as established by the 
Act. Where committee membership stipulates 
"faculty" it shall be understood to mean "full-
time teaching faculty". Except where otherwise 
specified, committee members, other than stu-
dents, shall be elected by the Senate for a three 
year term in a manner which shall provide a 
one-third rotation of membership each year; stu-
dent members shall be elected for a one year 
term. Ex officio members of Senate committees 
shall have a vote. Except where otherwise 
specified, the committee members shall elect 
their chairman from among themselves. A record 
of the actions of all committees shall be kept and 
annual reports shall be made to the Senate. Two-
thirds of the members of any committee shall 
constitute a quorum. 
Vacancies on Senate committees nay be created, 
and shall be filled, in the same manner as pro-
vided for under the by-laws and the Act for vac-
ancies on the Senate. 
(b) University Faculty Council 
The Senate shall create a University Faculty 
Council which shall consist of all full-time faculty 
of the University. The Vice-President: Academic 
shall be the presiding officer. The University Fa-
culty Council shall elect the faculty-at-large 
members of the Board of Governors, and of the 
Senate. Also the University Faculty Council shall 
elect, under the provisions laid down by the 
Senate, the faculty representatives on the Tenure 
Committee of Senate, and the Promotions Com-
mittee of Senate. This Faculty Council shall also 
serve as a forum for the discussion of university-
wide issues and may send recommendations to 
Senate. 
(c) Divisional Councils 
The senate shall create Divisional Councils with 
Divisional Deans as chairmen. In the first in-
stance the Divisional Council shall consist of all 
full-time faculty in each division and at least one 
student representative of each department within 
the division. Thereafter the Councils determine 
their own membership. Normally recommenda-
tions for changes in the curricula of courses of 
instruction shall come from the department 
and/or the Divisional Councils and shall be sub-
mitted to Senate. 
(d) Other Councikand Committees 
The Senate may create such other councils and 
committees from time to time and the Senate may 
delegate other duties to and shall seek the re-
commendations of the various university coun-
cils. The various university councils and commit-
tees may also prepare recommendations for Se-
nate on matters of interest to the councils and 
committees. These councils and committees will 
report to the Senate detailing in writing their 
membership, activities, and recommendations. 
The meeting of these councils and committees 
shall follow the same procedure as used in Senate 
and its tommittees. 
Standing Committees 
16. (a) Nominating Committee 
Responsibilities: 
The Nominating Committee shall have the re-
sponsibility of preparing a list of nominees to 
Senate committees for the annual meeting or as 
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r o p  
d  d r a f t  o f  t h e - n e w  S e n a t e  b y - l a w  
N o l l : l ' l : n i t t e e  m a y  s e l e c t  
e x c e p t  w h e r e  
o f  a  I  i s t  o f  
. . . & w n i n o t i n n  f r o m  t h e  
( u )  h e r u t i v e  
R e s p o n s i b d t  
I t  s h a l l  b e  thed~tiveCommittee t o  
c a r e  f o r  . m y  r n a  t o i t b y t h e  S e n a t e ,  
t o  f u n c t i o n  m  1  t l f  S e n a t e  b e t w e e n  
m e e t i n g s  o f  t h e  · C 1 1 1 1 d e r m a t t e r s  t h a t  i n  
i t s  j u d g m e n t  m  ~attention o f  t h e S e -
n a t e ,  a n d  t o  H . '  : f l l a l e  a t  e a c h  r e g u l a r  
m e e t i n g .  
M e m b e r s h r p :  
T h e  E x e c u t i v e  
C h a 1 r m a n  o l  
d e n t  a n d  
A c a d e m i c ,  t h e  
t e n t  f a c u l t y  o r  
w i t h  o n e  s t u d e r d - 1 u 1 .  
t h e  f a c u l t y  r o u a t A : o o n e  
t o t a l  n u m  
E x e c u t 1 v e  
f a c u l t y  m  
t e e  s h a l l  b e  et~mnuat 
S e n a t e  f r o m  a n v o & , . , " " "  
o f  t h e  S e n a t e  
E x e c u t i v e  C o m r n & w n > l , r v  
s h a l l  s e r v e  a  
t e e  a n d  s h a l l  
( c )  A c a d e m i c  f l l l l - i t t e e  
R e s p o n s i b i l  
T h e  A c a d e m 1  
c o r d a n c e  w i t h  r t . - ' . , " " ' > k P  
c o - o r d i n a t e d <  
" m a k i n g  r e c o m ; ; _ r e l a t i v e  
l i s h m e n t ,  m a i _n  t  t d u i c a t i o n  
l i o n  o f  o r g a n 1 z a f  ~;res s u c h  
s c h o o l s ,  i n s t i t " '  I <  
M e m b e r s h r p ;  
T h e  A c a d e m i c  
o f  t h e  Vice-PrP~I 
D e a n  o r  D i n . • c t O I '  
s c h o o l  o f  t h e  L i n  
o n e  s t u d e n t ,  t h e  
d e n t  t o  b e  e l t • r t -
S e n a t e .  
( d )  F i n a n c e  C  
R e s p o n s i  b i  I  i t i P . ,  
T h e  F i n a n c e  C  
c o m m e n d  t o  t h e  
c o n c e r n i n g  t h € '  i  
v e r s i t y  r e s o u r c  
c o m m e n d a t i o n  
n o r s .  O n e  o f  t h e  
t o  m e e t  w i t h  t h e  
a n d  U n i v e r s i t y  
a n d  i f  d e e m e d  a  
l i o n s  t o  t h e  B o a r d  
U n i v e r s i t y  b u d  
B o a r d .  
M e m b e r s h i p :  
T h e  F i n a n c e  C  
V i c e - P r e s i d e n t :  
C o n t r o l l e r ,  f i v e  
n a t e ,  o n e  o f  w h  
s t u d e n t s ,  a n d  o t  
( e )  B y - l a w s ,  R ,  
t e e  
R e s p o n s i b i l i t i e s :  
T h e  B y - l a w s ,  R  
t e e  s h a l l  c o n s i d e r  
S e n a t e  f o r  t h e  p r t J I  
M e m b e r s h i p :  
T h e  B y - l a w s ,  R  
t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  
e l e c t e d  b y  S e n a t e .  
( f )  A p p o i n t m e n t s <  
R e s p o n s i b i  I  i t i e s :  
T h e  A p p o i n t m e n t s  
m a k e  r e c o m m e  
c o n c e r n i n g  a p  
U n i v e r s i t y ,  i n c l u d  
s o r s  e m e r i t i . '  
M e m b e r s h i p :  
T h e  A p p o i n t m e n t s  
V i c e - P r e s i d e n t :  
D e a n s  o r  D i r e c t '  
U n i v e r s i t y ,  e i g h t  
w h o m  m u s t  b e t ·  
~mittee s h a l l  c o n s i s t  
' l l i C  a s  c h a i r m a n ,  t h e  
o . 1 s t i t u e n t  f a c u l t y  o r  
· a c u i t y  m e m b e r s  a n d  
y  m e m b e r s  a n d  s t u -
m e m b e r s h i p  o f  t h e  
.~all c o n s i d e r  a n d  r e -
:olie~es a n d  p r i o r i t i e s  
a t i o n  o r  u s e  o f  U n i -
l e n a t e  m a y  m a k e  r e -
t h e  B o a r d  o f  C o v e r -
C o m m i t t e e  s h a l l  b e  
. u ' l l m i t t e e  o f  t h e  B o a r d ,  
: : O r s ,  a n d  t o  c o n s i d e r ,  
: o m a k e  r e c o m m e n d a -
~ateon a n y  p r o p o s e d  
b  t h e i r  p a s s a g e  b y  t h e  
s h a l l  c o n s i s t  o f  t h e  
t h e  V i c e - P r e s i d e n t :  
f a c u l t y  e l e c t e d  b y  S e -
i e ! \ e  a s  c h a i r m a n ,  t w o .  
a s  m a y  b e  i n v i t e d .  
m  P o l i c i e s  C o m m i t -
a n d  P o l i c i e s  C o m m i t -
r e c o m m e n d a t i o n s  t o  
1 o n i n g  o f  t h e  S e n a t e .  
a n d  P o l i c i e s  C o m m i t -
~mbers o f  S e n a t e  t o  b e  
: e e  
t t e e s h a l l  c o n s i d e r  a n d  
1 0 t h e  S e n a t e  o n  p o l i c y  
t o  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  p r o f e s -
1 t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h e  
1 c  a s  c h a i r m a n ,  t h e  
v a n o u s  f a c u l t i e s  o f  t h e  
o f  t h e  f a c u l t y ,  f o u r  o f  
l ! X l o n e  s t u d e n t  m e m b e r  
o f  S e n a t e .  T h e  f a c u l t y  m e m b e r s  s h a l l  b e  e l e c t e d  
b y  t h e  f a c u l t y - a t - l a r g e  i n  a  m a n n e r  g i v i n g  a t  l e a s t  
t w o  r e p r e s e n t a t i v e s  e a c h  t o  t h e  F a c u l t y  o f  A r t s  
a n d  S c i e n c e ,  t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  a n d  
E c o n o m i c s  a n d  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  S o c i a l  
W o r k ,  a n d  a s  o t h e r  F a c u l t i e s  o r  S c h o o l s  a r e  
a d d e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y ,  t h e  n u m b e r  o f  r e p r e s e n -
t a t i v e s  f r o m  s u c h  F a c u l t i e s  o r  S c h o o l s  s h a l l  b e  
d e t e r m i n e d  b y  S e n a t e  a t  t h a t  t i m e .  
( g )  T e n u r e  P o l i c y  C o m m i t t e e  
R e s p o n s i b i l i t i e s :  
T h e  T e n u r e  P o l i c y  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i d e r  a n d  
m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  S e n a t e  o n  p o l i c i e s  
a n d  p r o c e d u r e s  c o n c e r n i n g  t h e  g r a n t i n g  a n d  t e r -
m i n a t i o n  o f  t e n u r e .  
M e m b e r s h i p :  
T h e  T e n u r e  P o l i c y  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h e  
V i c e - P r e s i d e n t :  A c a d e m i c  a s  c h a i r m a n ,  t h e  
D e a n s  o r  D i r e c t o r s  o f  t h e  v a r i o u s  f a c u l t i e s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y ,  o n e  s t u d e n t  m e m b e r  o f  S e n a t e ,  a n d  
e i g h t  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  o f  w h o m  t w o  s h a l l  
b e  t e n u r e d  m e m b e r s  s e r v i n g  o n  t h e  T e n u r e  
C o m m i t t e e ,  f o u r  o t h e r s  s h a l l  b e  t e n u r e d  a n d  t w o  
s h a l l  b e  n o n - t e n u r e d .  T h e  f a c u l t y  m e m b e r s  s h a l l  
b e  e l e c t e d  b y  t h e  f a c u l t y - a t - l a r g e  i n  a  m a n n e r  
g i v i n g  b r o a d  r e p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  U n i v e r s i t y  
c o m m u n i t y .  
( h )  T e n u r e  C o m m i t t e e  
R e s p o n s i b i l i t i e s ;  
T h e  T e n u r e  C o m m i t t e e  s h a l l  i m p l e m e n t  U n i v e r -
s i t y  t e n u r e  p o l i c y  a n d  p r o c e d u r e s  a s  e s t a b l i s h e d  
b y  t h e  S e n a t e  a n d  s h a l l  r e p o r t  t o  t h e  P r e s i d e n t  
w i t h  i t s  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  s p e c i f i c  t e n u r e  
c a s e s .  
M e m b e r s h i p :  
T h e  T e n u r e  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  s e v e n  v o t -
i n g  m e m b e r s ,  t h e  V i c e - P r e s i d e n t :  A c a d e m i c  a s  
c h a i r m a n ,  t h e  D e a n  o r  D i r e c t o r  o f  t h e  p a r t i c u l a r  
f a c u l t y ,  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  a n d  
w h e r e  p o s s i b l e ,  o n e  o t h e r  s e n i o r  m e m b e r  o f  t h e  
d e p a r t m e n t  o r  a  s e n i o r  m e m b e r  o f  a n  a s s o c i a t e  
d i s c i p l i n e ,  c h o s e n  b y  t h e  D e a n ,  a n d  f o u r  t e n u r e d  
f a c u l t y  m e m b e r s ,  t h r e e  o f  w h o m  w i l l  v o t e  o n  a n y  
g i v e n  a p p l i c a t i o n  f o r  t e n u r e .  
( i )  P r o m o t i o n  C o m m i t t e e  
R e s p o n s i b i l i t i e s :  
T h e  P r o m o t i o n  C o m m i t t e e  s h a l l  a s  i t s  f i r s t  d u t y  
c o n s i d e r  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  S e -
n a t e  o n  p o l i c y  a n d  p r o c e d u r e s  c o n c e r n i n g  p r o m -
o t i o n  a n d  t h e n  s h a l t  i m p l e m e n t  t h e s e  p o l i c i e s .  I t  
s h a l l  r e p o r t  i t s  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  P r e s i d e n t  
o n  s p e c i f i c  p r o m o t i o n s .  
M e m b e r s h i p :  
T h e  P r o m o t i o n  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h e  
V i c e - P r e s i d e n t :  A c a d e m i c  a s  c h a i r m a n ,  t h e  v a r i -
o u s  D e a n s  a n d  D i r e c t o r s  o f  t h e  f a c u l t i e s ,  a n d  
f a c u l t y  m e m b e r s  e q u a l  i n  n u m b e r  t o  o n e  m o r e  
t h a n  t h e  t o t a l  o f  a l l  o t h e r  m e m b e r s ,  e l e c t e d  b y  t h e  
f a c u l t y - a t - l a r g e  i n  a  m a n n e r  g i v i n g  r e p r e s e n t a t i o n  
t o  a l l  a c a d e m i c  r a n k s .  
( j )  L i b r a r y  C o m m i t t e e  
R e s p o n s i b i l i t i e s :  
T h e  L i b r a r y  C o m m i t t e e  s h a l l  r e v i e w  a n d  e x a m i n e  
p o l i c i e s  a n d  p r i o r i t i e s  o f  t h e  I  i b r a r y  a s  t h e y  a f f e c t  
t h e  a c a d e m i c  l i f e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  m a k e  
r e c o m m e n d a t i o n s  t o  S e n a t e  t h e r e o n .  
M e m b e r s h i p :  
T h e  L i b r a r y  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h e  L i b -
r a r i a n  a n d  a t  l e a s t  s e v e n  m e m b e r s  e l e c t e d  t o  r e p -
r e s e n t  t h e  v a r i o u s  d i v i s i o n s  i n  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  
t o  i n c l u d e  a t  l e a s t  o n e  s t u d e n t  a n d  o n e  a l u m n u s .  
( k )  A u d i o - V i s u a l  C o m m i t t e e  
R e s p o n s i b i l i t i e s :  ,  
T h e  A u d i o - V i s u a l  C o m m i t t e e  s h a l l  r e v i e w  a n d  
e x a m i n e  t h e  p o l i c i e s  a n d  p r i o r i t i e s  o f  t h e  A u d i o -
V i s u a l  D i v i s i o n  a s  t h e y  a f f e c t  t h e  a c a d e m i c  l i f e  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  \ O  
S e n a t e  t h e r e o n .  
M e m b e r s h i p :  
T h e  A u d i o - V i s u a l  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  a t  
l e a s t  f o u r  f a c u l t y  m e m b e r s ,  o n e  s t u d e n t ,  t h e  D i -
r e c t o r  o f  t h e  A u d i o - V i s u a l  D i v i s i o n  a n d  t h e  L i b -
r a r i a n .  
( I )  R e s e a r c h  a n d  P u b l i c a t i o n s  C o m m i t t e e  
R e s p o n s i b i l i t i e s :  .  
T h e  R e s e a r c h  a n d  P u b l i c a t i o n s  C o m m i t t e e  s h a l l  
r e v i e w  a n d  e x a m i n e  t h e  p o l i c i e s  a n d  p r i o r i t i e s  o n  
r e s e a r c h  a n d  p u b l i c a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  e t h i c a l  
a s p e c t s  t h e r e o f ,  a s  t h e y  a f f e c t  t h e  a c a d e m i c  I  i f e  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  
S e n a t e  t h e r e o n .  
M e m b e r s h i p :  
T h e  R e s e a r c h  a n d  P u b l i c a t i o n s  C o m m i t t e e  s h a l l  
c o n s i s t  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  R e s e a r c h  a n d  P u b l i c a -
t i o n s ,  a n d  a t  l e a s t  s i x  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  o n e  
s t u d e n t .  
( m )  C u l t u r a l  A f f a i r s  C o m m i t t e e  
R e s p o n s i b i l i t i e s :  
T h e  C u l t u r a l  A f f a i r s  C o m m i t t e e  s h a l l  r e v i e w  a n d  
e x a m i n e  p o l i c i e s ,  p r i o r i t i e s ,  a n d  p r o c e d u r e s  o n  
c u l t u r a l  a f f a i r s  a s  t h e y  a f f e c t  t h e  a c a d e m i c  l i f e  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  
S e n a t e  t h e r e o n .  S u c h  p o l i c i e s ,  p r i o r i t i e s  a n d  p r o -
c e d u r e s  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  r a t i f i c a t i o n  b y  S e n a t e .  
M e m b e r s h i p :  
T h e  C u l t u r a l  A f f a i r s  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  a t  
l e a s t  f i v e  f a c u l t y  m e m b e r s ,  t h r e e  s t u d e n t s ,  a n d -
t w o  o r  m o r e  c o m m u n i t y - a t - l a r g e  m e m b e r s .  
( n )  H o n o r a r y  D e g r e e  C o m m i t t e e  
R e s p o n s i b i l i t i e s :  . . . _  
S u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  S e n a t e ,  t h e  H o n o r a r y  
D e g r e e  C o m m i t t e e  s h a l l  m a k e  p o l i c i e s  r e g a r d i n g  
h o n o r a r y  d e g r e e s .  I t  s h a l l  b e  t h e  f i r s t  d u t y  o f  t h i s  
C o m m i t t e e  t o  r e c e i v e  n o m i n a t i o n s  r e s p e c t i n g  
h o n o r a r y  d e g r e e s  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  
t h e r e o n  t o  S e n a t e .  
M e m b e r s h i p :  
T h e  H o n o r a r y  D e g r e e  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  
n i n e  m e m b e r s  o f  S e n a t e ,  o f  w h o m  o n e  s h a l l  b e  
t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  o n e  S e n a t o r  w h o  
i s  a l s o  a  m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s ,  a n d  
s e v e n  S e n a t o r s  a t  l a r g e .  
( o )  C e r e m o n i a l s  C o m m i t t e e  
R e s p o n s i b i l i t e s :  
S u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  S e n a t e ,  t h e  C e r e m o -
n i a l s  C o m m i t t e e  s h a l l  p l a n ,  c o o r d i n a t e  a n d  
s u p e r v i s e  a l l  U n i v e r s i t y  C o n v o c a t i o n s  a n d  c e r e -
m o n i a l s .  
M e m b e r s h i p :  
T h e  C e r e m o n i a l s  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  a t  
l e a s t  s e v e n  m e m b e r s ,  t w o  o f  w h o m  s h a l l  b e  s t u -
d e n t s .  
( p )  E x a m i n a t i o n s  a n d  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  
R e s p o n s i b i l i t i e s :  
S u b j e c t  t o  t h e '  a p p r o v a l  o f  S e n a t e ,  t h e  E x a m i n a -
t i o n s  a n d  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  s h a l l  m a k e  
p o l i c i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  a l l  f i n a l  e x a m i n a t i o n s  a n d  
e x e m p t i o n s  t h e r e f r o m ,  a n d  s h a l l  d e a l  w i t h  a l l  
i r r e g u l a r i t i e s  o f  e v e r y  k i n d  w i t h  r e s p e c t  t h e r e t o .  
F u r t h e r ,  t h e  C o m m i t t e e  s h a l l  r e v i e w  a n d  t a k e _  
s u c h  a c t i o n  a s  i t  d e e m s  n e c e s s a r y  o r  a d v i s a b l e  
r e g a r d i n g  t h e  a c a d e m i c  s t a n d i n g  o f  a l l  s t u d e n t s .  
M e m b e r s h i p :  
T h e  E x a m i n a t i o n s  a n d  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  s h a l l  
c o n s i s t  o f  t e n  m e m b e r s ,  t w o  o f  w h o m  s h a l l  b e  
a c a d e m i c  D e a n s ,  o n e  s h a l l  b e  t h e  R e g i s t r a r ,  f i v e  
f a c u l t y  m e m b e r s ,  a n d  t w o  s t u d e n t s .  
( q )  A d m i s s i o n s  C o m m i t t e e  
R e s p o n s i b i l  i t i t e s :  
S u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  S e n a t e ,  t h e  A d m i s s i o n s  
C o m m i t t e e  s h a l l  r e v i e w  a n d  f o r m u l a t e  p o l i c i e s ,  
a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t h e r e o n  w i t h  r e -
s p e c t  t o  t h e  a d m i s s i o n  o f  a l l  s t u d e n t s  t o  t h e  U n i -
v e r s i t y .  
M e m b e r s h i p :  
T h e  A d m i s s i o n s  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  a t  
l e a s t  e i g h t  m e m b e r s ,  a n d  s h a l l  c o m p r i s e  t h e R e -
g i s t r a r ,  a  f a c u l t y  m e m b e r  f r o m  e a c h  f a c u l t y  o f  t h e  
U n i v e r s i t y ,  a n d  t w o  s t u d e n t s ,  o n e  o f  w h o m  s h a l l  
b e  a n  u n d e r g r a d u a t e ,  a n d  o n e  a  g r a d u a t e  s t u d e n t .  
( r )  S u m m e r  S c h o o l ,  E x t e n s i o n ,  a n d  C o n t i n u i n g  
E d u c a t i o n  C o m m i t t e e  
R e s p o n s i  b i  I  i t i e s :  
S u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  S e n a t e ,  t h e  S u m m e r  
S c h o o l ,  E x t e n s i o n ,  a n d  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
C o m m i t t e e  s h a l l  r e v i e w  a n d  e x a m i n e  p o l i c i e s  
a n d  p r i o r i t i e s  o f  t h e  S u m m e r  S c h o o l ,  E x t e n s i o n ,  
a n d  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  P r o g r a m  o f  t h e  U n i -
v e r s i t y  a n d  make~recommendations t o  S e n a t e  
t h e r e o n .  
M e m b e r s h i p :  
T h e  S u m m e r  S c h o o l ,  E x t e n s i o n ,  a n d  C o n t i n u i n g  
E d u c a t i o n  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  a t  l e a s t  t e n  
m e m b e r s ,  a n d  s h a l l  c o m p r i s e  t h e  R e g i s t r a r ,  t h e  
D i r e c t o r  o f  S u m m e r  S c h o o l ,  E x t e n s i o n ,  a n d  C o n -
t i n u i n g  E d u c a t i o n ,  a  f a c u l t y  m e m b e r  f r o m  e a c h  
f a c u l t y  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  a n d  t h r e e  s t u d e n t s ,  o n e  
o f  w h o m  s h a l l  b e  a n  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t ,  o n e  
a  g r a d u a t e  s t u d e n t ,  a n d  o n e  a  s u m m e r  s c h o o l  
e x t e n s i o n  o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  s t u d e n t .  
( s )  C a l e n d a r  C o m m i t t e e  
R e s p o n s i b i l i t i e s :  
S u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  S e n a t e ,  t h e  C a l e n d a r  
C o m m i t t e e  s h a l l  t a k e  a l l  s t e p s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
p l a n n i n g ,  p r e p a r a t i o n ,  a n d  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  c a l e n d a r s .  
M e m b e r s h i p :  
T h e  C a l e n d a r  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  a t  l e a s t  
e i g h t  m e m b e r s ,  a n d  s h a l l  c o m p r i s e  t h e  D i r e c t o r  
o f  U n i v e r s i t y  P u b l i c a t i o n s ,  a  f a c u l t y  m e m b e r  
f r o m  e a c h  f a c u l t y  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  a n d  t w o  s t u -
d e n t s ,  o n e  o f  w h o m  s h a l l  b e  a n  u n d e r g r a d u a t e  
a n d  o n e  a  g r a d u a t e  s t u d e n t .  
( t )  S t u d e n t  A p p e a l s  C o m m i t t e e  
R e s p o n s i b i l i t i e s :  
T h e  S t u d e n t  A p p e a l s  C o m m i t t e e  s h a l l  h e a r  a n d  
d e t e r m i n e  a p p e a l s  f r o m  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  f a -
c u l t y  c o u n c i l s  o n  a p p l i c a t i o n s  a n d  e x a m i n a t i o n s  
b y  s t u d e n t s ,  a n d  s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  S e -
n a t e ,  s h a l l  e s t a b l i s h  r u l e s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  
h e a r i n g  a n d  d e t e r m i n a t i o n  o f  s u c h  a p p e a l s .  
M e m b e r s h i p :  
T h e  S t u d e n t  A p p e a l s  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  
e l e v e n  m e m b e r s ,  t h e  V i c e - P r e s i d e n t :  A c a d e m i c ,  
s i x  f a c u l t y  m e m b e r s  o f  S e n a t e ,  t h r e e  s t u d e n t  
m e m b e r s  o f  S e n a t e ,  a n d  o n e  S e n a t b r  a t  l a r g e .  
( u )  S c h o l a r s h i p ,  B u r s a r i e s ,  a n d  A w a r d s  C o m m i t -
t e e  
R e s p o n s i b i l i t i e s :  
T h e  S c h o l a r s h i p ,  B u r s a r i e s ,  a n d  A w a r d s  C o m m i t -
t e e  s h a l l  r e v i e w ,  e x a m i n e ,  a n d  r e c o m m e n d  t o  
S e n a t e  p o l i c i e s  a n d  p r i o r i t i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  
s c h o l a r s h i p s ,  b u r s a r i e s ,  a n d  a w a r d s .  
M e m b e r s h i p :  
T h e  S c h o l a r s h i p ,  B u r s a r i e s ,  a n d  A W a r d s  C o m m i t -
t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  a t  l e a s t  e i g h t  m e m b e r s ,  t h e  
S t u d e n t  A w a r d s  O f f i c e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  f i v e  
f a c u l t y  m e m b e r s ,  o n e  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t ,  
a n d  o n e  g r a d u a t e  s t u d e n t .  
1 7 .  E s t a b l i s h m e n t  o f  J o i n t  C o m m i t t e e s  
T h e  S e n a t e  m a y  e s t a b l i s h  j o i n t  C o m m i t t e e s  w i t h  
t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  o r  w i t h  s u c h  o t h e r  c o n -
s t i t u t e n t  b o d i e s  o f  t h e  U n i v e r . s i t y  a s  i t  m a y  f r o m  
t i m e  t o  t i m e  d e e m  t o  b e  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y .  
1  8 .  S e n a t e  A d v i c e  t o  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  
I n  m a k i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s ,  t h e  S e n a t e  s h a l l  o b s e r v e  t h e  f o l l o w i n g  
p r o c e d u r e :  
( a )  P r o p o s e d  r e c o m m e n d a t i o n s  s h a l l  b e  c o n s i -
d e r e d  i n  a  p r o p e r l y  c o n s t i t u t e d  r e g u l a r  o r  s p e c i a l  
m e e t i n g  o f  t h e  S e n a t e .  
( b )  U p o n  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  S e n a t e  p a s s e d  a t  
s u c h  r e g u l a r  o r  s p e c i a l  m e e t i n g  a n d  d u l y  r e -
c o r d e d ,  t h e  s a i d  r e c o m m e n d a t i o n  s h a l l  b e  p r e -
s e n t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  
( c )  T h e  r e c o m m e n d a t i o n  s h a l l  b e  i n  w r i t i n g  a n d  
s h a l l  b e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d  
a t  l e a s t  t h r e e  d a y s  ( e x c l u s i v e  o f  h o l i d a y s )  p r i o r  t o  
t h e  d a y  o f  t h e  m e e t i n g  a t  w h i c h  i t  i s  t o  b e  p r e -
s e n t e d .  
1 9 .  P r o c e d u r e  . f o r  t h e  A p p o i n t m e n t  o f  O f f i c e r s  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  
W h e n  a  v a c a n c y  o c c u r s ,  o r  i s  a b o u t  t o  o c c u r ,  i n  
a n y  o f f i c e  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  a n d  i n  t h e  e v e n t  t h e  
S e n a t e  w i s h e s ,  o r  i s  r e q u i r e d  t o  g i v e  a d v i c e  w i t h  
r e s p e c t  t h e r e t o ,  o r  t o  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  
t h e r e o n ,  t h e  S e n a t e  s h a l l  e l e c t  a n  a d  h o c  c o m m i t -
t e e  a n d  a t  t h e  t i m e  s h a l l  d e t e r m i n e  i t s  r e s p o n -
s i b i l i t i e s  a n d  c o m p o s i t i o n .  
2 0 .  A m e n d m e n t  t o  S e n a t e  B y - l a w s  
A n y  a m e n d m e n t s  t o  t h e  S e n a t e  b y - l a w s  s h a l l  r e -
q u i r e  a  t w o - t h i r d s  m a j o r i t y  v o t e  o f  t h e  m e m b e r -
s h i p  o f  S e n a t e .  
2 1  .  I n t e r p r e t a t i o n  
I n  a l l  b y - l a w s  o f  t h e  S e n a t e  w h e r e  t h e  c o n t e x t  s o  
r e q u i r e s ,  o r  p e r m i t s ,  t h e  s i n g u l a r  s h a l l  i n c l u d e  t h e  
p l u r a l  a n d  t h e  p l u r a l  t h e  s i n g u l a r ;  t h e  w o r d  " p e r -
s o n "  s h a l l  i n c l u d e  a l l  f i r m s  a n d  c o r p o r a t i o n s ,  a n d  
t h e  m a s c u l i n e  s h a l l  i n c l u d e  t h e  f e m i n i n e .  
2 2 .  M a t t e r s  N o t  P r o v i d e d  F o r  
I n  r e g u l a t i n g  a l l  m a t t e r s  n o t  p r o v i d e d  f o r  i n  t h i s ,  
a n d  i n  a n y  o t h e r  b y - l a w s  o f  t h e  S e n a t e ,  t h e  p r a c -
t i c e  a n d  p r o c e d u r e  s h a l l  b e  r e g u l a t e d  b y  a n a l o g y  
t h e r e t o .  
2 3 .  R e p e a l  o f  F o r m e r  B y - l a w s  
A n y  b y - l a w s  g o v e r n i n g  t h e  S e n a t e  h e r e t o f o r e  
p a s s e d  a r e  h e r e b y  r e p e a l e d .  
2 4 .  P r o c e d u r e s  f o r  S e n a t e  C o m m i t t e e s  a n d  C o u n c i l s  
U n l e s s  o t h e r w i s e  p r o v i d e d  f o r  h e r e i n ,  a l l  c o m m i t -
t e e s  a n d  c o u n c i l s  o f  S e n a t e  s h a l l  o p e r a t e  a n d  
s h a l l  b e  g o v e r n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  b y - l a w s  
o f  S e n a t e  a n d  w i t h  t h e  A c t .  
2 5 .  E f f e c t i v e  D a t e  o f  t h i s  B y - l a w  
T h i s  b y - l a w  s h a l l  c o m e  i n t o  f o r c e  o n  t h e  d a y  o n  w h i c h  
i t  i s  p a s s e d .  
On Thursday, February 27, a referendum 
concerning the incorporation of the Stu-
dents' Union will be held at the same time 
as the Presidential, Vice-presidential and 
representative elections. Last year the stu-
dents approved, in principle, the incorpo-
ratidn of the unon pending a presentation 
of the new constitution to be approved. 
Now the members of the student body 
are being asked to consider the objects of 
the new corporation to complete the condi-
tions of the initial referendum. 
These objects, if approved, will become 
the letters patent of the new corporation. 
Letters patent is a document granted to 
groups of individuals who wish to carry on 
business operations in the province of On-
tario. The objects stated in the letters pa-
tent are the restrictions on what the corpo-
ration may do. 
It is these objects, reproduced below, 
that is the subject of the referendum. Ap-
proval by referendum for these objects is 
required, as they correspond to the exist-
ing constitution of the Students' Union. 
Also reproduced below is the proposed 
bylaw no. 1 of the new corporation. The 
student body will be asked to approve this 
bylaw in principle as well. 
Any questions on these documents can 
be directed to Aubrey Ferguson, Chair-
person of the Constitution Committee. 
OBJECTS FOR WLU 
STUDENTS' UNION 
The objects-for which the Corporation is to be 
incorporated are: 
To promote the welfare and interests of the stu-
dents of Wilfrid Laurier University in all matters 
respecting their common interests, and, subject to 
the provisions of the Wilfrid Laurier University 
Act, 1973, as heretofore and hereafter amended 
from time to time; 
To act as the representative of the students, both 
under-graduate and graduate, of Wilfrid Laurier 
University, in the City of Waterloo, including with-
out limiting the generality of the foregoing, those 
students of various constituent faculties, schools, 
institutes, departments, divisions, colleges, both af-
filiated and federated, which are or may be from 
time to time a part of or associated with Wilfrid 
Laurier University; 
To promote and maintain responsible student 
government; 
To administer the affairs of the said members of 
the Wilfrid Laurier University Students' Union in-
cluding, without limiting the generality of the 
foregoing, the receipt and administration of all funds 
which may accrue to the Corporation from subscrip-
tions collected and remitted by Wilfrid Laurier Uni-
versity and such other funds as may become the 
property of the Corporation by donation, gift, re-
turn, business venture, legacy, bequest or in any 
manner whatsoever; 
To promote and co-ordinate student participation 
in athletic, cultural, and social activities; 
To promote and maintain communication bet-
ween the student body and the duly elected and 
appointed authorities of Wilfrid Laurier University; 
To encourage and promote inter-university co-
operation and communication; 
To initiate, sponsor and promote activities in 
which the interests of the said member students at 
Wilfrid Laurier University are involved, including, 
without limiting the generality of the foregoing and 
for the objects aforesaid, the granting of loans to 
students who may be members from time to time of 
the said Corporation; 
To promote and assist in maintaining good con-
duct and proper discipline of the said member stu-
dents of Wilfrid Laurier University in all activities 
of such studer:ts; 
To sell and publish books, papers, journals, re-
ports, periodicals, and printed material generally; 
To purchase or otherwise acquire and to sell, 
exchange, lease, mortgage, charge, tum to account, 
dispose of and deal in property, real and personal, 
and rights of all kinds and, in particular, opt~ons, 
contracts, business and concerns and undertakmgs; 
and, 
To enter into Agreements with Wilfrid Laurier 
University with respect to the carrying out of any or 
all the objects aforesaid. 
BY-LAW N0.1 
A by-law relating generally to the transaction of 
the business affairs of Wilfrid Laurier University 
Students' Union. 
Be it enacted as a by-law of Wilfrid Laurier Uni-
versity Students' Union as follows: 
HEAD OFFICE 
1. The Head Office of the Corporation shall be in 
the city of Waterloo in the Province of Ontario and 
at such place therein as the directors may from time 
to time determine. 
SEAL 
2. The seal, an impression whereof is stamped in 
the margin hereof, shall be the corporate seal of the 
Corporation. 
BOARD OF DIRECTORS 
3. The affairs of the Corporation shall be managed 
by a board of directors composed of the President, 
Vice-President: Secretary, and fifteen directors, 
each of whom at the time of his/her election and 
throughout his/her term of office shall be a member 
Proposed Objects and Bylaws 
of the Corporation, and except forthe President and 
Vice-President: Secretary, shall be a member of the 
academic division which elects ' him/her. Each Di-
rector shall be elected to hold office until the first 
annual meeting after he/she shall have been elected 
or until his/her successor shall have been duly 
elected and qualified. The President and 
Vice Pn;sident:secretary shall be elected directly by 
all members of the Corporation as determined by 
the board of directors prior to January 31 in each 
year and shall be members of the academic division 
which elects them. The number of directors exclud-
ing President and Vice-President: Secretary re~res­
enting each academic division shall be deterrruned 
by the board of directors and shall reflect as closely 
as possible the composition of the membership of 
the Corporation as of the first day of January m 
accordance with the following formula: 
The fractional composition of the total enrollment 
formed by each academic division is multiplied by 
fifteen; 
Those academic divisions having a product ofless 
than one (1.0) shall receive one (I) seat; 
The remaining academic divisions shall receive 
the same number in the above mentioned product; 
In cases where the total number of seats allotted 
in the above manner is greater or less than fifteen, a 
· redistribution among the academic divisions having 
more than one (1.0) seat will be performed accord-
ing to decimal figures. 
The whole board shall be retired at each annual 
meeting, but shall be eligible for re-election if 
otherwise qualified. 
ELECTION OF DIRECTORS 
4. (a) Nominations for the Board of Directors 
To be eligible for election to the board of directors 
a candidate must be nominated in the manner so 
designated in the by-laws, regulations, and resolu-
tions of the Corporation. 
All nominees for the positions on the board of 
directors must be members of the Corporation and 
members of the academic division which nominates 
them. 
All nominations for the positions of President or 
Vice-President: Secretary must be accompanied by 
the signatures of one (I) percent of the membership 
of the Corporation. 
All nominations for all other positions on the 
board of directors must be accompanied by the sig-
natures of ten members of the Corporation who are 
also members of the nominees' academic division. 
All n01pinations must be submitted on the form in 
the manner so designated by the Chief Electoral 
Officer no later than seven days (excluding Univer-
sity l}l!lidays) after the opening of nominations for 
the aforesaid positions. 
No member of the Corporation may be nominated 
for or hold more than one position on the board of 
directors at any one time. 
(b) Balloting 
The members of each academic division shall 
elect to the board of directors by secret ballot at the 
annual meeting of the Corporation the number of 
directors to represent them as determined by the 
board of directors on or before January 31st. The 
meeting shall be called for a day in February at a 
time and place to be determined by the board of 
directors. The meeting shall be chaired by the Chief 
Electoral Officer. The quorum fort his meeting shall 
be three members of the Corporation. The meeting 
shall be adjourned from time to time, if a quorum is 
not present, but shall not be terminated until there 
has been a minimum of five hours balloting. The 
ballots shall be counted by the Chief Electoral Of-
ficer and his/her deputies. The results of the elec-
tion shall be communicated to the members of the 
Corporation, by all means so designated from time 
to time by the board of directors. , 
(c) The members of the Corpo~tion may, by 
resolution passed by at least two-thirds (2/3) of the 
votes cast at a general meeting of which notice 
specifying the intention to pass such resolutions has 
been given, remove the President and 
Vice-President: Secretary of the Corporation before 
the expiration of his/her term of office and may by a 
majority of votes cast at that meeting, elect any 
member in his/her stead for the remamder ofh1s/her 
term. 
(d) The members of an academic division of the 
Corporation may, by resolution passed by at least 
two-thirds (2/3) of the votes cast by the members of 
that academic division at a general meeting of which 
notice specifying the intention to pass such resolu-
tions has been given, remove any director or officer 
of the Corporation representing that academic divi-
sion before the expiration of his/her term of office 
and may by a majority of votes cast at that meeting, 
elect any member of that academic division in 
his/her stead for the remainder of his/her term. 
VACANCIES, 
BOARD OF DIRECTORS 
5. Vacancies on the board of directors occuring 
before the first day of December however caused 
shall be filled by the board of directors calling a 
meeting at which the members of the academic divi-
sion which has a vacant directorship shall elect a 
new director. Such vacancies occuring after the first 
day of December, may so long as a quorum of direc-
tors remain in office be filled by directors from 
among the members of the academic division if they 
shall see fit to do so, otherwise such vacancy shall 
be filled at the next annual meeting of the members. 
If there is not a quorum of directors, the remaining 
directors shall forthwith call a meeting of the mem-
bers to fill the vacancy. Any director so elected or 
appointed shall hold office for the remainder of the 
term of office of the director whose directorship is 
vacant. If the number of directors is increased be-
tween the terms, ·a vacancy or vacancies, to the 
number of the authorized increase, shall thereby be 
deemed to have occured, which may be filled in the 
manner provided above. 
REGULAR MEETING OF 
THE BOARD OF DIRECTORS 
6. (a) Openness 
(i) All meetings of the board of directors shall be 
open to the members of the Corporation and no 
member shall be excluded therefrom except for im-
proper conduct or except as provided for hereinaf-
ter. Non-members of the board of directors may be 
heard if recognized by the Chairperson or by a 
one-third (1/3) vote of the directors present. 
(ii) At any meeting of the board of directors where 
matters of a confidential or personal nature of the 
Corporation are being considered a motion must 
designate the meeting as closed to any persons other 
than directors of the board and must be approved by 
three-quarters (3/4) of the voting members present. 
Open justification for the motion must be given by 
the Chairperson prior to the meeting being closed. 
Motions brought to question and the recorded 
individual votes of such closed meetings shall be 
posted in writing immediately after the meetings. 
(b) Notice 
Except as otherwise required by law, the board of 
directors may hold its meeting at such place or 
places as it may from time to time determine. No 
formal notice of any such meeting shall be necessary 
if all directors are present, or if those absent have 
signified their consent to the meeting being held in 
their absence. 
Meetings of the board of directors may 
be formally called by the President or 
Vice-President:Secr'etary or by the Vice-
President:Secretary on direction of the Presi-
dent, or by the Vice-President:Secretary on direc-
tion in writing of five (5) directors. 
Notice of such meetings shall be delivered, tele-
phoned or telegraphed to each director not less than 
one (I) day before the meeting is to take place or 
shall be mailed to each director not less than two (2) 
days before the meeting is to take place. In addition, 
notice shall be posted forty-eight (48) hours prior to 
the meeting at such places on the University campus 
as may be from time to time designated by resolu-
tion of the board of directors. The statutory declara-
tion of the Vice-President: Secretary that notice has 
been given pursuant to this by-law shall be sufficient 
and conclusive evidence of the giving of such 
notice. The board may appoint a day or days in any 
month or months for regular meetings at an hour to 
be named and of such regular meeting no notice 
need be sent. A meeting of the board of directors 
may also be held, without notice, immediately fol-
lowing the annual meeting of the Corporation. The 
directors may consider or transact any business 
either special or general at any meeting of the board. 
(c) Error in Notice 
No error or accidental omission in giving such 
notice for a meeting of the board of directors shall 
invalidate such meeting or invalidate or make void 
any proceedings taken or had at such meeting and 
may ratify and approve or any or all proceedings 
taken or had thereat. 
(d) Quorum 
A two-thirds (2/3) majority of the directors shall 
form a quorum for the transaction of business. 
(e) Voting 
Questions arising at any meeting of the board of 
directors shall be decided by a majority of votes 
unless otherwise specified heretofore and hereinaf-
ter. Only in the case of equality of votes, shall the 
Chairperson cast his/her vote. All votes at any such 
meeting shall be taken by ballot if so demanded by 
any director present, but if no demand be made, 
assent or dissent shall be signified by a show of 
hands. 
A declaration by the Chairperson that a resolution 
has been carried and an entry to that effect in the 
minutes shall be admissible in evidence as prima 
facie proof of the fact without proof of the number of 
proportion of the votes recorded in favour of or 
against such resolution. In the absence of the Presi-
dent his/her duties may be preformed by the 
Vice-President:Secretary or such other director as 
the board may from time to time appoint for the 
purpose. 
(f) General Rules of Procedure 
The directors may consider or transact any busi-
ness either special or general at any meeting of the 
board of directors. The Chairperson of the meeting 
shall conduct the proceedings in conformity with 
the by-laws of the Corporation, and if not provided 
for therein, in accordance with the rules of proce-
dure as specified in Robert's Rules of Order, latest 
edition. 
(g) Minutes of Meetings 
A record of the proceedings of all meetings of the 
board of directors shall be kept in a book provided 
for that purpose and the minutes of all such meetings 
shall be given to the members of the board of direc-
tors. Minutes shall be adopted at the next meeting of 
the board of directors and after adoption by the 
board of directors, the minutes shall be signed by 
the Chairperson and shall be open to inspection by 
members of the Corporation at the head office dur-
ing the normal business hours of the Corporation. 
EMERGENCY MEETINGS OF 
THE BOARD OF DIRECTORS 
7. If the President deems that an emergency meet-
ing of the board of directors is necessary ,he/she 
shall ensure the notification of all members of the 
board of directors in the most expedient methods 
available, a minimum of twelve (12) hours prior to 
the time of the meeting. 
With the exception of section 6, part b, 
emergency meetings shall be conducted in accor-
dance with the procedures and regulations as out-
lined heretofore. 
bUTIES OF DIRECTORS 
8. Each director shall report to his/her academic 
division on the activities, proceedings and policies 
of the Corporation; ascem their views and assist in 
the co-ordination of their participation. Each direc-
tor shall undertake such other responsibilities as 
may be delegated to him/her by the board of dire•· 
tors from time to time. 
POWERS 
9. The directors of the Corporation may admimstcr 
the affairs of the Corporation in all things and make 
or cause to be made for the Corporation, in its name, 
any kind of contract which the Corporation m::y 
lawfully enter into and, save as hereinafter pro-
vided, generally, may exercise all such otherpo~ 
ers and do all such other acts and things as the 
Corporation is by its charter or otherwise au 
thorized to exercise and do. 
Without in any way limiting the generalities of the 
foregoing, the directors are expressly empowered. 
from time to time, to purchase, lease or otherwise 
acquire, alienate, sell, exchange or otherwise dis· 
pose of shares, stocks, rights, warrants, options and 
other securities, lands, buildings and other prop-
erty, movable or immovable, real or personal. or 
any right or interest therein owned by the Corpora· 
tion for such consideration and upon such tenru 
and 'conditions as they may deem advisable. 
The board of directors shall also have the power 
to co-ordinate appointments of members or rep-
resentatives of members to committees or represen· 
·tative appointments to other bodies within the Uni· 
versity community. 
The board of directors has the power to create 
and appoint boards, commissions, departments, 
task forces, and committees, both standing and ad 
hoc, that it deems to be in the interests of the mem· 
bers of the Corporation or necessary for the smooth 
operation of the affairs of the Corporation. The 
responsibilities, membership, and methods of ap-
pointment of such boards, commissions, task 
forces, and committees shall be determined by the 
board of directors at the time of their creation. All 
boards, commissions, task forces, and committees. 
so created, shall be responsible to the board of di-
rectors. 
The board of directors may establish joint com· 
mittees with such bodies as it may from time to time 
deem to be in the best interests of the Corporation. 
REMUNERATION OF 
DJRECTORS 
10. The directors shall receive no remuneration for 
acting as such. 
INTEREST OF DIRECTORS IN 
CONTRACTS 
II. Provided that the provisions of paragraph 12 
have been complied with, no director shall be dis· 
qualified by his office from contracting with the 
Corporation nor shall any contract or arrangement 
entered into by or on behalf of the Corporation with 
any director or in which any director is in any way 
interested be liable to be voided nor shall any direc· 
tor so contracting or being so interested be liable to 
account to the Corporation for any profit realized by 
any such contract or arrangement by reason of such 
director holding that office or of the fiduciary rela-
tionship thereby established. 
DECLARATION OF INTEREST 
12. It shall be the duty, however, of every director 
of the Corporation who is in any way, whether di-
rectly or indirectly, interested in a contract or ar· 
rangement with the Corporation to declare the na-
ture and extent of such interest to the extent, in the 
manner and at the time required by the applicable 
provisions 6f The Corporations Act for the time 
being in force and to refrain from voting in respect of 
the contract or arrangement or proposed contract or 
arrangement if and when prohibited by The Corpo-
rations Act. 
PROTECTION OF DIRECTORS 
AND OFFICERS 
13. No director or officer of the Corporation shall 
be liable for the acts, receipts, neglects or defaults of 
any other director or officer, or for joining in any 
receipts or other act for conformity, or for any loss 
or expense happening to the Corporation through 
the insufficiency or deficiency of the title to any 
property acquired by order of the board for or on 
behalf of the Corporation, or for the insufficiency or 
deficiency of any security in or upon which any of 
the moneys of the Corporation shall be invested, or 
for any loss or damage arising from the bankruptcy, 
insolvency or tortious act of any person with whom 
any of the moneys, securities or effects of( he Cor-
poration shall be deposited, or for any loss oc-
casioned by any error or judgment of oversight on 
his part, or for any other loss, damage or misfortune 
whatever which shall happen in the execution of the 
duties of his office or in relation thereto unless in or 
as a result of any action, suit or proceeding he is 
adjudged to be in breach of any duty or responsibil-
ity imposed upon him under The Corporations Act 
or under any other statute. 
INDEMNITY OF DIRECTORS 
AND OFFICERS 
14. Every director or officer of the Corporation and 
his heirs, executors and administrators, and estate 
and effects, respecti-vely, shall, from time to time 
and at all times be indemnified and saved harmless, 
subject to the provisions of The Corporations Act, 
out of the funds of the Corporation, from and 
against: 
(a) any liability and all costs, charges and 
expenses that he sustains or incurs in re-
spect of any action, suit or proceeding 
that is proposed or commenced against 
him for or in respect of anything done 01 
permitted by him in respect of the execu· 
tion of the duties of his office; and 
(b) all costs, cbarges and expenses that he 
sustains or incurs in respect of the affairs 
of the Corporation; 
OFFICERS 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
f o r  t h e  W L U  S t u d e n t s '  U n i o n  
, r , J e d  t h a t  n o  d i r e c t o r  o r  o f f i c e r  o f  t h e  C o r p o r a -
< h a l l  b e  i n d e m n i f i e d  b y  i t  i n  r e s p e c t  o f  a n y  
t y ,  c o s t s ,  c h a r g e s  o r  e x p e n s e s  t h a t  h e  s u s t a i n s  
• m C J r s  i n  o r  a b o u t  a n y  a c t i o n ,  s u i t  o r  o t h e r  p r o -
n g  a s  a  r e s u l t  o f  w h i c h  h e  i s  a d j u d g e d  t o  b e  i n  
h o f a n y  d u t y  o r  r e s p o n s i b i l i t y  i m p o s e d  u n d e r  
" ' l  C o r p o r a t i o n s  A c t  o r  u n d e r  a n y  o t h e r  s t a t u t e  
; ; ,  m a n  a c t i o n  b r o u g h t  a g a i n s t  h i m  i n  h i s  c a p a c -
a s  d 1 r e c t o r  o r  o f f i c e r ,  h e  h a s  a c h i e v e d  c o m p l e t e  
u b s t a n t i a l  s u c c e s s  a s  a  d e f e n d e n t .  
O F F I C E R S  O F  C O R P O R A T I O N  
i .  T h e r e  s h a l l  b e  a  P r e s i d e n t ,  V i c e -
" e ; , J e n t : S e c r e t a r y  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s ,  C h i e f  
l o r a !  O f f i c e r ,  T r e a s u r e r  a n d  o t h e r  s u c h  o f f i c e r s  
t h e  b o a r d  o f  d i r e c o t r s  m a y  d e t e r m i n e  f r o m  t i m e  t o  
: J C ,  T h e  P r e s i d e n t  a n d  V i c e - P r e s i d e n t :  S e c r e t a r y  
> " . a l l  b e  e l e c t e d  d i r e c t l y  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o r -
~:ation, t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  o f f i c e s .  T h e  o t h e r  o f -
i . : t r s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  n e e d  n o t  b e  d i r e c t o r s  o r  
m b e r s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  u n l e s s  o t h e r w i s e  
~ified. 
A P P O I N T M E N T  O F  T H E  
C H I E F  E L E C T O R A L  O F F I C E R  
A S D  D E P U T Y  E L E C T O R A L  
O F F I C E R S  
·~ ( a )  A p p o i n t m e n t  o f  t h e  C h i e f  E l e c t o r a l  O f f i c e r  
T h e  C h i e f  E l e c t o r a l  O f f i c e r  s h a l l  b e  s e l e c t e d  b y  
t h e  V i c e - P r e s i d e n t :  S e c r e t a r y  f r o m  a m o n g  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  a n d  a p p r o v e d  a t  a  
t e t i n g  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o r  b y  
: h r e e - q u a r t e r s  ( 3 / 4 )  o f  t h e  d i r e c t o r s  p r e s e n t .  T h e  
Ch~fEiectoral O f f i c e r  s h a l l  n o t  b e  a  d i r e c t o r  o r  h o l d  
a n y  o t h e r  o f f i c e  o f  t h e  C o r p o r a t i o n .  
, , ,  A p p o i n t m e n t  o f  t h e  D e p u t y  E l e c t o r a l  O f f i c e r s  
T h e  D e p u t y  E l e c t o r a l  O f f i c e r s  s h a l l  b e  s e l e c t e d  
> y  t h e  C h i e f  E l e c t o r a l  O f f i c e r  f r o m  a m o n g  t h e  
' ! ! e m b e r s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  a n d  a p p r o v e d  a t  a  
! X e t i n g  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  b y  t h r e e - q u a r t e r s  
l / 4 ) o f t h e  d i r e c r o r s  p r e s e n t .  T h e  D e p u t y  E l e c t o r a l  
O f f i c e r s  s h a l l  n o t  b e  d i r e c t o r s  o r  h o l d  o t h e r  o f f i c e  o f  
t h e  C o r p o r a t i o n .  
A P P O I N T M E N T  O F  T H E  
T R E A S U R E R  A N D  
O T H E R  O F F I C E R S  
1 7 .  ~lembers o f  t h e  C o r p o r a t i o n  s e e k i n g  t h e  p o s i -
t i o n s o f T r e a s u r e r  o r  a n y  o t h e r  o f f i c e s  w h i c h  m a y  b e  
< r e a t e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  b y  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  
, h a ] l  m a k e  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  d e s i g n a t e d  s e a r c h  
; o m m i t t e e .  
C O M M I T T E E  C O M P O S I T I O N  
, )  F o r  e a c h  p o s i t i o n  a  s e p a r a t e  s e a r c h  c o m m i t t e e  
s h a l l  b e  s t r u c k  a f t e r  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  c o n s i s t i n g  o f  
: h e  P r e s i d e n t ,  a  d i r e c t o r  a p p o i n t e d  b y  t h e  b o a r d  o f  
e r r e c t o r s  a n d  t h e  r e t i r i n g  o f f i c e  h o l d e r  u n l e s s  h e / s h e  
; ;  r e a p p l y i n g  i n  w h i c h  c a s e  a n  a d d i t i o n a l  d i r e c t o r  
• i l l  b e  a d d e d .  
A P P L I C A T I O N  P R O c _ E D U R E  
• b )  F o u r t e e n  ( 1 4 )  d a y s  p r i o r  t o  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  
~[the C o r p o r a t i o n  t h e  V i c e - P r e s i d e n t :  S e c r e t a r y  
s h a l l  g i v e  p u b l i c  n o t i c e  b y  a l l  r e a s o n a b l e  m e a n s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  t h a t  t h e  p o s i t i o n s  a r e  o p e n  t o  a p p l i -
c a t i o n .  F r o m  s e v e n  ( 7 )  d a y s  p r i o r  u n t i l  t h r e e  ( 3 )  d a y s  
a f t e r  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  t h e  
C h a i r p e r s o n  o f  t h e  r e t i r i n g  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  w i l l  
a c c e p t  a p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  p o s i t i o n s .  A n y  r e p o r t s  
f r o m  c o n s t i t u e n t  b o d i e s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  a n d  o u t -
g o i n g  d i r e c t o r s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  s e a r c h  
c o m m i t t e e s .  O n e  ( I )  w e e k  a f t e r  t h e  c l o s e  o f  a p p l i c a -
t i o n s  t h e  s e a r c h  c o m m i t t e e s  w i l l  r e c o m m e n d  t o  t h e  
b o a r d  o f  d i r e c t o r s ,  o n e  ( l )  n o m i n e e  f o r  e a c h  p o s i -
t i o n .  T h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  m u s t  c o n f i r m  t h e  n o m i -
o a t i o n  b y  t h r e e - q u a r t e r s  ( 3 / 4 )  a c c e p t a n c e  o f  t h e  d i -
r e c t o r s  p r e s e n t  o r  r e j e c t  t h e  c o m m i t t e e s '  r e c o m -
' ! l t n d a t i o n s  w h e r e u p o n  t h e  c o m m i t t e e  i s  c h a r g e d  t o  
p r e s e n t  a n  a l t e r n a t i v e .  
D U T I E S  O F  T H E  P R E S I D E N T  
1~ T h e  P r e s i d e n t  a s  t h e  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r  o f  
: h e  C o r p o r a t i o n  i s  c h a r g e d  w i t h  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  
~or c a r r y i n g  o u t  t h e  l e g i s l a t i o n ,  p o l i c i e s ,  b y - l a w s ,  
r e g u l a t i o n s ,  a n d  r e s o l u t i o n s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n .  T h e  
P r e s i d e n t  s h a l l  r e g u l a r l y  c o n s u l t  w i t h  t h e  o f f i c e r s  o f  
: h e  U n i v e r s i t y  i n  o r d e r  t o  c o m m u n i c a t e  t h e  p o l i c i e s  
a n d  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  a n d  t o  o b t a i n  i n -
f o n m a t i o n  o n  c h a n g e s  i n  U n i v e r s i t y  p o l i c i e s  a n d  
a c t i v i t i e s .  T h e  P r e s i d e n t  s h a l l  c o - o r d i n a t e  t h e  a c -
t i v i t i e s  o f  t h e  a c a d e m i c  d i v i s i o n s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  
a n d ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  s p e c i f i e d ,  b e  r e s p o n s i b l e  t o  
r e p o r t  o n  t h e  b o a r d  a n d  c o m m i s s i o n s  a t  e a c h  m e e t -
i n g  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  T h e  P r e s i d e n t  s h a l l  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  
C o r p o r a t i o n  a s  h e r e t o f o r e  s p e c i f i e d .  T h e  P r e s i d e n t  
s h a l l  r e p r e s e n t  t h e  C o r p o r a t i o n  a t  o f f i c i a l  f u n c t i o n s  
a n d  p u b l i c  o c c a s i o n s .  T h e  P r e s i d e n t  s h a l l  e n s u r e  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  l o n g  t e r m  g o a l s ,  p r i o r i t i e s  a n d  
p o l i c i e s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n .  T h e  P r e s i d e n t  a n d  t h e  
V i c e - P r e s i d e n t : S e c r e t a r y  s h a l l  s i g n  a l l  b y - l a w s .  
T h e  P r e s i d e n t  s h a l l  h a v e  s u c h  a d d i t i o n a l  p o w e r s  
a n d  d u t i e s  a s  a r e  p r o v i d e d  f o r  h e r e i n ,  o r  a s  f r o m  
t i m e  t o  t i m e  m a y  b e  c o n f e r r e d  u p o n  o r  m a y  b e  
a s s i g n e d  t o  h i m  b y  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  
_  D U T I E S  O F  T H E  
V I C E - P R E S I D E N T : S E C R E T A R Y  
1 9 .  T h e  V i c e - P r e s i d e n t : S e c r e t a r y  s h a l l  e x e r c i s e  
: h e  p o w e r s  o f  a n d  b e  c h a r g e d  w i t h  t h e  d u t i e s  o f  t h e  
P r e s i d e n t  i n  t h e  e x t e n d e d  a b s e n c e  o f  t h e  l a t t e r ,  o r  
w h e n  a  v a c a n c y  i n  t h e  P r e s i d e n c y  e x i s t s .  T h e  
V i c e - P r e s i d e n t : S e c r e t a r y  s h a l l  b e  c h a r g e d  w i t h  t h e  
g e n e r a l  m a n a g e m e n t  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  o f f i c e s  
a n d  p e r s o n n e l  o f  t h e  C o r p o r a t i o n .  T h e  
1 ' 1 c e - P r e s i d e n t : S e c r e t a r y  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  
m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  l e t t e r s  
p a t e n t ,  b y - l a w s  a n d  r e s o l u t i o n s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n .  
H e / s h e  s h a l l  g i v e  a l l  n o t i c e s  r e q u i r e d  t o  b e  g i v e n  
t o  m e m b e r s  a n d  t o  d i r e c t o r s .  T h e  V i c e -
P r e s i d e n t : S e c r e t a r y  s h a l l  b e  c u s t o d i a n  o f  t h e  
s e a l  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  a n d  o f  a l l  b o o k s ,  p a p e r s ,  
r e c o r d s ,  c o r r e s p o n d e n c e ,  c o n t r a c t s ,  a n d  o t h e r  
d o c u m e n t s  b e l o n g i n g  t o  t h e  C o r p o r a t i o n  w h i c h  
h e / s h e  s h a l l  d e l i v e r  u p  o n l y  w h e n  a u t h o r i z e d  b y  a  
r e s o l u t i o n  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  t o  d o  s o  a n d  t o  
s u c h  p e r s o n s  a s  m a y  b e  n a m e d  i n  t h e  r e s o l u t i o n .  
T h e  V i c e - P r e s i d e n t :  S e c r e t a r y  s h a l l  h a v e  s u c h  a d d i -
t i o n a l  d u t i e s  a s  a r e  p r o v i d e d  f o r  h e r e i n ,  o r  a s  f r o m  
t i m e  t o  t i m e  m a y  b e  c o n f e r r e d  u p o n  o r  b e  a s s i g n e d  
t o  h i m / h e r  b y  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  
D U T I E S  O F  T H E  
E L E C T O R A L  O F F I C E R S  
( a )  D u t i e s  o f  t h e  C h i e f  E l e c t o r a l  O f f i c e r  
T h e  C h i e f  E l e c t o r a l  O f f i c e r  s h a l l  h a v e  f i n a l  a u -
t h o r i t y  t o  e n f o r c e  e l e c t o r a l  r e g u l a t i o n s  o r  d e c i d e  
m a t t e r s  o f  c o n t e n t i o n  s u b j e c t  t o  t h e  d i r e c t i o n  o f  
r e s o l u t i o n s  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  
H e / s h e  s h a l l  a d m i n i s t e r  a n d  s u p e r v i s e  a l l  a s -
p e c t s  o f  t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  a n d  
s h a l l  r e c o m m e n d  a  m i n i m u m  o f  t w o  ( 2 )  D e p u t y  
E l e c t o r a l  O f f i c e r s  t o  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  a s s i s t i n g  h i m / h e r .  H i s / h e r  v o t e  s h a l l  b e  
c o u n t e d  o n l y  i n  t h e  i n s t a n c e  o f  a  t i e  v o t e .  T h e  C h i e f  
E l t ; c t o r a l  O f f i c e r  s h a l l  h a v e  s u c h  a d d i t i o n a l  d u t i e s  
a s  a r e  p r o v i d e d  f o r  h e r e i n ,  o r  a s  f r o m  t i m e  t o  t i m e  
m a y  b e  a s s i g n e d  t o  h i m / h e r  b y  t h e  b o a r d  o f  d i r e c -
t o r s .  
( b )  D u t i e s  o f  t h e  D e p u t y  E l e c t o r a l  O f f i c e r s  
T h e  D e p u t y  E l e c t o r a l  O f f i c e r s  s h a l l  a s s i s t  t h e  
C h i e f  E l e c t o r a l  O f f i c e r  i n  h i s / h e r  d u t i e s  a s  t h e  C h i e f  
E l e c t o r a l  O f f i c e r  m a y  d e t e r m i n e .  
D U T I E S  O F  T H E  T R E A S U R E R  
2 1 .  T h e  T r e a s u r e r  s h a l l  e n s u r e  t h a t  t h e  f i n a n c e s  o f  
t h e  C o r p o r a t i o n  a r e  i n  o r d e r  a n d  h a n d l e d  i n  a  r e -
s p o n s i b l e  m a n n e r .  T h e  T r e a s u r e r  s h a l l  k e e p  t h e  
b o a r d  o f  d i r e c t o r s  f u l l y  i n f o r m e d  o n  a l l  f i n a n c i a l  
m a t t e r s  c o n c e r n i n g  t h e  C o r p o r a t i o n  a n d  p r e p a r e  
a n d  p r e s e n t  a  m o n t h l y  w r i t t e n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  t o  
t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  T h e  T r e a s u r e r  s h a l l  e n s u r e  
t h e  k e e p i n g  o f  a  p e r m a n e n t  a n d  a c c u r a t e  r e c o r d  o f  
a l l  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n .  T h e  
T r e a s u r e r  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  e n s u r i n g  t h a t  t h e  
o f f i c e r s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  a r e  o p e r a t i n g  t h e i r  d e -
p a r t m e n t s  w i t h i n  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  b u d g e t s  a p -
p r o v e d  b y  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  T h e  T r e a s u r e r  
s h a l l  c o - o r d i n a t e  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  p r e s e n t a t i o n  
o f  b u d g e t s  t o  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  f o r  a p p r o v a l .  
T h e  T r e a s u r e r  s h a l l  h a v e  s u c h  a d d i t i o n a l  d u t i e s  a s  
a r e  p r o v i d e d  f o r  h e r e i n ,  o r  a s  f r o m  t i m e  t o  t i m e  m a y  
b e  c o n f e r r e d  u p o n  o r  m a y  b e  a s s i g n e d  t o  h i m / h e r  b y  
t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  
D U T I E S  O F  O T H E R  
O F F I C E R S  
2 2 .  A l l  o t h e r  o f f i c e r s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  s h a l l  h a v e  
s u c h  p o w e r  a n d  d u t i e s  a s  f r o m  t i m e  t o  t i m e  m a y  b e  
c o n f e r r e d  u p o n  o r  a s s i g n e d  t o  t h e m  b y  t h e  b o a r d  o f  
d i r e c t o r s .  
F I D E L I T Y  B O N D S  
2 3 .  T h e  b o a r d  m a y  r e q u i r e  s u c h  o f f i c e r s ,  e m p -
l o y e e s  a n d  a g e n t s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  a s  t h e  b o a r d  
d e e m s  a d v i s a b l e  t o  f u r n i s h  b o n d s  f o r  t h e  f a i t h f u l  
d i s c h a r g e  o f  t h e i r  d u t i e s ,  i n  s u c h  f o r m  a n d  w i t h  s u c h  
s u r e t y  a s  t h e  b o a r d  m a y  f r o m  t i m e  t o  t i m e  p r e s c r i b e .  
L I M I T A T I O N S  O N  T H E  
P O W E R S  O F  T H E  O F F I C E R S  
2 4 .  T h e  o f f i c e r s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  s h a l l  n o t  h a v e  
t h e  p o w e r  t o  i m p o u n d  o r  d e l a y  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  
m o n e y s  o r  s e r v i c e s  p r o p e r l y  a p p r o p r i a t e d  b y  a  s i n g -
u l a r  m o t i o n  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  S u c h  a n  a u -
t h o r i z a t i o n  c a n  o n l y  b e  r e s c i n d e d  b y  a n o t h e r  m o t i o n  
o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  w i t h  t w o - t h i r d s  ( 2 / 3 )  o f  a l l  
t h e  d i r e c t o r s  a g r e e i n g .  
E X E C U T I O N  O F  D O C U M E N T S  
2 5 .  D e e d s ,  t r a n s f e r s ,  l i c e n c e s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  e n -
g a g e m e n t s  o n  b e h a l f  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  s h a l l  
b e  s i g n e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  a n d  t h e  V i c e -
P r e s i d e n t :  S e c r e t a r y .  T h e  V i c e - P r e s -
i d e n t : S e c r e t a r y  s h a l l  a f f i x  t h e  s e a l  o f  t h e  C o r p -
o r a t i o n  t o  s u c h  i n s t r u m e n t s  a s  r e q u i r e  t h e  s a m e .  
s a m e .  
N o t w i t h s t a n d i n g  a n y  p r o v i s i o n s  t o  t h e  c o n t r a r y  
c o n t a i n e d  i n  t h e  b y - l a w s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n ,  t h e  
b o a r d  o f  d i r e c t o r s  m a y  a t  a n y  t i m e  b y  r e s o l u t i o n ,  
d i r e c t  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h ,  a n d  t h e  p e r s o n  o r  p e r -
s o n s  b y  w h o m ,  a n y  p a r t i c u l a r  i n s t r u m e n t ,  c o n t r a c t ,  
o r  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  m a y  o r  s h a l l  b e  
e x e c u t e d .  
N o  c o n t r a c t s  o r  a g r e e m e n t s  h a v i n g  l e g a l  o r  
f i n a n c i a l  i m p l i c a t i o n s  o f  a  d o l l a r  a m o u n t  o v e r  t h e  
l i m i t  w h i c h  m a y  b e  d e t e r m i n e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  b y  
t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  m a y  b e  u n d e r t a k e n  b y  t h e  
C o r p o r a t i o n  t h r o u g h  i t s  o f f i c e r s  o r  a g e n t s ,  w i t h o u t  
b e i n g  i n  w r i t i n g  a n d  p r o p e r  l e g a l  f o r m  a n d  b e i n g  
s p e c i f i c a l l y  a p p r o v e d  b y  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  
B O O K S  A N D  R E C O R D S  
2 6 .  T h e  d i r e c t o r s  s h a l l  s e e  t h a t  a l l  n e c e s s a r y  b o o k s  
a n d  r e c o r d s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  r e q u i r e d  b y  t h e  b y -
l a w s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  o r  b y  a n y  a p p l i c a b l e  s t a t u t e  
o r  l a w  a r e  r e g u l a r l y  a n d  p r o p e r l y  k e p t .  
M E M B E R S H I P  
2 7 .  ( a )  Q u a l i f i c a t i o n s  
T h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  s h a l l  
c o n s i s t  o f  t h e  a p p l i c a n t s  f o r  i n c o r p o r a t i o n  a n d  s u c h  
o t h e r  i n d i v i d u a l s  t h a t  a r e  d u l y  r e g i s t e r e d  i n  a  p r o g -
r a m  o f  s t u d i e s  l e a d i n g  t o  a  d i p l o m a ,  c e r t i f i c a t e ,  o r  
d e g r e e ,  g r a n t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  h a v i n g  p a i d  
t h e  a p p r o p r i a t e  s t u d e n t  f e e s .  
( b )  R i g h t s  o f  M e m b e r s  
A l l  m e m b e r s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  s h a l l :  b e  e n t i -
t l e d  t o  m a k e  r e a s o n a b l e  u s e  o f  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  
C o r p o r a t i o n ;  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  g e n e r a l  o r  a n n u a l  
m e e t i n g s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n ;  a t t e n d  a l l  r e g u l a r  a n d  
s p e c i a l  m e e t i n g s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n ;  a t t e n d  a l l  r e g u -
l a r  a n d  s p e c i a l  m e e t i n g s  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  
e x c e p t  t h o s e  d e s i g n a t e d  b y  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o r  
t h e  b y - l a w s  h e r e i n f o r e  a n d  h e r e i n a f t e r ;  e n j o y  s u c h  
o t h e r  p r i v i l e g e s  a s  m a y  b e  c o n f e r r e d  i n  t h e s e  b y -
l a w s  a n d  f u r t h e r  e n a c t m e n t s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n ;  
v o t e  a t  a l l  m e e t i n g s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  o r  i n  a n y  
e l e c t i o n s ,  b y - e l e c t i o n s  o r  r e f e r e n d a  a s  d e s i g n a t e d  
h e r e i n f o r e  a n d  h e r e i n a f t e r ;  p r o p o s e  r e f e r e n d a  o r  
r e c a l l  p r o c e e d i n g s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  b y - l a w s  o f  
t h e  C o r p o r a t i o n ;  n o m i n a t e  o r  s e c o n d  c a n d i d a t e s  f o r  
t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  a s  h e r e i n b e f o r e  s e t  o u t ,  s t a n d  
f o r  e l e c t i o n  t o  o r  h o l d  o f f i c e  o n  t h e  b o a r d  o f  d i r e c -
t o r s  a s  h e r e i n b e f o r e  s e t  o u t ,  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  
e v e n t s  o r  a c t i v i t i e s  s p o n s o r e d  b y  t h e  C o r p o r a t i o n  o r  
i t s  a g e n t s .  
D U E S  
2 8 .  T h e r e  s h a l l  b e  n o  d u e s  o r  f e e s ,  p a y a b l e  b y  
m e m b e r s  e x c e p t  s u c h ,  i f  a n y ,  a s  s h a l l  f r o m  t i m e  t o  
t i m e  b e  f i x e d  b y  a  t w o - t h i r d s  ( 2 / 3 )  v o t e  o f  t h e  d i r e c -
t o r s ,  w h i c h  v o t e  s h a l l  b e  e f f e c t i v e  o n l y  w h e n  c o n -
f i r m e d  b y  a  v o t e  o f  t h e  m e m b e r s  a t  a n  a n n u a l  o r  
o t h e r  m e e t i n g .  T h e  m e t h o d  o f  c o l l e c t i o n  o f  o f  t h e  
a f o r e s a i d  d u e s  s h a l l  b e  t h a t  w h i c h  i s  d e t e r m i n e d  
f r o m  t i m e  t o  t i m e  b y  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  
A N N U A L  A N D  O T H E R  
M E E T I N G S  O F  M E M B E R S  
2 9 .  T h e  a n n u a l  o r  a n y  o t h e r  m e e t i n g s  o f  t h e  m e m -
b e l ' S  s h a l l  b e  h e l d  a t  t h e  h e a d  o f f i c e  o f  t h e  C o r p o r a -
t i o n ,  o r  e l s e w h e r e  i n  O n t a r i o  a s  t h e  b o a r d  o f  d i r e c -
t o r s  m a y  d e t e r m i n e  a n d  o n  s u c h  d a y  a s  t h e  s a i d  
d i r e c t o r s  s h a l l  a p p o i n t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  C o r -
p o r a t i o n  b y - l a w s .  
A t  e v e r y  a n n u a l  m e e t i n g ,  i n  a d d i t i o n  t o  a n y  o t h e r  
b u s i n e s s  t h a t  m a y  b e  t r a n s a c t e d ,  t h e  r e p o r t  o f  t h e  
d i r e c t o r s ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a n d  t h e  r e p o r t  o f  
t h e  a u d i t o r s  s h a l l  b e  p r e s e n t e d  a n d  a  b o a r d  o f  d i r e c -
t o r s  e l e c t e d  a n d  a u d i t o r s  a p p o i n t e d  f o r  t h e  e n s u i n g  
y e a r  a n d  t h e  r e n u m e r a t i o n  o f  t h e  a u d i t o r s  s h a l l  b e  
f i x e d .  T h e  m e m b e r s  m a y  c o n s i d e r  . a n d  t r a n s a c t  a n y  
b u s i n e s s  e i t h e r  s p e c i a l  o r  g e n e r a l  w i t h o u t  a n y  
n o t i c e  t h e r e o f  a t  a n y  m e e t i n g  o f  m e m b e r s .  
T h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  u p o n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  
P r e s i d e n t  o r  V i c e - P r e s i d e n t : S e c r e t a r y  o f  t h e  C o r -
p o r a t i o n  o r  u p o n  r e c e i p t  o f  a  p e t i t i o n  s i g n e d  b y  a t  
l e a s t  t e n  p e r c e n t  ( 1 0 % )  o f  t h e  m e m b e r s ,  s h a l l  h a v e  
p o w e r  t o  c a l l  a t  a n y  t i m e  a  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n .  N o  p u b l i c  n o t i c e  n o r  
a d v e r t i s e m e n t  o f  m e m b e r s '  m e e t i n g s ,  a n n u a l  o r  
g e n e r a l ,  s h a l l  b e  r e q u i r e d ,  b u t  n o t i c e  o f  t h e  t i m e  a n d  
p l a c e  o f  e v e r y  s u c h  m e e t i n g  s h a l l  b e  g i v e n  t o  e a c h  
m e m b e r  b y  s e n d i n g  t h e  n o t i c e  b y  p r e p a i d  m a i l ,  t e n  
d a y s  b e f o r e  t h e  t i m e  f i x e d  f o r  t h e  h o l d i n g  o f  s u c h  
m e e t i n g .  
E R R O R  O R  O M I S S I O N  
I N  N O T I C E  
3 0 .  N o  e r r o r  o r  o m i s s i o n  i n  g i v i n g  n o t i c e  o f  a n y  
a n n u a l  o r  g e n e r a l  m e e t i n g  o r  a n y  a d j o u r n e d  m e e t -
i n g ,  w h e t h e r  a n n u a l  o r  g e n e r a l  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
C o r p o r a t i o n  s h a l l  i n v a l i d a t e  s u c h  m e e t i n g  o r  m a k e  
v o i d  a n y  p r o c e e d i n g s  t a k e n  t h e r e a t  a n d  a n y  m e m b e r  
m a y  a t  a n y  t i m e  w a i v e  n o t i c e  o f  a n y  s u c h  m e e t i n g  
a n d  m a y  r a t i f y ,  a p p r o v e  a n d  c o n f i r m  a n y  o r  a l l  p r o -
c e e d i n g s  t a k e n  o r  h a d  t h e r e a t .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  
g i v i n g  n o t i c e  t o  a n y  m e m b e r ,  d i r e c t o r s  o r  o f f i c e r s  
f o r  a n y  m e e t i n g  o r  o t h e r w i s e ,  t h e  a d d r e s s  o f  a n y  
m e m b e r ,  d i r e c t o r  o r  o f f i c e r  s h a l l  b e  h i s / h e r  l a s t  a d -
d r e s s  r e c o r d e d  o n  t h e  b o o k s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n .  
A D J O U R N M E N T S  
3 1 .  A n y  m e e t i n g s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  o r  o f  t h e  b o a r d  
o f  d i r e c t o r s  m a y  b e  a d j o u r n e d  t o  a n y  t i m e  a n d  f r o m  
t i m e  t o  t i m e  a n d  s u c h  b u s i n e s s  m a y  b e  t r a n s a c t e d  a t  
s u c h  a d j o u r n e d  m e e t i n g  a s  m i g h t  h a v e  b e e n  t r a n s -
a c t e d  a t  t h e  o r i g i n a l  m e e t i n g  f r o m  w h i c h  s u c h  a d -
j o u r n m e n t  t o o k  p l a c e .  N o  n o t i c e  s h a l l  b e  r e q u i r e d  o f  
a n y  s u c h  a d j o u r n m e n t .  S u c h  a d j o u r n m e n t  m a y  b e  
m a d e  n o t w i t h s t a n d i n g  t h a t  n o  q u o r u m  i s  p r e s e n t .  
Q U O R U M  O F  M E M B E R S  
3 2 .  A  q u o r u m  f o r  t h e  t r a n s a c t i o n s  o f  b u s i n e s s  a t  a  
g e n e r a l  m e e t i n g  o f  m e m b e r s ,  o t h e r  t h a n  t h e  a n n u a l  
m e e t i n g  o f  m e m b e r s ,  s h a l l  c o n s i s t  o f  n o t l e s s  t h a n  
o n e  h u n d r e d  ( l  0 0 )  m e m b e r s  p r e s e n t .  
V O T I N G  O F  M E M B E R S  
3 3 .  S u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s ,  i f  a n y ,  c o n t a i n e d  i n  
t h e  l e t t e r s  p a t e n t  t o  t h e  C o r p o r a t i o n ,  e a c h  m e m b e r  
o f  t h e  C o r p o r a t i o n  s h a l l  a t  a l l  m e e t i n g s  b e  e n t i t l e d  t o  
o n e  v o t e  a n d  h e / s h e  m a y  v o t e  b y  p r o x y .  S u c h  p r o x y  
n e e d  n o t  h i m s e l f / h e r s e l f  b e  a  m e m b e r  b u t  b e f o r e  
v o t i n g  s h a l l  p r o d u c e  a n d  d e p o s i t  w i t h  t h e  C h i e f  
E l e c t o r a l  O f f i c e r  s u f f i c i e n t  a p p o i n t m e n t  i n  w r i t i n g  
f r o m  h i s / h e r  c o n s t i t u e n t  o r  c o n s t i t u e n t s .  N o  
m e m b e r  s h a l l  b e  e n t i t l e d  i n  p e r s o n  o r  b y  p r o x y  t o  
v o t e  a t  m e e t i n g s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  u n l e s s  h e / s h e  
h a s  p a i d  a l l  d u e s  o r  f e e s ,  i f  a n y ,  t h e n  p a y a b l e  b y  
h i m / h e r .  
A t  a l l  m e e t i n g s  o f  m e m b e r s ,  e v e r y  q u e s t i o n  s h a l l  
b e  d e c i d e d  b y  a  m a j o r i t y  o f  v o t e s  o f  t h e  m e m b e r s  
p r e s e n t  i n  p e r s o n  o r  r e p r e s e n t e d  b y  p r o x y  u n l e s s  
o t h e r w i s e  r e q u i r e d  b y  t h e  b y - l a w s  o f  t h e  C o r p o r a -
t i o n  o r  b y  l a w .  E v e r y  q u e s t i o n  s h a l l  b e  d e c i d e d  i n  
t h e  f i r s t  i n s t a n c e  b y  a  s h o w  o f  h a n d s  u n l e s s  a  p o l l  b e  
d e m a n d e d  b y  a n y  m e m b e r .  U p o n  a  s h o w  o f  h a n d s ,  
e v e r y  m e m b e r  h a v i n g  v o t i n g  r i g h t s  s h a l l  h a v e  o n e  
v o t e ,  a n d  u n l e s s  a  p o l l  b e  d e m a n d e d  a  d e c l a r a t i o n  b y  
t h e  C h a i r p e r s o n  t h a t  a  r e s o l u t i o n  h a s  b e e n  c a r r i e d  o r  
n o t  c a r r i e d  a n d  a n  e n t r y  t o  t h a t  e f f e c t  i n  t h e  m i n u t e s  
o f  t h e  C o r p o r a t i o n  s h a l l  b e  a d m i s s i b l e  i n  e v i d e n c e  a s  
p r i m a  f a c i e  p r o o f  o f  t h e  f a c t  w i t h o u t  p r o o f  o f  t h e  
n u m b e r  o f  p r o p o r t i o n  o f  v o t e s  a c c o r d e d  i n  f a v o u r  o r  
a g a i n s t  s u c h  r e s o l u t i o n .  T h e  d e m a n d  f o r  a  p o l l  m a y  
b e  w i t h d r a w n ,  b u t  i f  a  p o l l  b e  d e m a n d e d  b y  a  m a j o r -
i t y  o f  v o t e s  g i v e n  b y  t h e  m e m b e r s  p r e s e n t  i n  p e r s o n  
o r  b y  p r o x y ,  a n d  s u c h  p o l l  s h a l l  b e  t a k e n  i n  s u c h  
m a n n e r  a s  t h e  C h a i r p e r s o n  s h a l l  d i r e c t  a n d  t h e  r e -
s u l t  o f  s u c h  p o l l  s h a l l  b e  d e e m e d  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  
C o r p o r a t i o n  i n  g e n e r a l  m e e t i n g  u p o n  t h e  m a t t e r  i n  
P a g e  1  
q u e s t i o n .  I n  c a s e  o f  a n  e q u a l i t y  o f  v o t e s  a t  a n y  
m e e t i n g  w h e t h e r  u p o n  a  s h o w  o f  h a n d s  o r  a t  a  p o l l ,  
t h e  C h a i r p e r s o n  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  c a s t  h i s / h e r  
v o t e .  
F I N A N C I A L  Y E A R  
3 4 .  U n l e s s  o t h e r w i s e  o r d e r e d  b y  t h e  b o a r d  o f  d i r e c -
t o r s ,  t h e  f i s c a l  y e a r  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  s h a l l  t e r m i -
n a t e  o n  t h e  3 1 s t  d a y  o f  A u g u s t  i n  e a c h  y e a r .  
A M E N D M E N T S  T O  T H E  
B Y - L A W S  
3 5 .  A n y  a m e n d m e n t  t o  t h i s  a n d  a n y  o t h e r  b y l a w  o f  
t h e  C o r p o r a t i o n  m u s t  b e  p a s s e d  b y  t w o - t h i r d s  ( 2 / 3 )  
o f  t h e  d i r e c t o r s .  
C H E Q U E S ,  E T C .  
3 6 .  A l l  c h e q u e s ,  b i l l s  o f  e x c h a n g e  o r  o t h e r  o r d e r  f o r  
t h e  p a y m e n t  o f  m o n e y ,  n o t e s  o r  o t h e r  e v i d e n c e s  o f  
i n d e b t e d n e s s  i s s u e d  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  C o r p o r a t i o n ,  
s h a l l  b e  s i g n e d  b y _ s u c h  o f f i c e r  o r  o f f i c e r s ,  a g e n t  o r  
a g e n t s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  a n d  i n  
s u c h  m a n n e r  a s  s h a l l  f r o m  t i m e  t o  t i m e  b e  d e t e r -
m i n e d  b y  r e s o l u t i o n  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  a n d  
a n y  o n e  o f  s u c h  o f f i c e r s  o r  a g e n t s  m a y  a l o n e  e n -
d o r s e  n o t e s  a n d  d r a f t s  f o r  c o l l e c t i o n  o n  a c c o u n t  o f  
t h e  C o r p o r a t i o n  t h r o u g h  i t s  b a n k e r s ,  a n d  e n d o r s e  
n o t e s  a n d  c h e q u e s  f o r  d e p o s i t  w i t h  t h e  
C o r p o r a t i o n ' s  b a n k e r s  f o r  t h e  c r e d i t  o f  t h e  C o r p o r a -
t i o n ,  o r  t h e  s a m e  m a y  b e  e n d o r s e d  " f o r  c o l l e c t i o n "  
o r  " f o r  d e p o s i t "  w i t h  t h e  b a n k e r s  o f  t h e  C o r p o r a -
t i o n  b y  u s i n g  t h e  C o r p o r a t i o n ' s  r u b b e r  s t a m p  f o r  t h e  
p u r p o s e .  A n y  o n e  o f  s u c h  o f f i c e r s  o r  a g e n t s  s o a p -
p o i n t e d  m a y  a r r a n g e ,  s e t t l e ,  b a l a n c e  a n d  c e r t i f y  a l l  
b o o k s  a n d  a c c o u n t s  b e t w e e n  t h e  C o r p o r a t i o n  a n d  
t h e  C o r p o r a t i o n ' s  b a n k e r s  a n d  m a y  r e c e i v e  a l l  p a i d  
c h e q u e s  a n d  v o u c h e r s  a n d  s i g n  a l l  t h e  b a n k ' s  f o r m s  
o r  s e t t l e m e n t  o f  b a l a n c e s  a n d  r e l e a s e  o r  v e r i f i c a t i o n  
s l i p s .  
D E P O S I T  O F  S E C U R I T I E S  
F O R  S A F E K E E P I N G  
3 7 .  T h e  s e c u r i t i e s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  s h a l l  b e  d e p o -
s i t e d  f o r  s a f e k e e p i n g  w i t h  o n e  o r  m o r e  b a n k e r s ,  
t r u s t  c o m p a n i e s  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  t o  b e  
s e l e c t e d  b y  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  A n y  a n d  a l l  s e c -
u r i t i e s  s o  d e p o s i t e d  m a y  b e  w i t h d r a w n ,  f r o m  t i m e  t o  
t i m e ,  o n l y  u p o n  t h e  w r i t t e n  o r d e r  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  
s i g n e d  b y  s u c h  o f f i c e r  o r  o f f i c e r s ,  a g e n t  o r  a g e n t s  o f  
t h e  C o r p o r a t i o n ,  a n d  i n  s u c h  m a n n e r ,  a s  s h a l l  f r o m  
t i m e  t o  t i m e  b e  d e t e r m i n e d  b y  r e s o l u t i o n  o f  t h e  
b o a r d  o f  d i r e c t o r s  a n d  s u c h  a u t h o r i t y  m a y  b e  g e n -
e r a l  o r  c o n f i n e d  t o  s p e c i f i c  i n s t a n c e s .  T h e  i n s t i t u -
t i o n s  w h i c h  m a y  b e  s o  s e l e c t e d  a s  c u s t o d i a n s  b y  t h e  
b o a r d  o f  d i r e c t o r s  s h a l l  b e  f u l l y  p r o t e c t e d  i n  a c t i n g  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d i r e c t i o n s  o f  t h e  b o a r d  o f  
d i r e c t o r s  a n d  s h a l l  i n  n o  e v e n t  b e  l i a b l e  f o r  t h e  d u e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  s e c u r i t i e s  s o  w i t h d r a w n  f r o m  d e -
p o s i t  o r  t h e  p r o c e e d s  t h e r e o f .  
N O T I C E  
3 8 .  W h e n e v e r  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  b y - l a w s  
o f  t h e  C o r p o r a t i o n ,  n o t i c e  i s  r e q u i r e d  t o  b e  g i v e n ,  
s u c h  n o t i c e  m a y  b e  g i v e n  e i t h e r  p e r s o n a l l y  o r  t e l e -
g r a p h e d  o r  b y  d e p o s i t i n g  s a m e  i n  a  p o s t  o f f i c e  o r  a  
p u b l i c  l e t t e r - b o x ,  i n  a  p r e p a i d ,  s e a l e d  w r a p p e r  a d -
d r e s s e d  a s  t h e  s a m e  a p p e a r s  o n  t h e  b o o k s  o f  t h e  
C o r p o r a t i o n .  A  n o t i c e  o r  o t h e r  d o c u m e n t  s o  s e n t  b y  
p o s t  s h a l l  b e  h e l d  t o  b e  s e n t  a t  t h e  t i m e  w h e n  t h e  
s a m e  w a s  d e p o s i t e d  i n  a  p o s t  o f f i c e  o r  p u b l i c  
l e t t e r - b o x  a s  a f o r e s a i d ,  o r  i f  t e l e g r a p h e d  s h a l l  b e  
h e l d  t o  b e  s e n t  w h e n  t h e  s a m e  w a s  h a n d e d  t o  t h e  
t e l e g r a p h  c o m p a n y  o r  i t s  m e s s e n g e r .  F o r  t h e  p u r -
p o s e  o f  s e n d i n g  a n y  n o t i c e  t h e  a d d r e s s  o f  a n y  
m e m b e r ,  d i r e c t o r  o r  o f f i c e r  s h a l l  b e  h i s / h e r  l a s t  a d -
d r e s s  a s  r e c o r d e d  o n  t h e  b o o k s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n .  
B O R R O W I N G  
3 9 .  T h e  d i r e c t o r s  m a y  f r o m  t i m e  t o  t i m e  
( a )  b o r r o w  m o n e y  o n  t h e  c r e d i t  o f  t h e  C o r p o -
r a t i o n ;  o r  
( b )  i s s u e ,  s e l l  o r  p l e d g e  s e c u r i t i e s  o f  t h e  C o r -
p o r a t i o n ;  ·  
o r ;  
( c )  c h a r g e ,  m o r t g a g e ,  h y p o t h e c a t e  o r  
p l e d g e  a l l  o r  a n y  o f  t h e  r e a l  o r  p e r s o n a l  
p r o p e r t y  o f  t h e  C o r p o r a t i o n ,  i n c l u d i n g  
b o o k  d e b t s ,  r i g h t s ,  p o w e r s ,  f r a n c h i s e s  
a n d  u n d e r t a k i n g s ,  t o  s e c u r e  a n y  s e c -
u r i t i e s  o r  a n y  m o n e y  b o r r o w e d ,  o r  o t h e r  
d e b t ,  o r  a n y  o t h e r  o b l i g a t i o n  o r  l i a b i l i t y  o f  
t h e  C o r p o r a t i o n .  
F r o m  t i m e  t o  t i m e  t h e  d i r e c t o r s  m a y  a u t h o r i z e  
a n y  d i r e c t o r ,  o f f i c e r  o r  e m p l o y e e  o f  t h e  C o r p o r a -
t i o n  o r  a n y  o t h e r  p e r s o n  t o  m a k e  a r r a n g e m e n t s  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  t h e  m o n e y s  b o r r o w e d  o r  t o  b e  b o r -
r o w e d  a s  a f o r e s a i d  a n d  a s  t o  t h e  t e r m s  a n d  c o n d i -
t i o n s  o f  t h e  l o a n  t h e r e o f ,  a n d  a s  t o  t h e  s e c u r i t i e s  t o  
b e  g i v e n  t h e r e f o r ,  w i t h  p o w e r  t o  v a r y  o r  m o d i f y  
s u c h  a r r a n g e m e n t s ,  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  a n d  t o  
g i v e  s u c h  a d d i t i o n a l  s e c u r i t i e s  f o r  a n y  m o n e y s  b o r -
r o w e d  o r  r e m a i n i n g  d u e  b y  t h e  C o r p o r a t i o n  a s  t h e  
d i r e c t o r s  m a y  a u t h o r i z e ,  a n d  g e n e r a l l y  t o  m a n a g e ,  
t r a n s a c t  a n d  s e t t l e  t h e  b o r r o w i n g  o f  m o n e y  b y  t h e  
C o r : p o r a t i o n .  
I N T E R P R E T A T I O N  
4 0 .  I n  t h e s e  b y - l a w s  a n d  i n  a l l  o t h e r  b y - l a w s  o f  t h e  
C o r p o r a t i o n  h e r e a f t e r  p a s s e d  u n l e s s  t h e  c o n t e x t  
o t h e r w i s e  r e q u i r e s ,  n o  w o r d s  i m p o r t i n g  t h e  s i n g u l a r  
n u m b e r  o r  m a s c u l i n e  g e n d e r  s h a l l  i n c l u d e  t h e  p l u r a l  
n u m b e r  o r  t h e  f e m i n i n e  g e n d e r ,  a s  t h e  c a s e  m a y  b e ,  
o r  v i c e  v e r s a ,  a n d  r e f e r e n c e s  t o  p e r s o n s  s h a l l  i n -
c l u d e  f i r m s  a n d  C o r p o r a t i o n s .  
P a s s e d  b y  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  a n d  s e a l e d  w i t h  
t h e  c o r p o r a t e  s e a l  t h i s  d a y  o f  1 9  
P r e s i d e n t  
V i c e - P r e s i d e n t :  S e c r e t a r y  
Beaver Boogie 
Lighthouse:Another fine morning 
by Mark Everard 
There are a few good big bands 
around, but none are bigger than 
Lighthouse, at least in size and in-
strumentation. Lighthouse's 
size-always at least ten 
members-and range-everything 
from complete brass section to vio-
lin and cello-place it above all 
other big bands. But others, like 
Chicago and Blood, Sweat and 
Tears, have attained a far larger 
amount of acclaim, both in record 
sales and popularity. 
What has accounted for 
Lighthouse's lack of international 
success? The trouble has not been 
lack of talent, as there has been as 
much, or more, talent in this band 
over the years as any other. Rather, 
the fault has been chronic instabil-
ity within the band, leading to the 
departure of most of their leading 
members. The reasons for this high 
tum-over rate, are difficult to as-
certain, but the sheer energy gen-
erated by a band of Lighthouse's 
size makes for an interesting story. 
Lighthouse came into existence 
in Toronto during the late 1960's. 
From the start, they were a big 
band, and their size _produced an 
excitement unmatched by most 
smaller acts. Numbering thirteen 
members, including two cellos, a 
viola and violin, they were domi-
nated by Skip Prokop, who contri-
buted the lion's share of the mater-
ial, and Keith Jollimore, who did 
the arranging. Local support 
around Toronto for the band grew 
into a contract with R.C.A. in 1969. 
Their first album, Lighthouse, was 
released later that same year. It 
drew little notice, with the only 
non-original cut, a somewhat crude 
version of the Byrd's "Eight Miles 
High", also being the best one. 
The next year was an important 
one for the band, as they switched 
labels to G.R.T., and made some 
personnel changes. Under the pro-
duction of Jimmy Ienner, they went 
back into the studios in 1971 and 
emerged with the lp, One Fine 
Morning. The title track, released 
as a single, became a smash inter-
national hit-the biggest in 
Lighthouse's history to date-and 
turned the album into a best seller. 
Much of the reason for this success 
was the acquistion of new members 
Bob McBride, Ralph Cole, Larry 
Smith and Paul Hoffert, who con-
tributed new material and musi-
cianship. 
Eager to cash in on its new-found 
popularity, they quickly brought 
out an other lp, Thoughts of Movin 
On. Two singles, "Take It Slow" 
and "Just Wanna Be Your 
Friend", were taken off it, but 
neither met with the success of 
previous singles. Nonetheless, the 
album '\\(as well-balanced and sold 
briskly. 
The band was at its best in per-
sonnel and its peak in popularity 
wben it played before a huge, en-
thusiastic crowd at Carnegie Hall a 
few months later. They "cooked" 
at that performance, and the tape of 
it, originally slated only for a 
nation-wide radio special, was 
turned into a two-record live 
album. The set contained the best 
material Lighthouse had done to 
date, and this, combined with the 
excitment seemingly inher~nt in 
the band, made for their best alb1,1m 
ever. The band followed up, in 
1972, by releasing their fourth 
studio lp, Sunny Days. This slab 
necessarily suffered from being 
brought out after the live album but 
still featured the band at its best. 
Three singles were released off 
it-"Broken Guitar Blues", "You 
Girl" and the title track-which, 
while they all made the charts, 
none were in the "earthshattering" 
category. 
Suddenly, and for no apparent 
reason, the band began losing key 
members. Lead singer Bob 
McBride left, for health reasons, as 
did keyboard-player Paul Hoffert 
and reed-man Howie Shore. Their 
next album, Can You Feel It, suf-
fered as a result_ The two singles 
released offit-"Pretty Lady" and 
the title track-again underlined 
the band's inability to score 
another major hit and contributed 
to growing frustration. They began 
to rely more and more on Skip Pro-
kop, who now had to handle the 
Jead vocal chores. T.bc pressure 
placed on Prokop became unbear-
able during the band's 75-day, 
nation-wide tour this summer. 
After the tour, which played to 
places like Belleville and Brock-
ville, ground to a finish, Prokop 
quit the band. This left them with 
an album, Good Day, and a single of 
the same name, going nowhere. It 
was decided to call it "quits" for 
awhile. 
Mclauchlan Mediocre 
by John Carpenter 
One of Canada's most famous 
musicians, outside of Gordon 
Lightfoot, is Murray McLauchlan. 
This Scottish born, Toronto raised, 
Canadian, initiated his career with 
manager Bernie Finkelstein and a 
hit single entitled "Farmer's 
Song". He sings in a raspy Dylan-
like voice and writes lyrics which 
often tend to be very tedious and 
self-pitying. 
Last month saw the release of his 
new album entitled Sweeping the 
Spotlight Away, a simple continua-
tion of an old style which up until 
this time has been very successful. 
Many of us who were once very 
staunch "fans" of this man's music 
are now beginning to realize that 
Murray will never change and that 
attendance at any of his concerts 
will simply become an exercise in 
constant repetition. Even Dylan 
realized that it was time for a 
change and when the moment ar-
rived did just that to provide his 
listeners with a more varied ap-
proach, without even changing his 
style of performance. 
On Thursday night we were 
greeted by what appeared to be a 
very tired musician; one who really 
can't even take any personal inspi-
ration from his own performance. 
He covered a lot of ground and per-
formed tunes from all four of his 
albums, but this only proved my 
point to a greater degree. One 
began to realize, in the midst of the 
performance, that this man hasn't 
changed or developed musically in 
over four years since the release of 
Song From the Street. The perfor-
mance was pleasant, but perhaps 
Murray McLauchlan suffers from 
over-exposure. 
In the past two years he has been 
booked into spots in this area over 
four times (three times at WLU) 
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Murray Mcl-auchlan discussing his Thursday night concert. It's get-
ting a little dull this time around; how about a change. 
and I would question the wisdom of have the folk-country influence 
B.S.A. in this matter, because it is which he also stated to be his own 
obvious from the turn-out ofWLU major influences. 
students for this concert that any- In all of his past performances he 
one who would go to see a has appeared with only a single ac-
McLauchlan concert has already compianist, Dennis Pendricks, on a 
gone or has not got to a point of bass guitar. He said that the major 
extreme boredom with his work. reason for this is financial and that 
After the performance we had an he has no present plans for chang-
opportunity to speak to Murray on ing the setup as it now stands. 
a number of subjects which through Perhaps the inclusion of more per-
my own fault were rather trivial. sonnel on stage would lend itself to 
He agreed that his music would fall more versatility in McLauchlan's 
into the same area as that of Bob music and the problem which has 
Dylan, Ry Cooder, and Randy _been discussed here could be sol-
Newman in that they all seemed to ved very easily. 
But it seems "Lighthouse" can-
not be kept down long. They have 
already reformed under guitarist 
Ralph Cole and Paul Hoffert, and 
are starting the come-back trail. A 
''best of' album has been released, 
to keep their name on the scene 
while they are rebuilding. Realisti-
cally concentrating on Canada 
(which is, after all, where they got 
their first start), they hope to get 
so~e new material out later this 
year. 
Their new stuff will be interest-
ing. Lighthouse always is. 
REVIEWS ... The Best of Light-
house is a good album. If you've 
always wanted to get a Lighthouse 
album, but haven't, buy this one. It 
is outstanding in that it is not simply 
a collection of their singles. Rather, 
several good tracks that were not 
A.M. material have been includ 
Among these are the classic ho 
and vocal ballad, "1849", and 
excellent live remake of the B1111i 
"Eight Miles High". Anothe;O\I 
standing feature of this slab 1 
combination of studio and live m 
erial. Songs like "One Fine ~lo 
ing", which were done better 
studio, are juxtapositioned aga 
those like "Take it Slow", wlu 
received better treatment live A 
in the case of all "Best of' lp 
there are a few mysterious dek 
tions here. In particular, l que t 
the selection of "Silver Bird" 01 
"Broken Guitar Blues", and "In-
sane" instead of" I Just WannaBe 
Your Friend''. Nonetheless. thm 
is some good music on this alhum 
and one can only hope the .. ne~ 
Lighthouse will match the accomp-
lishments of its predecessor. 
Roxy Disappointing 
We have witnessed a great flood-
ing of this area's concert market in 
the past few weeks and on Sunday 
night the inevitable happened. 
Rmr.y Music came to town and from·' 
this biased reviewer's point of view 
they "stunk out the joint". It was a 
surprise to see them without the 
painted faces and gaudy clothes 
that typically go with this kind of 
music but the results were still eas-
ily predicted. Bryan Ferry strutted 
onstage with some kind of a 
ridiculous Nazi Storm Troopers 
uniform, and launched into a con-
tinuous stream of some of the worst 
vocals ever heard. The music was 
generally boring, extremely re-
petitious and displayed an obvious 
lack of any song writing talent on 
the part of Bryan Ferry. I can't dis-
cuss the entire show because my 
eardrums and brain rebelled and 
absolutely refused to take any more 
of the vicious pounding that this 
group was intent upon delivering. 
It's a shame that it had to happen 
after two incredible concerts by 
Gentle Giant and the Strawbs but it 
really was inevitable. If you bring 
in a reputed glitter band you get 
what you deserve and with only a 
few notable exceptions it's almost 
always "garbage rock". 
The opening act was the 
Greaseball Boogie Band who have 
recently redone their entire stage 
approach and have attempted to 
play the "greaseball" image for a 
more subtle 1930's look. The band 
itself played very well and with 
ryan Ferry and Roxy Music 
provide a disappointing finish to 
a great term of concerts. 
only a f'OUple of minor exception• 
their sound came out as very tight 
This must have been a bad nightfo· 
singers because the two which 
Greaseball used were extreme\ 
incompetent, especially the female 
side of the duo. 
The show wasn't really a disap· 
pointment because I didn't expec: 
too much in the first place, but fc· 
those members of this rather young 
audience who actually expected, 
good show from this troop, it must 
have been heart-breaking. 
Dancers successful-
Andrew A. Wedman 
Chhau, the Masked dance of 
West Bengal completed another 
successful performance at W.L.U. 
adding to their long string of con-
quests outside of Bengal. The na-
tive dancers, most of them farmers 
from this most inhospitable land, 
receive sufficient financial re-
sources to keep from starving, 
through -tours such as this. The 
dance, transplanted from the clear-
ing in a native village to the stage of 
the T.A. was remarkably effective, 
though the large drum the "Dhol" 
was a bit too loud for this reverber-
ant building. 
The dancers' headresses and 
costumes, made of paper mache, 
silver feathers, bea-is and cloth 
were brilliant in colour and intri-
cacy. 
The dance is rythmically in-
teresting, the beat of the drum 
being emphasized by the stamping 
and shaking of the performers, all 
men, who have bells attached to 
their ankles. Apparently all the 
movements, jumps, twists and 
shaking are symbolic and a codified 
part of the ritual. Perhaps had the 
dance been preceded by a lecture 
demonstration, as I was told has 
been the case at other university 
centres, members of the audience 
would have been able to appreciate 
the dance even more. 
The performer of the shoulder 
slung "Dhamsa" drum encouraged 
the dancers with a rhythm and calls 
of encouragement which the native 
audience through long tradition 
would have picked up and amp-
lified. The "Shenari", a type of 
shawm somewhat related to a nasal 
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f u l  
a t t a c h e d  t o  
a l l  t h e  
t s  a n d  
a  c o d i f i e d  
h a d  t h e  
a  l e c t u r e  
t o l d  h a s  
u n i v e r s i t y  
audie~e 
a p p r e c i a t e  
a n d  c a l l s  
t h e  n a t i v e  
t r a d i t i o n  
a n d  a m p -
· a  t y p e  o f  
t o  a  n a s a l  
c o n t ' d  o n  
C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 4  
o b o e ,  i m p r o v i s e d  a  b a c k -
a n d  h e l p e d  t e n s i o n  a t  h i g h  
i n  t h e  p e r f o r m a n c e .  
,  a f t e r  t h e i r  s u c c e s s ,  
o t h e r  f o l k  d a n c e r s  w i l l  r e -
a  l a r g e r  a u d i e n c e .  
t h e  K - W  S y m p h o n y  a n d  
i c  C h o i r  u n d e r  t h e  d i -
o f H o w a r d  D y c k  p e r f o r m e d  
D a v i d "  b y  A r t h u r  H o n e g -
l o c a t i o n  w a s  t h e  W a t e r l o o  
T a b e r n a c l e ,  a  s e l d o m  
l o c a t i o n  i d e a l l y  s u i t e d  t o  p e r -
o f  t h i s  t y p e .  
w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  
i n  t h e  T w e n t i e t h  C e n -
e x p l o r e  t h e  g e n r e  o f  t h e  
f o r  a l m o s t  h a l f  a  c e n t u r y  
I t  w a s  o r i g i n a l l y  w r i t t e n  
R e n e  M o r a x ,  a n d  f i r s t  
i n  1 9 2 1 .  A t  t h a t  t i m e  i t  
f o r  c h a m b e r  e n s e m b l e .  
h i m ,  t h e  L o r d  o f  g l o r y "  ; m d  t h e  
h u m e r o u s  " m a r c h  o f  t h e  P h i l i s -
t i n e s . "  
M a n y  p a r t s  o f  t h e  o r a t o r i o  a r e  
v e r y  d r a m a t i c  a n d  i n t e n s e .  T h e  
" i n c a n t a t i o n  o f  t h e  W i t c h  o f  
E n d o r " ,  t h e  " L a m e n t  o f  G i l b o a " ,  
a n d  " T h e  D a n c e  b e f o r e  t h e  A r k "  
a r e  e x t r e m e l y  e f f e c t i v e  a n d  g r i p -
p i n g .  
T e d  F o l l o w s  t h e  n a r r a t o r  p u t  s u f -
f i c i e n t  e m p h a s i s  i n t o  h i s  l i n e s  a n d  
d r a m a t i c a l l y  u n i f i e d  t h e  w o r k  a s  a  
w h o l e .  O n e  p e r s i s t e n t  c o m p l a i n t  
w a s  w i t h  t h e  s o u n d  s y s t e m .  A m p -
l i f i c a t i o n  o f  s p e e c h  i s  a  u s e f u l  f e a -
t u r e  i n  t h i s  w o r k ,  h o w e v e r  w h e n  
t h e  v o l u m e  i s  t u r n e d  s o  l o u d  t h a t  
t h e  " P " s  " t " s  e t c .  p o p ,  s i m i l a r  i n  
s o u n d  t o  t h a t  f r o m  a  p o w e r f u l  b e a t  
o f  t h e  b a s s  d r u m .  S u c h  a  f r e q u e n t  
o c c u r a n c e  i s  e x t r e m e l y  d i s t r a c t i n g .  
I t  w o u l d  s e e m  t h a t  a  d i s t i n g u i s h e d  
a c t o r  s u c h  a s  F o l l o w s  w o u l d  h a v e  
e n o u g h  e x p e r i e n c e  t o  s t a n d  f u r t h e r  
f r o m  t h e  m i c r o p h o n e  a n d  s t o p  t h e  
p r o b l e m .  J a n i c e  T a y l o r  t h e  c o n -
t r a l t o  s o l o i s t  i n  h e r  b r i e f  p o r t r a y a l  o f  
t h e  W i t c h  a l s o  m a d e  u s e  o f  t h e  e l e c -
t r o n i c  a m p l i f i c a t i o n  t o  g o o d  e f f e c t ,  
b u t  s e v e r a l  p o p p e d  " P " s  w e r e  i n  
e v i d e n c e .  
C a r o l  A n n e  C u r r y  h a s  a d e q u a t e  
s t r e n g t h  t o  b a t t l e  a b o v e  a  s i z e a b l e  
c h o r u s  a n d  o r c h e s t r a  b u t  a t  t i m e s  
T h e  C o r d  W e e k l y  
s h e  g e t s  c a r r i e d  a w a y  w i t h  h e r  
p o w e r f u l  v o i c e  a n d  e x c e s s i v e  v i b -
r a t o  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  t h e  w o r d s  
b e i n g  s u n g .  S u c h  a  s t y l e  i s  b e t t e r  
s u i t e d  f o r  I t a l i a n  o p e r a ,  w h e r e ,  
a f t e r  a l l ,  m o s t  p e o p l e  d o n ' t  c a r e  
a b o u t  t h e  w o r d s  a n y w a y .  D a v i d  
S h a l a n k o ,  t h o u g h  h e  s a n g  b r i e f l y  
g a v e  t h e  m o s t  s a t i s f y i n g  p e r f o r -
m a n c e  o f  a n y  o f  t h e  s o l o i s t s  i n  h i s  
a u d i e n c e .  H e  o p e n e d  t h e  p r o g -
r a m m e  w i t h  " C a n t i o  S a c r a :  
W a r u m  b e t r u e b s t  d u  d i c h ,  m e i n  
H e r z "  b y  S a m u e l  S c h e i d t ,  f o l -
l o w e d  b y  " A r i a  o n  V a t e r  u n s e r  i m  
H i m m e l r e i c h "  b y  G e o r g  B o e h m .  
D i e t r i c h  B u x t e h u d e ' s  C h o r a l  F a n -
t a s y ,  " M a g n i f i c a t  p r i m i  t o n i "  a n d  
t h e  B a c h  T r i o  S o n a t a  n o .  V  i n  C  
m a j o r .  T h e  t h r e e  p a r t  s t y l e  o f  t h e  
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T h e  B e n g a l i  d a n c e r s  p e r f o r m  C h h a u  t h e  M a s k e d  d a n c e  o f  B e n g a l .  
t e n o r  p a r t s .  H e  h a s  a  c o n t r o l l e d  
v i b r a t o  a n d  e v e r y  w o r d  c a n  b e  
c l e a r l y  u n d e r s t o o d .  C o n g r a t u l a -
t i o n s  s h o u l d  b e  o f f e r e d  t o  P r o f .  
D y c k  f o r  f i n e  c o n d u c t i n g  a n d  a  
s a t i s f y i n g  p e r f o r m a n c e .  
S u n d a y  a f t e r n o o n  P r o f .  B a r r i e  
C a b e n a  p l a y e d  t h e  i n n a u g u r a l  r e c i -
t a l  o n  t h e  n e w  t r a c k e r  a c t i o n  o r g a n  
i n  t h e  S e m i n a r y  C h a p e l  t o  a  d i s a p -
p o i n t i n g l y  s m a l l  b u t  e n t h u s i a s t i c  
t r i o  s o n a t a  a n d  o t h e r  b a r o q u e  
w o r k s  a r e  i d e a l l y  s u i t e d  t o  t h i s  i n -
s t r u m e n t .  C a b e n a ' s  p l a y i n g  w a s  
m a r k e d  w i t h  c l a r i t y  o f  l i n e  a n d  r e -
g i s t r a t i o n .  
T h e  s e c o n d  h a l f  c o n s i s t e d  o f  t h e  
" M a g n i f i c a t  S u i t e  d u  Q u a r t i e m e  
t o n "  ( S u i t e  f o r  B l e s s e d  V i r g i n  o n  
t h e  f o u r t h  t o n e )  b y  J e a n  A d a m  
B u i l a i n .  T h e  p i e c e  c o n s i s t s  o f  
s e v e n  p o r t i o n s  f o r  t h e  m a s s ,  e a c h  
P a g e  1 5  
o f  w h i c h  w e r e  j o i n e d  b y  t h e  s i n g i n g  
o f  t h e  p l a i n c h a n t  t e x t  b y  V i c t o r  
M a r t e n s .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  t h e  
" T h e m e  e t  V a r i a t i o n s "  ( H o m a g e  a  
F r e s c o b a l d i )  b y  t h e  c o n t e m p o r a r y  
b l i n d ,  F r e n c h ,  c o m p o s e r ,  J e a n  
L a n g l a i s ,  a  h u m e r o u s  s e l e c t i o n  
w h i c h  i l l u s t r a t e d  a n  i n t e r e s t i n g  a s -
p e c t  o f  t h e  s o u n d  c a p a b l e  o f  b e i n g  
o b t a i n e d  f r o m  t h i s  o r g a n .  T h e  
p r o g r a m m e  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  
P r e l u d e  a n d  F u g u e  i n C  o p .  1 0 9  n o .  
3  b y  S a i n t - S a e n s .  T h i s  w o r k  i s  d e -
m o n s t r a t i v e  o f  t h e  F r e n c h  r o m a n t i c  
s c h o o l  o f  g r a n d i o s e  o r g a n  c o m p o s i -
t i o n s .  I  h a d  e x p e c t e d  t h a t  t h e  o r g a n  
w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  l a r g e  e n o u g h  
t o  a c c o m m o d a t e  t h i s  c o m p o s i t i o n ,  
h o w e v e r  t h e  R e g a l  p r o v i d e d  s u f f i -
c i e n t  b r i l l i a n c e  f o r  a n y o n e ' s  t a s t e .  
T h i s  p r o v i d e d  a n  i n t e r e s t i n g  a n d  
v a l i d  c o n t r a s t  t o  t h e  u s u a l  m e t h o d  
o f  p e r f o r m i n g  s u c h  m u s i c .  C a b e n a  
c e r t a i n l y  h a d  n o  t e c h n i c a l  p r o b -
l e m s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h i s  d e m a n d i n g  
a f t e r n o o n  p e r f o r m a n c e .  
E v e r y  F r i d a y  n o o n  f r o m  I I  : 4 5  
a m  t o  1 2 : 3 0  p m ,  m u s i c  s t u d e n t s  
p e r f o r m  i n  t h e  c h a p e l  o r  i n  R o o m  
3 C I 5 .  A l l  p e r f o r m a n c e s  a r e  f r e e  
a n d  t h e  c a l i b r e  o f  a m a t e u r  p e l f o r -
m a n c e  i s  u s u a l l y  e x c e l l e n t .  M u s i c  
r a n g e s  f r o m  p i a n o ,  a n d  v o c a l  t o  
o r g a n  a n d  c h a m b e r  m u s i c .  T h i s  
F r i d a y ,  o r g a n  s t u d e n t s  w i l l  p e r f o r m  
i n  t h e  c h a p e l  a n d  t h i s  s h o u l d  g i v e  
y o u  a  c h a n c e  t o  h e a r  t h e  n e w  o r g a n .  
S t o p s  a n d  S h u t t e r  S p e e d s  
b y  M a t t  W e l l s  
w i t h ,  f - s t o p s  a n d  s h u t -
a r e  u s e d  t o  c o n t r o l  t h e  
o f  l i g h t  w h i c h  g o e s  o n  t o  
.  I t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  f i l m  
w i l l  r e m a i n  c o n s t a n t  
t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s -
a n d  i n  t h e  a r e a  o f  d e p t h  o f  
t h e  c a m e r a  t o ·  s u b j e c t  d i s -
w i l l  a l s o  b e  a s s u m e d  t o  b e  
a n y  l i g h t i n g  c o n d i t i o n s  
w i l l  b e  c e r t a i n  f - s t o p  a n d  
s p e e d  c o m b i n a t i o n s  p o s s i -
g i v e  t h e  f i l m  t h e  c o r r e c t  e x -
A l l  o f  t h e s e  c o m b i n a t i o n s  
t h e  s a m e  a m o u n t  o f  l i g h t  o n  
f i l m .  
f - s t o p  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
o r  l e n s  o p e n i n g .  A  w i d e  
( f  I .  8 )  a l l o w s  t h e  m a x -
o f  l i g h t  p o s s i b l e  t o  
t h e  s t a n d a r d  l e n s  o n  a  
A t  t h i s  a p e r t u r e  o r  f - s t o p  
w i l l  s h o w  l i t t l e  d e t a i l  
t h e  f o r e g r o u n d  o r  t h e  
b a c k g r o u n d .  T h i s  c a n  b e  c a l l e d  a  
n a r r o w  d e p t h  o f  f o c u s .  A n  f - s t o p  o f  
f  2 . 8  a l l o w s  h a l f  a s  m u c h  l i g h t  
t h r o u g h  t h e  l e n s  a s  a n  o p e n i n g  o f f  
1 . 8 ,  a n d  a  p i c t u r e  t a k e n  a t  t h i s  s e t -
t i n g  a l l o w s  f o r  m o r e  d e t a i l  i n  b o t h  
t h e  f o r e g r o u n d  a n d  b a c k g r o u n d  o f  
t h e  p i c t u r e .  T h i s  a l s o  g i v e s  a  g r e a -
t e r  d e p t h  o f  f o c u s .  
T h e  s m a l l e s t  o p e n i n g  o n  a  n o r -
m a l  l e n s  i s  f  1 6  a n d  t h i s  a l l o w s  t h e  
l e a s t  a m o u n t  o f  l i g h t  t h r o u g h  t h e  
l e n s  a n d  p r o v i d e s  t h e  g r e a t e s t  
d e p t h  o f  f o c u s .  
T o  s u m  u p  t h e n ,  a  w i d e  l e n s  
o p e n i n g  ( f  I .  8 )  a l l o w s  t h e  m a x i m u m  
a m o u n t  o f  l i g h t  i n  t h r o u g h  t h e  l e n s  
b u t  g i v e s  t h e  l e a s t  d e t a i l e d  p i c t u r e .  
A t  f  1 6  t h e  l e n s  a l l o w s  t h e  l e a s t  
a m o u n t  o f  l i g h t  i n  b u t  g i v e s  t h e  
g r e a t e s t  a m o u n t  o f  d e t a i l  o r  d e p t h  
o f  f o c u s .  
W h e n  t a l k i n g  a b o u t  s h u t t e r  
s p e e d s  o n e  c a n  u s e  t h e  a n a l o g y  o f  
t h e  o p e n i n g  o f  a  d o o r .  A  f a s t  s h u t t e r  
s p e e d  i s  a  d o o r  w h i c h  i s  a l l o w e d  t o  
r e m a i n  o p e n  f o r  a  v e r y  s h o r t  t i m e ,  
7 9 t  . . .  
F e l l o w -
' - D u p l i c a t e  B r i d g e ,  A l l  p l a y e r s  
o w n  p a r t n e r s  w e l c o m e .  7  
L e t t e r m e n ' s  L o u n g e ,  A t h -
C o m p l e x .  
- . . . . w n r l d  U n i v e r s i t y  S e r v i c e  o f  
p r e s e n t s  a  s l i d e  d i s c u s -
t o  H e l p  A f t e r  H o n d u r a s  
1 0  a m  t o  2 : 3 0  p m ,  
G o l d e n  
H a w k s  v s .  R M C  R e d m e n ,  2  p m ,  
K i t c h e n e r  A u d i t o r i u m .  
- W L U  B a s k e t b a l l .  G o l d e n  
H a w k s  v s .  M c M a s t e r  M a r a u d -
e r s ,  8 : 1 5 p m ,  A t h l e t i c  C o m p l e x .  
M o n d a y  F e b .  1 7 t h  
- J a z z  a n d  B l u e s  C l u b ,  8  p m ,  
K i t c h e n e r  P u b l i c  L i b r a r y .  
- B e n e f i t  c o n c e r t  f o r  C K W R  
a n d  t h e  C o n v e n t i o n  A r t s  C e n t r e  
w i t h  p i a n i s t  S t e v e  H u l l ,  8  p m ,  
K i t c h e n e r  P u b l i c  L i b r a r y  A u -
d i t o r i u m .  
T u e s d a y  F e b .  1 8 t h  
- T r e a s u r e s  o f  t h e  P a s t ,  l e c t u r e  
o n  t h e  e x c a v a t i o n  o f  t h e  a n c i e n t  
w o r l d ' s  t h r e e  m o s t  f a m o u s  s i t e s ,  
7 : 3 0  p m  i n  t h e  A t h l e t i c  C o m -
p l e x .  
- T h e  C a r e  a n d  F e e d i n g  o f  
C o m p u t e r s ,  \ e c t u r e  b y  D r .  H a r t  
B e z n e r  o n  b a s i c  c o m p u t e r  c o n -
c e p t s ,  7 : 3 0  p m  i n  t h e  A t h l e t i c  
C o m p l e x .  
W e d n e s d a y  F e b .  1 9 t h  
- F r e n c h  G o t h i c  C a t h e d r a l s ,  D r .  
T e r r y  S c u l l y  w i t h  l e c t u r e  o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  g o t h i c  a r c h i t e c -
t u r e  i n  F r a n c e ,  7 : 3 0  p m  i n  t h e  
A t h l e t i c  C o m p l e x .  
1 / 1 0 0 0  t h  o f  a  s e c o n d ,  a n d  a  s l o w  
s h u t t e r  s p e e d  i s  a  d o o r  o p e n  f o r  1 / 2  
s e c o n d  o r  a  s e c o n d .  
A  f a s t  s h u t t e r  s p e e d  a l l o w s  l e s s  
l i g h t  t o  p a s s  t h a n  a  s l o w  s h u t t e r  
s p e e d .  I f  w e  h a v e  t h i s  s p e e d  s e t  a t  
1 / 1 0 0 0  s e c o n d  a n d  t h e n  w e  c h a n g e  
t o  1 / 5 0 0  s e c o n d  w e  a r e  a l l o w i n g  
t w i c e  a s  m u c h  l i g h t  t h r o u g h .  O n  
m o s t  c a m e r a s  e a c h  c h a n g e  t o  
s l o w e r  s h u t t e r  s p e e d  a l l o w s  o n e  
h a l f  o f  t h e  l i g h t  o f  t h e  p r e v i o u s  
s p e e d .  
T h e  a d v a n t a g e s  o f  a  f a s t  s h u t t e r  
s p e e d  a r e :  
l )  a l l o w s  a  s t o p  i n  t h e  m o t i o n  o f  t h e  
s u b j e c t  a n d  
2 )  i t  a l l o w s  l e s s  n o t i c e a b l e  m o t i o n  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p h o t o g r a p h e r  
( s h u t t e r  s h a k e ) .  
T h e  m a i n  a d v a n t a g e  o f  a  s l o w e r  
s h u t t e r  s p e e d  i s  t h e  a b i l i t y  t o  u s e  a  
s m a l l e r  f - s t o p  o r  l e n s  o p e n i n g .  
W e  m u s t  n o w  c o v e r  t h e  u s e  o f  
f - s t o p  a n d  s h u t t e r  s p e e d .  F o r  e a c h  
c o n d i t i o n  o f  l i g h t  t h e r e  i s  o n e  
c h o i c e  o f  s h u t t e r  s p e e d  a n d  a  c o r -
r e s p o n d i n g  f - s t o p .  F o r  e x a m p l e  a t  
1 / 2 5 0  s e c o n d  t h e  l i g h t m e t e r  m i g h t  
i n d i c a t e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  f - s t o p  t o  
f  5 . 6 .  A n o t h e r  c o m b i n a t i o n  u n d e r  
t h e  s a m e  l i g h t i n g  c o n d i t i o n s  w o u l d  
b e  a  s h u t t e r  s p e e d  o f  I  I  1 2 5  o f  a  s e c -
o n d  a n d  a n  f - s t o p  o f  f  8 .  T a b l e  I  
g i v e s  a l l  c o m b i n a t i o n s  p o s s i b l e  f o r  
f - s t o p s  a n d  s h u t t e r  s p e e d s  b a s e d  
u p o n  t h e  l i g h t i n g  c o n d i t i o n s  w h i c h  
g a v e  u s  a n  i n i t i a l  r e a d i n g  o f f  5 . 6  a t  
1 / 2 5 0  s e c o n d .  
I t  s h o u l d  n o w  b e  a p p a r e n t  t h a t  
t h e r e  w i l l  b e  a  t r a d e  o f f  b e t w e e n  
s h u t t e r  s p e e d s  a n d  f - s t o p s .  F a s t  
s h u t t e r  s p e e d s  r e q u i r e  l a r g e  a p e r -
t u r e s  o r  l e n s  o p e n i n g s  ( f  1 6 ) .  
S u g g e s t i o n s  o n  s h u t t e r  s p e e d  s e l e c -
t i o n :  
I .  U s e  a  f a s t  s h u t t e r  s p e e d  f o r  
s p o r t s  p h o t o g r a p h y .  1 / 1 0 0 0  o r  
1 / 5 0 0  o f  a  s e c o n d .  
w i t h  s t e a d y  h a n d s  m a y  b e  a b l e  t o  
s h o o t  a t  1 / 3 0  o r  1 / 1 5  s e c o n d .  
S u g g e s t i o n s  o n  A p e r t u r e  o r  f - s t o p  
S e l e c t i o n :  
I .  F o r  l a n d s c a p e  s c e n e s ,  a  s m a l l  
a p e r t u r e  ( f  1 6 )  i s  r e c o m m e n d e d .  
T h i s  a l l o w s  f o r  t h e  g r e a t e s t  d e t a i l  i n  
b o t h  t h e  f o r e g r o u n d  a n d  t h e  b a c k -
g r o u n d .  
2 .  F o r  p o r t r a i t  w o r k  a  l a r g e  a p e r -
t u r e  ( f  2 . 8  o r  f  4 )  i s  s u i t a b l e .  T h i s  
g i v e s  l i t t l e  b a c k g r o u n d  o r  f o r e -
g r o u n d  d e t a i l  b u t  i t  a l l o w s  t h e  
T a b l P  1  - P o s s i b l e  f - s t o p  a n n  s h u t t e r  s p e e d  c o m b i n a t i o n s  
f - a t o p  
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"  T h e  i n i . t i a l  ' l ' e t e r  r e a d i n c  w h i c h  t h i s  c h a r t  w o r k s  f r o n  i s  
f  5 . 6  a t  1 / 2 5 0  s e c -.  
2 .  U s e  a  f a s t  s h u t t e r  s p e e d  w h e n  a  
n a r r o w  d e p t h  o f  f i e l d  i s  r e q u i r e d .  
( e g .  o u t d o o r  p o r t r a i t s )  
3 .  T o  s t o p  a  w a l k i n g  m o t i o n  s h u t -
t e r  s p e e d  o f  a t  l e a s t  1 / 1 2 5  s e c o n d  
w o u l d  b e  r e q u i r e d .  
4 .  T h e  g e n e r a l  r u l e  f o r  t h e  s l o w e s t  
s h u t t e r  s p e e d  p o s s i b l e  w h e n  h a n d  
h o l d i n g  a  c a m e r a  i s  1 / f o c a l l e n g t h  o f  
t h e  l e n s .  I n  t h e  s t a n d a r d  l e n s  t h i s  i s  
1 / 5 0  a n d  t h e  c l o s e s t  c o r r e s p o n d i n g  
s h u t t e r  s p e e d  i s  1 / 6 0  s e c o n d .  T h i s  
r u l e  e l i m i n a t e s  t h e  p r o b l e m  o f  s h u t -
t e r  s h a k e  f o r  m o s t  p e o p l e .  P e o p l e  
p h o t o g r a p h e r  t o  f o c u s  o n  t h e  s u b -
j e c t  i n  t h e  p h o t o g r a p h .  
W h e n  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  
i s  t h e  s t o p p i n g  o f  a c t i o n ,  m o v e  y o u r  
s h u t t e r  s p e e d  t o  t h a t  s e t t i n g  t h a t  
w i l l  s t o p  t h e  a c t i o n .  Y o u  m u s t  t h e n  .  
a d j u s t  t h e  a p e r t u r e  o p e n i n g  a c c o r d -
i n g l y .  
W h e n  t h e  f o c u s  r e q u i r e d  i s  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  s e t  y o u r  
f - s t o p  a n d  t h e n  s e l e c t  t h e  s h u t t e r  
s p e e d  r e q u i r e d  f o r  t h e  c o r r e c t  e x -
p o s u r e .  I f  i t  i s  b e l o w  1 / 6 0  o f  a  s e c -
o n d ,  a  t r i p o d  m a y  b e  r e q u i r e d .  
r e d o \ l b E  
b y  C a m e r o n  F r e n c h  
N o r t h  
Wes~ 
s  1 , 9 , 5 , 3  
H  J , 8 , 2  
D 3  
S  Q , I 0 , 6  
H  6 , 5 , 3  
D  J , 6 , 5 , 2  
C  K , Q , 7  
E a s t  
s  8 , 7 , 4  
H 4  
C  A , l , 8 , 6 , 4  
S o u t h  
D  Q , I 0 , 9 , 8  
c  \ ( . ) , 9 , 5 , 3 , 1  
B i d d i n g :  
S  A , K , 2  
H  A , K , Q , 1 0 , 9 , 7  
D  A , K , 7 , 4 ,  
C -
S o u t h  W e s t  N o r t h  E a s t  
2  H  P a s s  3  H  P a s s  
6  H  A l l  P a s s  
S i t  y o u r s e l f  d o w n  i n  B u e n o s  
A i r e s  i n  t h e  W o r l d  C h a m p i o n s h i p  
o f  1 9 6 4 .  W e s t  l e a d s  t h e  D  3 ,  y o u  
p l a y  s m a l l  f r o m  t h e  d u m m y ,  E a s t  
p l a y s  t h e  D  8  a n d  y o u  w i n  t h e  K .  
T h e n  y o u  p l a y  y o u r  t h r e e  t o p  
t r u m p s  g a t h e r i n g  a l l  t h e  a d v e r s e  
p i e c e s  p l u s  t h e  C  2  a n d  C  3  f r o m  
E a s t .  T h e n  y o u  p l a y  t h e  D  A  a n d  
y o u  a r e  g r e e t e d  w i t h  t h e  g o o d  
n e w s ,  E a s t  n o w  h a s  D  Q ,  1 0  o v e r  
y o u r  d u m m y ' s  D  J , 6 ,  h o w  a r e  y o u  
~oi.ng t o  e s c a p e  \ o s i . n g  t w o  d i a m o n d  
t r i c k s ?  
S t u c k ?  I f  n o t ,  t h e n  y o u  a r e  a  
g e n i u s .  O u r  d e c l a r e r  n o w  p l a y e d  
t h e  S  A ,  t h e n  h e  l e d  t h e  S  2  a n d  
f i n e s s e d  d u m m y ' s  S  1 0  w h e n  W e s t  
f o l l o w e d  l o w !  W h e n  t h e  S  1 0  w o n  
t h e  t r i c k ,  h e  p l a y e d  t h e  C  K  f r o m  
t h e  d u m m y  a n d  d i s c a r d e d  h i s  S  K .  
W e s t  w o n  h i s  a c e  a n d  f o u n d  h i m s e l f  
s t u c k .  H o l d i n g  n o  r e d  c a r d s  i n  h i s  
h a n d  h e  w a s  f o r c e d  t o  l e a d  a  b l a c k  
s u i t  t o  o n e  o f  t h e  d u m m y ' s  q u e e n s .  
N o  m a t t e r  w h a t  h e  l e d ,  S o u t h  
w o u l d  d i s c a r d  h i s  t w o  d i a m o n d s  o n  
t h e  d u m m y ' s  b l a c k  q u e e n s .  S o u t h  
w a s  l u c k y  t o  f i n d  b o t h  t h e  S  J  a n d  
t h e  C  A  w i t h  W e s t ,  b u t  w i t h o u t  
t h e s e  c o n d i t i o n s  t h e  s l a m  c o u l d  n o t  
h a v e  b e e n  m a d e .  B u t  f o r  h i s  i n -
g e n u i t y  S o u t h  d e s e r v e d  t h a t  W e s t  
h a d  t h e s e  t w o  c a r d s .  
A n s w e r  t o  \ a s \  w e e k ' s  question~ 
b i d  2  s p a d e s .  I  k n o w  t h a t  y o u  h a v e  
n o  p o i n t s ,  b u t  y o u r  h a n d  i s  w o r t h  3  
o r  4  t r i c k s  w i t h  s p a d e s  a s  t r u m p s ,  i t  
i s  w o r t h  n o t h i n g  a t  n o  t r u m p s .  T h i s  
we~k's q u e s t i o n :  
H o l d i n g  
S  A , K , Q , 9 , 3  H  K , Q , J , I 0 , 3 ,  D  
A , 2 ,  C  5 .  
W h a t  d o  y o u  b i d  w h e n  y o u r  n g h t  
h a n d  o p p o n e n t  o p e n s  t h e  b i d d i n g  
w i t h  3  d i a m o n d s ?  
16 
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~- Downtown Conestoga (Est. 1830) 
CONESTOGA, ONTARIO 
Presents 
DOLLAR DINNER 
12 Noon to Midnight 
Monday to Thursday 
Dancing 9 to 1 
• Thursday - "HUNGRY FOUR" (Swing) 
• Friday - "GEIGERS COMBO" 
• Saturday - "BRASS 'N' BLUE" (Big Band 
Sound) Fully Licensed Monday to Saturday 
Admission Sat. Nite Only - Children Welcome 
PHONE 664-2223 
TR+clEA~? 
alll!llll.' 
Counselling 
Service 
Study Habits Group will 
be meeting every Wednes-
day from 3 to 5 p.m. 
Come to Counselling 
Services for free Study 
Habits Assessments. 
DOUBLE ' 
FEATURE 
''The Five 
Fingers 
of Death 
Plus 
Bruce Lee's 
Greatest 
Feature Film 
''Enter The 
Dragon'' 
One 
Complete Show 
5 fingers at 7pm 
Enter the Dragon 
at 9 
Coming Soon 
''Serpico'' 
plus 
''The Longest 
Yard" 
OPENING 
For 
Summer 
Employment 
Grolier of Canada 
Seven Opening to Market essential teaching aids mour 
national teacher division. 
Students earn an average of over four thousand dollar~ 
in twelve weeks. 
If you are ambitious and want a "better" summer jo~ 
contact your placement office for an interview appoml· 
ment 
For Interviews on or after Feb. 13. 
Contact your Placement Officer now. 
Canada'? most popular 
agarette. 
Warning: The Department of National Health and Welfare advises that danger to health increases with amount smoked. 
I 
u 
~-
"  s u m m e r  j o b ,  
r v i e w  a p p o i n t -
T h e  C o r d  W e e k l y  
: t r o i t  A b o t • t t o a 4 i i i :  4 1 1 1 1 4 I I J I C I I I I I t l l l  
w e · r e  p r o u d  t o  a n n o u n c e  o u r  r e f e r r a l s  f o r  e a r l y  p r e g n a n c y  a r e  n o w  b e i n g  s e n t  t o  M e t r o p o l i t a n  
O e t r o 1 f s  f m e s t  b i r t h  c o n t r o l  c e n t e r  I t  I S  a  b r a n d  n e w  f a c i l i t y  d e ' s 1 g n e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  c o m p l e t e  
m e d i C a l  a n d  e m o t 1 o n a l  n e e d s  o f  w o m e n  u n d e r t a k i n g  a  p r e g n a n c y  t e r m i n a t i o n  
C o n s t r u c t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a n d a r d s  a n d  g U i d e l i n e s  s e t  f o r t h  b y  t h e  M 1 c h 1 g a n  D e p a r t m e n t  o f  
P u b l i C  H e a l t h .  o v e r  4 0 0 0  s q u a r e  f e e t  1 s  d e v o t e d  t o  p a t i e n t  c o m f o r t  
O p e r a t i n g  p h y s i c i a n s  a r e  c e r t i f i e d  s u r g e o n s  a n d  O B A : l Y N ' s  W 1 t h  o v e r  1 5  y e a r s  i n · p n v a t e  p r a c t i c e .  
t h e y  a r e  ~oahsts i n  a l l  p h a s e s  o f  p r e g n a n c y  m t e r r u p t 1 o n ·  •  
P a t 1 e n t s  a r e  w e l c o m e d  m  a n  a t m o s p h e r e  o f  m u s 1 c  a n d  s h e e r  e l e g a n c e  b y  a  c a r e f u l l y  s e l e c t e d .  s k i l l e d  
a n d  s y m p a t h e t i C  s t a f f  A l l  m f o r m a t 1 o n  I S  c o n f 1 d e n t 1 a l  T h e r e  a r e  n o  b u 1 l d m g  S i g n s  
W e ' r e  e s p e o a l l y  p r o u d  o f  t h e  S i t - u p  r e c o v e r y  r o o m  B e m g  a  p a t i e n t ' s  l a s t  s t o p .  s h e  w i l l  b e  s e r v e d  s o f t  
d n n k s  a n d  a  s n a c k  a t  c a f e - s t y l e  t a b l e s  S h e ' l l  h a v e  a  l a r g e  m 1 r r o r e d  v a n 1 t y  a r e a  W i t h  a  m a r b l e  m a k e - u p  
c o u n t e r  f o r  l a s t  m m u t e  t o u c h - u p .  f e m m 1 n e  t o 1 l e t n e s .  t e l e p h o n e  s e r v 1 c e  f o r  a  c a l l  h o m e .  a n d  a  p n v a t e  e x 1 t  
l o ) l l r  t o  m e e t  h e r  e s c o r t  
P r o c e d u r e  f e e s  a r e  l o w  P r e g n a n c y  t e s t s  a r e  f r e e  W e  1 n v 1 t e  v o u  t o  c a l l  
8 / a t i l t a l  
f i t  
c § l u d i o  
I s  p l e a s e d  t o  a n n o u n c e  t h e y  h a v e  n o w  
b r o u g h t  t h e  f a m o u s  l i n e  o f  
M A R A N T Z  
·  S T E R E O  
I  
E Q U I P M E N T  
t o  W a t e r l o o  
s  g u a r a n t e e  o n  M A R A N T Z  a n d  S U P E R S C O P E  E q u i p m e n t  
i n c l u d e s  3  Y e a r s  c o m p l e t e  p a r t s  a n d  l a b o u r .  
M A R A N T Z  S P E C I A L  P A C K A G E  
I n c l u d e s :  
M a r a n t z  S t e r e o  R e c e i v e r  
M a r a n t z  I m p e r i a l  S G  2 - w a y  
P o r t e d  R e f l e x  S p e a k e r s  
D e l u x e  T u r n t a b l e  
C:J~\;~ 
-
$ 7 4 9
9 0  
T O T A L  V A L U E  $ 8 7 4 . 9 0  
8 / a t : u f a l  f i t  c § l u d i o  
\  
-
.  . ;  
. . . .  - l .  
I  
K i n g  S t .  S o u t h  W a t e r l o o  
5 7 6 - 7 7 3 0  
"'-~- .  
~age 1 7  
S u c c e s s  
C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  9  
t h i n g s  C a n a d a  h a s  h i s t o r i c a l l y  
l a c k e d .  
W e  a r e  n o w  p r e p a r i n g  t o  f i g h t  a  
g h o s t .  N a t i o n a l i s m  i s  g r o w i n g ,  a n d  
i t  i s  r e f l e c t e d  i n  g o v e r n m e n t  r e a c -
t i o n  t o  i t  ( h o w e v e r  s l o w  t h e y  w e r e  
t o  r e a c t ) .  I  s a y  t h i s  b e c a u s e  A m e r i -
c a n  i n v e s t m e n t  w i l l  d e c r e a s e  o v e r  
t h e  n e x t  d e c a d e ,  d u e  t o  r i s i n g  c o s t s  
a n d  a  s t r o n g  n a t i o n a l i s t i c  d r i v e  o f  
t h e i r  o w n  t o  b e  s e l f - s u f f i c i e n t  i n  
e n e r g y ,  s o m e t h i n g  t h e y  w e r e  o n c e  
c a p a b l e  o f  u n t i l  f a i r l y  r e c e n t l y .  W e  
a r e  t a k i n g  a  n e g a t i v e  s t a n d  w h i c h  
m a k e s  g o o d  p o l i t i c s  a n d  a v o i d s  
s h o r t - t e r m  u n p l e a s a n t  d e c i s i o n s .  
S u c h  a c t i v i t y  i s  b o t h  s h o r t - s i g h t e d  
a n d  h a r m f u l  t o  t h e  c o u n t r y .  I t  
s e e m s  t h a t  a  w o r t h y  c a u s e  i s  d e -
f i n e d  b y  f e d e r a l  p o l i t i c i a n s  a s  w h a t  
e a r n s  t h e m  t h e  m o s t  v o t e s .  T h e  
s c r e e n i n g  a n d  c o n t r o l s  a p p r o a c h ,  I  
s u p p o s e ,  i s  b e t t e r  t h a n  t a k i n g  n o  
a c t i o n  a t  a l l .  B u t  i t  c a n  n o t  b e  s a i d  
t o  p r e v e n t  A m e r i c a n  t a k e - o v e r s .  
Y e t  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  C a n a d i a n  
e n t r e p r e n e u r  h a s  l i t t l e  c h a n c e  o f  
s e t t i n g  u p  a  b u s i n e s s  h i m s e l f .  I f  
h e ' s  s m a r t ,  h e  w i l l  r e a l i z e  t h a t  t h e  
r i s k s  l \ r e  t o o  h i g h  a n d  w o r k  i n s t e a d  
f o r  a  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n ,  w h e r e  t h e  
c h a n c e s  o f  h i s  e c o n o m i c  w e l l - b e i n g  
a n d  s e l f - i n t e r e s t ,  a r e  b e t t e r  s u i t e d .  
T h e  p r e s e n t  l a w s  e n c o u r a g e  t h i s  
a n d  b y  d o i n g  s o  a r e  i n h i b i t i n g ,  n o t  
m o t i v a t i n g .  
C a n a d a  h a s  p r o s p e r e d  w e l l  s o  f a r  
b e c a u s e  o f  i t s  n a t u r a l  w e a t h .  
C a n a d a ' s  o n l y  s c a r c e  r e s o u r c e  i s  
s k i l l e d  a n d  w e l l  m o t i v a t e d  m a n -
p o w e r .  T h i s  w i l l  b e  a  l i m i t i n g  f a c t o r  
i n  a c h i e v i n g  o u r  c o u n t r y ' s  g o a l s .  
O u r  p r e s e n t  l e a d e r s  n e e d  i n s i g h t  
a n d  b o l d n e s s .  T h e  r e s t  o f  u s  m u s t  
h a v e  t h e  s e l f - d i s c i p l i n e  t o  a c c e p t  
t h e  n e e d  f o r  s a c r i f i c e ,  t h a t ,  i f  w e  a c t  
s o o n ,  w o u l d  o n l y  p r e v a i l  f o r  a  f e w  
y e a r s .  D e l a y  w i l l  a s s u r e  g r e a t e r  
p a i n .  E c o n o m i c  g r o w t h  s h o u l d  
c o m e  b y  e c o n o m i c  p l a n n i n g ,  n o t  
t h r o u g h  p o l i t i c a l  e x p e d i e n c y .  W e  
m u s t  p r e p a r e  f o r  t o m o r r o w - - < > r  w e  
w i l l  r a p i d l y  l o s e  t h e  s e c u r i t y  t h a t  
w e  n o w  e n j o y .  
I l l i t e r a c y  
V A N C O U V E R  ( C U P ) - P a u l i n e  
J e w e t t ,  S i m o n  F r a s e r  U n i v e r s i t y  
p r e s i d e n t  s a y s  t h a t  u n i v e r s i t i e s  
s h o u l d  b e  b l a m e d  f o r  a  d e f i c i e n c y  
o f  s t u d e n t s '  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  
s k i l l s .  
J e w e t t  s a i d  t h a t  c o m m u n i c a t i o n s  
b e t w e e n  u n i v e r s i t i e s  a n d  p r i m a r y  
a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  a r e  J a c k i n g .  
H o w e v e r ,  s h e  s a i d  s h e  i s  n o t  
a w a r e  o f  a n y  s e r i o u s  p r o b l e m s  a t  
S F U  a n d  h a s  a s k e d  S F U  d e a n s  t o  
l o o k  i n t o  t h e  l i t e r a c y  o f  t h e i r  s t u -
d e n t s  a n d  r e p o r t  b a c k  t o  h e r .  
M e a n w h i l e  U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  
C o l u m b i a  a d m i n i s t r a t i o n  p r e s i d e n t  
W a l t e r  G a g e  s a i d  h e  a g r e e s  w i t h  
J e w e t t  t h a t  a  l a c k  o f  c o m m u n i c a -
t i o n  c o u l d  b e  a  r e a s o n  f o r  p o o r  s t u -
d e n t  l i t e r a c y _  
" T h e r e  u s e d  t o  b e  a  r e s e n t m e n t  
o f  u n i v e r s i t y  p e o p l e , "  G a g e  s a i d .  
" T h e  u n i v e r s i t y  u s e d  t o  g e t  a c -
c u s e d  o f  t r y i n g  t o  d i c t a t e  c u r -
r i c u l u m  ( t o  s e c o n d a r y  t e a c h e r s . ) "  
G a g e  s a i d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t e l e v i -
s i o n  a n d  r a d i o  m a y  h a v e  c o n t r i -
b u t e d  t o  t h e  p r o b l e m .  
" I n  t h i s  p a r t i c u l a r  t i m e  I  s u p p o s e  
p e o p l e  h a v e  n o t  g i v e n  e n o u g h  e m -
p h a s i s  t o  t r a d i t i o n a l  s k i l l s  a n d  h a v e  
g o n e  i n  t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n , "  h e  
s a i d .  
A t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i c t o r i a ,  
E n g l i s h  d e p a r t m e n t  h e a d  D a v i d  
J e f f r e y  s a i d  t h a t  s t u d e n t s  c a n ' t  
c o m p r e h e n d  t h e  l e c t u r e s  t h e y  s i t  
t h r o u g h  b e c a u s e  t h e i r  v o c a b u l a r y  
i s  s o  l i m i t e d .  
T h e  · l i t e r a c y  o f  s o m e  s t u d e n t s  a t  
U n i v e r s i t y  o f  V i c t o r i a  i s  s o  p o o r  
t h e y  c a n ' t  r e a d  t h e i r  o w n  t e x t -
b o o k s ,  h e  s a i d .  
T h e  a d m i n i s t r a t o r s  w e r e  c o m -
m e n t i n g  o n  t h e  c o n t r o v e r s y  s u r -
r o u n d i n g  a  t e s t  t o  c h e c k  w h e t h e r  
s t u d e n t s  h a v e  a n  a c c e p t a b l e  l e v e l  
o f  E n g l i s h  w r i t i n g  s k i l l s  i n  w h i c h  
o n l y  5 5 . 3  p e r  c e n t  o f  t h e  f i r s t  y e a r  
U B C  s t u d e n t s  p a s s e d .  
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Insight Out 
I suppose it would only be a matter of time until I got around to our 
basketball team. 
You know, sports can be a whole Iotta fun when your team is 
winning. Sports are also easy to write about when your team is 
winning. So it is with our liockey team this season. And our football 
team. You can lightheartedly joke around about conquering the op-
position, and poke fun at your own team for the various mistakes they 
commit during a game. After all, nobody cares much about mistakes as 
long as the team wins. 
But when a team loses, everything changes. It was unbelievable the 
time I spent just wondering how to write the story of the pigskin Hawks 
bowing to Western . Suddenly, the other team has conquered your 
team. just as suddenly, you have to stop poking fun at your team for the 
mistakes they made, the very mistakes that caused defeat. 
Which brings me back to the subject at hand, our basketball team. 
So far this season~ the team has won several games, all extra-league. In 
league competition the b-ball Hawks have failed to register a win , 
unless they triumphed over Western last night. But why? 
About three years ago, when I first parked my suitcase at this 
erstwhile institution, a superstar was brewing on the WLU basketball 
scene. Rod Dean. Rod was my don. We called him don Rod Dean. Or 
Rod don Dean. Or Rod Dean don. Whatever. Anyways, Rod, along 
with a very talented troupe, gave WLU a respectable five that won a lot 
of games but not enough of the big ones. 
Last year the team had many of the same members, and should have 
gone a lot farther than it did. However, numerous problems and too 
great a dependence on Rod to part the Red Sea spelled doom for the 
Hawks. Not only did the team miss the play-offs, but it was also faced 
with the dismal prospect of replacing all five starters to start the season. 
Thoughts obviously turned to rebuilding. 
There has been much talk about the recruitment job done to rebuild 
this year's Hawks. There was some new talent assembled, and some 
old talent re-negotiated, but common consensus was that the recruit-
ment was inadequate. 
I am not here to be the judge whether that is the case. No, I leave that 
up to each person's own interpretation. I would however, like to chip 
in a bit of my own personal insight. 
Very few people at this school know of the "almost recruitments" 
that we had at our fingertips at the beginning of the year. On more than 
one occasion the only difference between our team as it is and a 
top-ranked contender was a missed deadline or conflicting regula-
tions. If things had gone the other way, the recruitment program would 
have been labelled fantastic. As things stand, lined up against an 0-8 
record, the words "almost recruitment" tend to get left out in the cold. 
The first thing that fans and opposition noticed about our team this 
year was our lack of height. Take joe Macrito and Paul Lattanzio for 
example. Both are very fine ball players as I can attest to personally. I 
watched them piece by piece tear apart my high school in the Toronto 
and District finals several years back. But Paul and joe are up against 
taller and much better players in university and if they are restricted to 
outside shots and chancey layups, then their effectiveness is limited. 
What they need is height at the forward position, guys who can open 
up the lane for them and grab those rebounds. Except for Neal Hege-
man, we have no such height on the boards, probably the factor that 
has more than any other killed our season this year. 
Hawks have a lot of youngsters, naturally, who have put in a lot of 
determined efforts and hard work. But they alone can't and won't 
make the team successful in the win column. Because where our guys 
have six foo: one inch of hard work and determination, other teams in 
the league have six foot five inches of the same recipe. You just know 
·who is going to win out. 
There is nothing to be-gained by criticizing this year's edition . They 
have had their ups and downs and it has bee.1 proven that their 
combined talents were not enough to win ball games. So what is to be 
done to make the situation change? 
If our team is to be successful next season, I feel it must have much 
greater height. Height to bring down the offensive rebounds, the 
defensive rebounds, and height to pass at wilL This year's squad has a 
great deal of young talent despite its record which would superbly 
complement several taller players. I guess we won't know until next 
year when a team is floored whether or not such a I ineup is possible. 
This season for the Hawks has not been a total loss. There is no 
better way to gain experience than through your own errors; in this 
respect, the Hawks have learned much. They have not been aided 
greatly by fan support, which has fluctuated between poor and fair all 
season, but then again, and ironically, fan support is an expression 
used alongside winning. 
I think the reason why I wrote this editorial is because every year at 
this time someone comes along and cuts the hell out of the team, the 
coach, the attitude. I want to change the trend this year, and instead 
wish that positive advancements can be made to make the team a 
winner, and remove the cloud of pessimism that has surrounded the 
sport in recent time at WLU. 
You know, I'd really like to see a large crowd cheer the Hawks on 
Saturday in their last game. Mostly because win or lose, there is 
nothing better than going out proud, with the knowledge that you've 
tried your best. 
Rick Campbell 
Complex Corner. 
Squash 
The entry deadline for the sec-
ond annual four man team squash 
tournament is Wednesday, Feb-
ruary 26. Players on each team 
must be seeded one through four. 
Play will begin on March 5 and con-
tinue to March 10. The tournament 
will be played English baiL 
Men's Volleyball 
The men have formed a vol-
leyball league now that there are 
three teams. Arts III lead the stand-
ings with a 2-0 record while Willi-
son is 1-1 and Little is 0-2. Tonight 
at 8 p.m., Willison vs. Little 8:30 
Arts III vs. Willison and 9 p.m ., 
Little vs . Arts IlL These are the 
last games before reading week. 
The schedule resumes first week 
back. -
Curlers 
In the OUAA finals last weekend 
in Kingston, the WLU men's curl-
ing team put on a magnificient per-
formance and finished second 
overalL 
The host team, Queen's, iced a 
very formidable rink , skipped by 
the talented Mark MacDonald, and 
ended up with a 5-0 record to take 
top honours. The next best records 
were ours and Western's with 3-2 
marks, good for second spot. York, 
Waterloo and Laurentian followed 
in that order. We beat York 11-4, 
Laurentian 10-5, Waterloo 7-4 and 
lost to Queen's 13-7 and Western 
9-1. 
The team, skip Reid Ferguson, 
vice Les Shane, second Mark 
Brown, and lead Rob Seebach, are 
to be congratulated on their tre-
mendous effort and the recognition 
they have brought to minor sports 
at our schooL 
Women's ~ 
basketball 
In their next to last game of the 
year last Saturday the Hawkettes 
were defeated by Windsor 79-22. 
The women managed to stay re-
latively clear of foul trouble, but 
despite determined efforts by our 
starting five, we were simply no 
match for the Windsor school. 
Linda Grant turned in a fine indi-
vidual performance for WLU, 
hooping 10 points. One possible 
reason for the lopsided score could 
_ be the monotonous bus ride the 
girls endured the day of the game. 
The Hawkettes last game was 
last night against Western. 
Squash 
The men's squash team played in 
the Western sectionals last 
weekend at Mac. The team of Perry 
Desai, Peter Kidney, Gary Dix, 
Barry Gowan and Bill Hamblin did 
not fare too well in the standings 
but gained valuable experience 
from the competition. Gowan and 
Hamblin had the greatest amount 
of success in individual matches. 
Women's Volleyball 
Arts also lead the women's 
v-ball, with Conrad D second and 
MacDonald third. Tonight at 8 
MacDonald vs. Arts, 8:30 Conrad 
vs. MacDonald and 9p.m., Arts vs. 
Conrad. These are also the last 
games before reading week. 
Wrist Wrestling 
The wrist wrestling tournament 
has ,concluded with four weight 
class champions declared. The !55 
pound champ is Bill Reiche of Wil-
lison Hall. The 180 pound champ is 
Wayne Kemick, 200 champ Rick 
Chalupka and heavyweight champ 
John Glaves, all of Arts IlL Arts III 
picked up 49 points in the in-
tramural standings with Willison 
Hall a distant second at 11. 
Basketball 
In division A team eight leads the 
basketball standings with 8 points 
followed by team four with 6 and 
teams 5 and 7 each with 5. In divi-
sion B team one leads with 7 points 
with teams 5 and 6 deadlocked one 
point behind. Action has now con-
cluded until after reading week. 
Bridge 
There is more duplicate bridge 
tonight in the Lettermen's Lounge 
at 7:00 p.m. Last week Cameron 
French and Greg Carroll were N-S 
winners, second were 
Reynolds and Ann 
winners were Steve and 
Stack, with James Po11c 
Frank Sexton runners-up. 
Bus III and Bus IV 
their winning ways last 
victories over Bus V and 
spectively. Hi-light of the 
game was the emergence 
Stevens from between the 
become one of the s · 
the league has ever seen. 
so quick that despite him 
the Komish and a~ 1 
numerous scoring chant 
usually bungled the pia) 
astonishment of his talent 
Ecies got back on the 
2-1 victory over Bus II 1 
aided to victory by the fa t 
tinually resurfaced by 
test from the second 
II is definitely one of 
in the league as long as thev 
hockey. 
Intramural Boeke) 
In the grudge match 
last week the Dol 
early season loss by 
Screaming Eagles 5-2. 
minding from the -.:Noom~"· 
have made the game much 
Action will resume after 
week, with only one week 
regular season. 
Intramural hockey standings 
TEAM w L T F 
Bus II 8 3 0 31 
Hurricanes 7 4 0 41 
Balzers 5 4 2 37 
Dolphins 6 5 0 51 
Red Rockets 5 5 1 33 
Eagles , 5 5 I 38 
Team Bush 3 8 0 33 
Little House 3 8 0 29 
* * * * * * * * * * *  
e r  
,  s e c o n d  w e r e  M a  
d s  a n d  A n n  M a r s h a l l  
r s  w e r e  S t e v e  a n d  M  
,  w i t h  J a m e s  P o w e l l  
S e x t o n  r u n n e r s - u p .  
s t a n d i n g s  
T  F  A  
0  3 1  2 2  
0  4 1  2 4  
2  3 7  3 4  
0  5 1  3 7  
I  3 3  3 5  
I  3 8  3 3  
0  3 3  5 7  
0  2 9  5 1  
F e b r u a r y  1 3 ,  1 9 7 5  
T h e  C o r d  W e e k l y  
~age7 
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: b e s t  s e a s o n  i n  r e c e n t  y e a r s  
b y  R i c k  a n d  W i l d  
o n e  o f  t h e  m o s t  u n i q u e  
t h a t  I  h a v e  e n c o u n -
m  s h a l l o w  h i s t o r y  a t  
h o c k e y  H a w k s  w e n t  t o  
S a t u r d a y  a n d  b l a n k e d  
R a m s  3 - 0 .  T h e  w i n  
i n  t h e  r u n n i n g  f o r  
i n  t h e  O U A A  w e s t ,  a  
w e r e  s e e k i n g  a t  
I  a m  r e f e r r i n g  t o  w a s  
G o w i n g  i n s e r t e d  
S t e v i e  T o b i a s  i n  a s  
d e f e n s e m a n .  A s  . t h i n g s  
S t e v e  w a s  n o t  t h e  s i x t h  
o f  i m p o r t a n c e  a l o n g  
1 n e  a s  h e  p l a y e d  t h e  p o i n t  
v e t e r a n .  T i m e  a n d  
t h e  H a w k s  o u t  o f  t h e i r  
g o o d  r u s h e s  a n d  h e a d s - u p  
a n d  r a r e l y  i f  e v e r  w a s  
o u t  o f  p o s i t i o n  w h e n  t h e  
t o u g h .  
p e r i o d  w a s  v e r y  q u i c k l y  
t h e  l o w l y  R y e r s o n  
a n d  p a s s i n g  i n  a  
i n d i c a t i v e  o f  t h e i r  d i s -
T h e  p e r i o d  w a s  s c o r e -
H a w k s  h a v i n g  a  s l i g h t  
o n  g o a l ,  1 1 - 9 .  
o p e n e d  t h e  s c o r i n g  
H a w k s  o n  a  b r e a k a w a y  
t h e  s e c o n d  p e r i o d .  A c -
p o k e c h e c k e d  o n  t h e  
R a m  g o a l i e  b u t  a  t r a i l i n g  
s a w  f i t  t o  k i c k  t h e  p u c k  
o w n  n e t ,  g i v i n g  u s  t h e  1 - 0  
t h e  m i d w a y  p o i n t  o f  t h e  
r u e s s  w h o  m a d e  i t  2 - 0 .  N o t  
' t o  r e s t r i c t  h i s  t a l e n t s  t o  t h e  
a n d  b l u e l i n e ,  y o u n g  M r .  
" W h y  s h o u l d  I  h a v e  t o  p l a y  n e t  w h i l e  y o u  g u y s  h a v e  a l l  t h e  f u n ? "  G o a l e r  S t e v e  T o b i a s ,  s e e n  h e r e  m a k i n g  
s a v e  a g a i n s t  B r o c k ,  d o f f e d  p a d s  t o  s c o r e  g o a l  a n d  p l a y  s t e l l a r  d e f e n s i v e  g a m e  i n  3 - 0  w h i t e - w a s h  o f  
R y e r s o n .  
T o b i a s  r a c e d  i n  o n  a  2  o n  1  b r e a k  
w i t h  w i n g e r  B i l l  L o w ,  t o o k  a  b e a u t -
i f u l  p a s s  f r o m  h i m ,  a n d  f l i p p e d  t h e  
p u c k  i n t o  t h e  n e t  t o  g i v e  W L U  a  
t w o  g o a l  l e a d .  D u r i n g  t h a t  p e r i o d  
t h e  H a w k s  h e l d  a  w i d e  m a r g i n  o f  
p l a y ,  a n d  w o u l d  h a v e  h a d  6  o r  7  
g o a l s  w e r e  i t  n o t  f o r  t h e  e x c e l l e n t  
w o r k  o f  t h e  R y e r s o n  g o a l i e  a n d  a s -
s o r t e d  s c r e e n e d  s h o t s ,  d e f l e c t i o n s  
a n d  b r e a k a w a y s .  H e ,  a l o n g  w i t h  
y e t  a n o t h e r  r o t t e n  r e f e r e e ,  k e p t  t h e  
g a m e  c l o s e  i n  t h a t  m i d d l e  s e s s i o n .  
s h i r t .  H e  l e t  t h e  g a m e  g e t  t o t a l l y  o u t  
o f  h a n d  a n d  w a s  e x c e s s i v e l y  h a r s h  
o n  t h e  H a w k s  o n  a  f e w  v e r y  d u b i -
o u s  c a l l s ,  w h i c h  a l s o  s e r v e d  t o  k e e p  
t h e  s c o r e  r e s p e c t a b l e  f o r  t h e  T o -
r o n t o  s c h o o l .  
p l a y e r  w a s  a b o u t  a  y a r d  t a l l e r  t h a n  
h i m s e l f ,  T o b i a s  r e a c h e d  u p ,  
k n o c k e d  t h e  b i r d c a g e  o f f  t h e  p o o r  
s o u l ' s  h e a d ,  a n d  p r o c e d e d  t o  b e a t  
t h e  e v e r - l o v i n g  g r u n t  o u t  o f  h i m .  
L i k e  t h e y  s a y ,  S t e v i e  m a y  b e  s h o r t ,  
b u t  h e ' s  n o t  s m a l l .  I f  e v e r y o n e  o n  
t h e  t e a m  c a n  b e  c o u n t e d  o n  t o  s u p -
p l y  s p i r i t e d  a n d  g u t s y  e f f o r t s  l i k e  
T o b i a s ' ,  t h e n  t h i s  t e a m  i s  r e a l l y  
g o i n g  p l a c e s .  
H a w k s  s h o u l d  h a v e  w o n  t h e  
g a m e  b y  a  m u c h  g r e a t e r  m a r g i n ,  a s  
w a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  s h o t s  o n  g o a l  
a n d  t h e  f a c t  t h a t  w e  h a d  n u m e r o u s  
b r e a k a w a y  c h a n c e s .  C o a c h  G o w -
i n g  h o p e d  t h a t  b y  l a s t  n i g h t ' s  r e -
m a t c h  w i t h  t h e  R a m s ,  t h e  t e a m  
w o u l d  h a v e  f o u n d  a  s o l u t i o n  t o  m i s -
s e d  s c o r i n g  c h a n c e s  a n d  t h a t  t h e  
b o y s  c o u l d  s t a y  o u t  o f  t h e  p e n a l t y  
b o x  s o  a s  t o  c a p i t a l i z e  o n  t h e s e  
c h a n c e s .  W i t h  a  d e c e n t  r e f e r e e ,  I  
h a v e  a  h u n c h  t h e y  j u s t  m i g h t  h a v e .  
H a w k s  f i n a l  g a m e  o f  t h e  r e g u l a r  
s e a s o n  i s  t h i s  S a t u r d a y  a t  2  p . m .  
a g a i n s t  R o y a l  M i l i t a r y  C o l l e g e ,  a t  
t h e  a u d i t o r i u m .  
b a l l :  C l o s e r  
H a w k s  t h i r d  g o a l  w a s  s c o r e d  b y  
R a n d y  M e y e r s  l a t e  i n  t h e  g a m e ,  i n  a  
p e r i o d  t h a t  w a s  h i - l i g h t e d  b y  t h e  
i n e p t n e s s  o f  t h e  m a n  i n  t h e  s t r i p e d  
T o b i a s  c o m p l e t e d  h i s  f i v e  s t a r  
p e r f o r m a n c e  i n  t h a t  t h i r d  f r a m e .  H e  
t o o k  a n  e l b o w  f r o m  a  R a m  p l a y e r  
b e h i n d  t h e  n e t .  T h e n ,  c o m p l e t e l y  
i g n o r i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e  R y e r s o n  
R e g a r d l e s s  o f  o u r  f i n a l  p o s i t i o n  
i n  t h e  s t a n d i n g s ,  t h e  q u a r t e r - f i n a l s  
a r e  s l a t e d  f o r  n e x t  F r i d a y  n i g h t  o n  
a l l  f r o n t s .  I t  i s  a  c r e d i t  t o  t h e  c o m -
p e t i t i v e n e s s  o f  t h e  b e t t e r  t e a m s  i n  
e a c h  d i v i s i o n  t h a t  t h e  w h o s  a n d  
w h e r e s  o f  t h e s e  q u a r t e r f i n a l s  r e -
m a i n  u n d e t e r m i n e d  a t  t h i s  t i m e .  
N o t e s :  C h r i s  B a l d w i n  p l a y e d  a  s o l i d  
d e f e n s i v e  g a m e  . . .  s o  d i d  P h i l  
M c C o l e m a n ,  r e g i s t e r i n g  t h e  g o o s e  
e g g  i n  t h e  H a w k  n e t  . . .  H a w k s  r o -
t a t e d  t h e  s i x  d e f e n s e m e n  . . .  K i m  
B a u e r  p l a y e d  a n o t h e r  s t r o n g  g a m e  
a t  l e f t  w i n g  .  .  .  h a t s  o f f  t o  C o a c h  
G o w i n g  a n d  t h e  g a n g ,  a l r e a d y  a s -
s u r e d  o f  t h e i r  b e s t  r e c o r d  i n  y e a r s  
.  .  .  B r e n t  H e a r d  s p e n t  a  r e s t l e s s  
S a t u r d a y  n i g h t ,  t r i e d  t o  s l e e p  b y  
c o u n t i n g  b r e a k a w a y s ,  e r  s h e e p  . . .  
b y  D a n  R u s s e l l  
m e n ' s  b - b a l l e r s  p r o d u c e d  
e f f o r t  o f  t h e  s e a s o n  l a s t  
n i g h t ,  b u t  i t  w a s n ' t  
a s  t h e  r e i g n i n g  N a t i o n a l  
G u e l p h  G r y p h o n s  e e k e d  
v i c t o r y .  T h e  g a m e  w a s  
m o s t  c o n s i s t e n t  e f f o r t  o f  
f o r  L a u r i e r ,  a s  w e  
e v e n l y  w i t h  t h e  m u c h  
G u e l p h  s q u a d ,  a n d  f o r c e d  
· n t o  2 6  t u r n o v e r s  f o r  t h e  
I f  o u r  s h o o t i n g  p e r c e n t a g e  
e v e n  1 %  h i g h e r  t h a n  i t  
~e d e f i n i t e l y  w o u l d  h a v e  
w i t h  t h e  v i c t o r y  0  
f o r  a l m o s t  t h e  c o m -
a s  t h e  H a w k s  t o o k  a n  
l e a d  d u e  l a r g e l y  t o  t h e  
s c o r i n g  o f  J o e  M a c r i t o .  A  
d e f e n s e  h e l d  o n  t o  
t i m e  a n d  a g a i n  a s  t h e  
i n c r e a s e d  t h e  l e a d  t o  
h a l f .  
p i c k e d  u p  i n  t h e  s e c -
w h e r e  t h e y  l e f t  o f f  i n  t h e  
c o n t i n u e d  t o  p l a y  e v e n  
H o w e v e r  b y  t h e  
m a r k  t h e  t i d e  g r a d u -
t o  t u r n  i n  G u e l p h ' s  
B o b  S h a r p e  h i t  o n  a  d r i v i n g  
b r i n g  t h e  G r y p h o n s  w i t h i n  
t h r e e  m i n u t e s  l a t e r  B o r n -
G u e l p h  c l o s e d  t h e  s c o r e  
w i t h  u s  l e a d i n g .  M a c r i t o  
·  e a c h  h i t  2 0  f o o t e r s  
p a c e  a s  L a u r i e r  l e d  
f o u r  m i n u t e s  t o  p l a y  
g a m e .  J i m  C o t t a  h i t  f o r  f o u r  
p o i n t s  a t  t h e  2 : 4 4  m a r k  a n d  
! p h  i n t o  t h e  l e a d  f o r  t h e  f i r s t  
t h e  g a m e .  ·  
H e n l e y ,  c o a c h  o f  t h e  
t h e n  c a l l e d  t i m e  o u t  a n d  
m e n  c a m e  b a c k  o n ,  t h e y  
w e n t  i n t o  a  s t a l l .  L a u r i e r  
f o r c e d  i n t o  f o u l i n g  a  
i n  o r d e r  t o  g e t  t h e  b a l l  
,  S h a r p e  a n d  H e n r y  
s u c c e s s f u l  f r o m  t h e  l i n e  
m o v e d  i n t o  a  6 9 - 6 3  l e a d  
a  m i n u t e  t o  g o .  N e a l  
t w o  q u i c k  b a s k e t s  
t h e  s c o r e  b u t  A m b r o s e  
C a m p a n a  s c o r e d  a  f r e e  t h r o w  t o  p u t  
t h e  g a m e  o n  i c e .  F i n a l  s c o r e  G u e l p h  
7 0  W L U  6 7 .  
G u e l p h  w a s  l e d  b y  B o b  S h a r p e  
w h o  f i r e d  2 7  p o i n t s  w h i l e  H a w k  
s c o r i n g  w a s  s h a r e d  b y  H e g e m a n  
w i t h  2 2 ,  J o e  M a c r i t o  w i t h  2 0  a n d  
P a u l  L a t t a n z i o  w i t h  1 3 .  
T h e  H a w k s  r e s u m e d  a  f a m i l i a r  
l o o k  l a s t  S a t u r d a y  a s  t h e y  w e r e  
b l o w n  o f f  t h e  f l o o r  8 9 - 5 6  b y  t h e  
M c M a s t e r  M a r a u d e r s .  M a c ,  c o m -
i n g  o f f  a  9 0 - 7 0  d e f e a t  a t  t h e  h a n d s  o f  
W a t e r l o o ,  b o u n c e d  b a c k  i n t o  t h e  
s t r u g g l e  f o r  t h i r d  p l a c e  a s  t h e y  o u t -
pl~yed t h e  H a w k s  f r o m  s t a r t  t o  
f i n i s h .  M a c  l e d  1 0 - 4  a f t e r  t h e i r  f i r s t  
f o u r  p o s s e s s i o n s ,  a n d  t h e  g a m e  w a s  
o v e r  f r o m  t h e r e  o n .  B y  t h e  h a l f  t h e  
M a r a u d e r s  l e d  4 1 - 2 5 .  
C o a c h  F o w l e r  o f  M a c  s u b s t i -
t u t e d  f r e e l y  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  a s  t h e  
M a r a u d e r s  w i d e n e d  t h e i r  l e a d  t o  
6 7 - 4 0  w i t h  8 : 5 4  t o  p l a y .  T h e  H a w k s  
h o w e v e r  c o u l d  n o t  t a k e  a d v a n t a g e  
o f  t h e s e  s u b s t i t u t e s  a s  w e  o n l y  
p l a y e d  e v e n  w i t h  t h e m  f o r  t h e  r e -
m a i n d e r  o f  t h e  g a m e .  F i n a l  s c o r e  
8 9 - 6 5 .  
N e a l  H e g e m a n  w a s  h i g h  m a n  f o r  
t h e  H a w k s  w i t h  1 8  p o i n t s  a n d  1 7  
r e b o u n d s .  P a u l  L a t t a n z i o  c h i p p e d  
i n  1 2 .  B a l d a u f  l e d  M a c  w i t h  a  g a m e  
h i g h  2 4  p o i n t s .  
S t u  B o l l e f e r  w a s  v o t e d  m o s t  v a l -
u a b l e  p l a y e r  o f  t h e  m o n t h ,  a n  
a w a r d  d o n a t e d  b y  
C a r l i n g - O ' K e e f e .  T h e  H a w k s  l a s t  
g a m e  i s  a t  h o m e  t h i s  S a t u r d a y  
a g a i n s t  t h e s e  s a m e  M a r a u d e r s  a t  
8 : 1 5  p . m .  H o o p - s h o t s :  S t .  M a r y ' s  
w a s  u p s e t  b y  L o y o l a  i n  w e e k e n d  
a c t i o n  . . .  w h o ' s  t h e  w i n n i n g e s t  t e a m  
i n  p r o  b - b a l l - D e n v e r  N u g g e t s  o f  
t h e  A B A  w e s t e r n  d i v i s i o n  . . .  N e w  
Y o r k  N e t s  l e a d  i n  t h e  e a s t  a n d  
s h o u l d  r e c l a i m  c h a m p i o n s h i p  
h o n o u r s  . . .  M o s e s  M a l o n e  ( U t a h )  
s h o u l d  c l a i m  t h e  r o o k i e  o f  t h e  y e a r  
a w a r d  . .  . l n d i a n a  l e a d s  t h e  C o l l e g e  
c i r c u i t  f o l l o w e d  c l o s e l y  b y  u n d e -
f e a t e d  L o u i s v i l l e  . . .  N . C .  S t a t e  a n d  
U C L A  b o t h  h a v e  s u f f e r e d  t w o  l o s -
s e s  . . .  
P u c k  P l a y - o f f  P i c t u r e  
T h e  r a c e  f o r  a  p l a y o f f  p o s i t i o n  i s '  
g o i n g  r i g h t  d o w n  t o  t h e  w i r e  i n  b o t h  
d i v i s i o n s  o f  t h e  O U A A .  D u e  t o  
d e a d l i n e s ,  m u c h  m a y  h a v e  c h a n g e d  
s i n c e  t h e  t i m e  o f  t h i s  w r i t i n g ,  b u t  
t h i s  i s  h o w  t h e  p i c t u r e  s t a n d s  n o w .  
I n  t h e  O U A A  E a s t ,  t h e r e  i s  a  t h r e e  
w a y  t i e  f o r  f i r s t  a m o n g  T o r o n t o ,  
Y o r k  a n d  O t t a w a .  
Y o r k  s e e m s  t o  h a v e  t h e  e a s y  
r o a d  w i t h  g a m e s  a g a i n s t  R M C  a n d  
W i n d s o r ,  b o t h  w e a k  s i s t e r s .  T o -
r o n t o  m u s t  p l a y  Q u e e n ' s  a n d  
L a u r e n t i a n ,  b o t h  s t i l l  e m b r o i l e d  i n  
a  f i g h t  f o r  t h e  f i n a l  p l a y o f f  s p o t  a n d  
w i l l  b e  u p  a g a i n s t  s c r a p p e r s .  
O t t a w a ' s  c h a n c e s  a r e  t h e  t o u g h e s t  
a s  t h e i r  o n l y  r e m a i n i n g  g a m e  i s  
a g a i n s t  W a t e r l o o .  
I n  t h e  w e s t  W a t e r l o o  h a s  
c l i n c h e d  f i r s t  b u t  f o u r  t e a m s  a r e  
s c r a m b l i n g  f o r  t h e  o t h e r  t h r e e  p o s i -
t i o n s .  W e s t e r n  h o l d s  d o w n  s e c o n d  
P l a y o f f  R a c e  W e s t e r n  D i v i s i o n  
a s  o f  F e b r u a r y  1 0  
W  L  T  P T S  
W a t e r l o o  c l i n c h e d  f i r s t  p l a c e  
W e s t e r n  9  4  2  2 0  
W L U  9  5  I  1 9  
M c M a s t e r  7  5  3  1 7  
G u e l p h  7  6  2  1 6  
a t  t h e  m o m e n t  b u t  p l a y e d  G u e l p h  
T u e s d a y  a n d  W i n d s o r  i s  t h e i r  g u e s t  
t o n i g h t .  H a w k s  h a v e  a  r e l a t i v e l y  
e a s y  t i m e  o f  i t  w i t h  R y e r s o n  l a s t  
n i g h t  a n d  R M C  S a t u r d a y  s o  t h e y  
c o u l d  f i n i s h  s e c o n d  i f  G u e l p h  b e a t s  
W e s t e r n .  M a c  h a s  B r o c k  ( n o  c o n -
t e s t )  a n d  G u e l p h  s o  t h o s e  t w o  
s h o u l d  k i l l  o n e  o r  t h e  o t h e r s  
c h a n c e s .  G u e l p h ' s  o t h e r  g a m e  i s  
F r i d a y ,  F e b .  2 1  Q u a r t e r f i n a l s  
T e a m  4  a t  W a t e r l o o  
T e a m  3  a t  T e a m  2  
a g a i n s t  W e s e r n ,  s o  t h e  G r y p h o n s  
h a v e  t o  b e  r a t e d  a s  t h e  l o n g s h o t s .  I f  
W e s t e r n  b e a t s  G u e l p h ,  t h e y  w i l l '  
l i k e l y  h o s t  t h e  H a w k s  o n  F r i d a y  
n i g h t  i n  L o n d o n .  F r o m  h e r e  i t  l o o k s  
l i k e  t h e  b e s t  b e t  a l t h o u g h  a  W L U  
s e c o n d  p l a c e  f i n i s h  a n d  h o m e  
q u a r t e r - f i n a l  w o u l d  r e a l l y  g o  d o w n  
g o o d .  B e s i d e s ,  y o u  k n o w  m e  a n d  
m y  p r e d i c t i o n s  . . .  
M i k e  M o s e r  B e n e f i t  
I n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  t h e  m e m o r y  
o f  M i k e  M o s e r ,  w h o  d i e d  s o  s u d -
d e n l y  o n  J a n u a r y  1 2 ,  1 9 7 5 ,  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  w i l l  e s t a b l i s h  
t h e  M I K E  M O S E R  M E M O R I A L  
F U N D .  
I t  i s  h o p e d  t h a t  c o n t r i b u t i o n s  t o  
t h e  f u n d  w i l l  p r o v i d e  a  s u m  o f  
m o n e y  w h i c h  c a n  b e  i n v e s t e d  w i t h  
t h e  a n n u a l  i n c o m e  f r o m  t h e  i n -
v e s t m e n t  b e i n g  u s e d  t o  s u p p l y  a  
b u r s a r y  o r  b u r s a r i e s  t o  s e l e c t e d  
s t u d e n t s .  T h e  b u r s a r y  w i l l  b e  g i v e n  
t o  a  t h i r d  o r  f o u r t h  y e a r  s t u d e n t  i n  
f i n a n c i a l  n e e d  w h o  h a s  a n  e x e m p -
l a r y  r e c o r d  a n d  w h o  h a s  a c h i e v e d  a  
h i g h  l e v e l  o f  a c c o m p l i s h m e n t  i n  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t e s .  T h e  f u n d  
w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  a  f i v e  m a n  
· c o m m i t t e e .  
D o n a t i o n s  t o  t h e  M I K E  M O S E R  
F U N D  a r e  p r e s e n t l y  b e i n g  r e -
c e i v e d .  C o n t r i b u t o r s  a r e  a s k e d  t o  
m a k e  t h e i r  r e m i t t a n c e s  p a y a b l e  t o  
t h e  U W  M I K E  M O S E R  M E M O R -
I A L  F U N D  a n d  f o r w a r d  t h e m  t o  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o .  R e -
c e i p t s  f o r  I n c o m e  T a x  p u r p o s e s  
w i l l  b e  s e n t  t o  a l l  p e r s o n s  c o n t r i b u t -
i n g  t o  t h e  f u n d .  
C o n s u l t a t i o n  b e t w e e n  t h e  A t h l e -
t i c  D e p a r t m e n t  a n d  t h e  F e d e r a t i o n  
o f  S t u d e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  h a s  
r e s u l t e d  i n  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  F e b -
r u a r y  1 8 ,  1 9 7 5  b a s k e t b a l l  g a m e  b e -
t w e e n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  
a n d  M e r c y  C o l l e g e  o f  D e t r o i t  a s  t h e  
b e n e f i t  g a m e  f o r  t h e  f u n d .  L o n g  
t e r m  p l a n s  c a l l  f o r  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  a n  A n n u a l  M I K E  M O S E R  
B e n e f i t  B a s k e t b a l l  G a m e .  W h i l e  
t h e s e  p l a n s  a r e  s t i l l  t e n t a t i v e  t h e  
B e n e f i t  G a m e  c o u l d  b e  t h e  f i r s t  
h o m e  g a m e  o f  t h e  W a r r i o r s  e a c h  
y e a r .  T h e  p r o c e e d s  o f  t h i s  g a m e  
w o u l d  g o  t o  r e n e w  t h e  f u n d .  
I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  P h y s i c a l  A c -
t i v i t i e s  C o m p l e x  w i l l  b e  f i l l e d  t o  
c a p a c i t y  o n  F e b r u a r y  1 8 .  M i k e  
M o s e r  c e r t a i n l y  c o n t r i b u t e d  a  g r e a t  
d e a l  t o  t h e  s p o r t  o f  b a s k e t b a l l  i n  
C a n a d a .  F e b r u a r y  1 8  w i l l  g i v e  h i s  
m a n y  f a n s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  a s s i s t  
i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f u n d  t h a t  
w i l l  t r y  t o  p e r p e t u a t e  a l l  t h e  t h i n g s  
t h a t  M i k e  M o s e r  e p i t o m i z e d .  A l -
t h o u g h  t h i s  b e n e f i t  g a m e  i s  b e i n g  
p l a y e d  d u r i n g  W L U ' s  r e a d i n g  
w e e k ,  I ' m  s u r e  a n y o n e  s t a y i n g  i n  
t h e  a r e a  w o u l d  b e  g r e a t l y  r e w a r d e d  
b y  a t t e n d i n g .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
c a u s e  y o u  w i l l  b e  a i d i n g ,  t h e  t a l e n t s  
o n  t h e  c o u r t  a r e  w e l l  w o r t h  t h e  
p r i c e  o f  a d m i s s i o n .  
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SAC ·ELECT.IONS 
STUDENT ADMINISTRATIVE COUNCIL ELECTIONS TO BE HELD 
-FEBRUARY 27 for the following positions: 
·President ·Vice-President 
·15 SAC Representatives -comprised of 
9 Arts & Science 4 Business & Economics 2 Graduate Students 
VOTE! 
Polls 
open - 10:00 am 
close- 4:00 pm 
